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ACTA BOTANICA CROATICA XVII - 1958
T I P O L O S K O  R A S C L A N J E N J E  p r i m o r s k e  
V E G E T A C I J E  G A R I G A  I B O R O V I H  S U M A
M it deutscher Zusam m enfassung  — A vec un résum é en français 
S T J E P A N  H  O R V A T  I C
(U su ra d n j i  s In s t i tu to m  za  šu m a rs k a  i lovna  is t r až iv an ja  NRH izrađeno 
u B o tan ičkom  in s t i tu tu  P r i ro d o s lo v n o -m a tem a t ičk o g  fak u l te ta  
Sveučil iš ta  u Z agrebu)
Prigodom tipoloških istraživanja vegetacije našega primorskog Krša, 
što sam ih u toku posljednjih godina — djelomično uz novčanu pomoć 
Rektorata Sveučilišta u Zagrebu (1954) i Instituta za šumarska i lovna  
istraživanja NR Hrvatske (1955) — vršio u različitim  geografskim po­
dručjima, obraćao sam, m eđu ostalim, posebnu pažnju eumediteranskoj 
vegetaciji gariga i borovih šuma. Iako ta istraživanja nisu još ni približno 
završena, držim ipak, da se već i na tem elju d'osada postignutih rezul­
tata mogu u pogledu fitocenološkog (biljno-sociološkog) raščlanjenja 
spomenutih tipova naše eumediteranske vegetacije istaknuti bar one 
njihove najhitnije karakteristike, kojima su, po mojem m išljenju, u  
glavnim  crtama određeni opći okviri i osnovne smjernice svih budućih 
nastojanja na tom polju rada. I upravo zbog toga smatram uputnim, 
da ti rezultati budu ovdje već sada, bar posve ukratko, objavljeni.
I. OPČA FITOCENOLOŠKA (BILJNO-SOCIOLOŠKA) ANALIZA  
OSNOVNIH FIZIONOMSKIH TIPOVA EUMEDITERANSKE VEGETA­
CIJE ŠUMA I IZ NJIH NASTALIH DEGRADACIJSKIH STADIJA
1. Za pretežni dio površine eumediteranskog pojasa našega Jadran­
skog primorja značajna je — kao što je poznato —  prije svega vegetacija  
raznovrsnih zimzelenih šuma i šikara, a zatim vegetacija prostranih 
kamenjarskih pašnjaka. O tome, koji je od tih tipova vegetacije u poje­
dinim  područjima najviše rasprostranjen, ovisi ne samo cjelokupna 
fizionomija dotične primorske krajine, već i njezin opći šumarsko-gospo- 
darski značaj. Stoga su se u vezi s potrebom za karakterizacijom poje­
dinih  najznačajnijih fizionomskih tipova primorske vegetacije uvriježili
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i kod nas ne sam o u geobotaničkoj (na p r. A d a m o v i ć ,  1909, 1911; 
B e c k - M a n  n  a g e 11 a, 1901; M o r t o n ,  1915; H o r v a t i ć ,  1928; 
H o r  v a t, 1942, 1946, 1950) i geografskoj već i u šum arskoj (na pr. 
A n i ć , 1942) lite ra tu r i neki općenito poznati nazivi i term ini, koji 
po tječu  dijelom  iz naroda, a dijelom  su stranog podrije tla . N arodnim a 
m ogu se sm atra ti na pr. nazivi »šuma m ekog ili alepskog bora« (meki 
bo r =  Pinus halepensis), »šuma česvine ili crnike« (česvina ili c rn ika 
— Quercus  ilex), »kam enjara« i dr., dok su iz s tran e  lite ra tu re  preuzeti 
na pr. te rm in i »makija« (franc, m aquis) i »garig« (franc, garrigue).
N avedenim  su nazivim a i term inim a" označeni ujedno i svi n a jv a ­
žniji fizionom ski tipovi osnovne vegetacije  eum editeranskog d ije la  našeg 
prim orskog područja. U svom nižem, zim zelenom  pojasu to je  područje 
k a rak te riz iran o  u prvom  redu  šum om  česvine ili c rn ike  kao prim arnim , 
k lim atogenim  tipom  vegetacije, iz kojeg su se sekundarno, uglavnom  
pod izravnim  ili neizravnim  u tjecajem  čovjeka, razvili vrlo značajn i i 
ra sp ro stran jen i degradacijsk i stadiji; to su p rije  svega m akije, zatim  
šum e m ekog ili alepskog bora, te  različ iti tipovi gariga i kam en jara  
(rije tko  livada). M eđusobni genetsk i odnosi tih  osnovnih fizionom skih 
tipova vegetacije  zim zelenog pojasa eum editeranskog K rša prikazan i su 
n a  uobičajen  shem atski način  na tabeli I. (strelicam a prem a dolje p ri­
kazani su regresivni, stre licam a p rem a gore p rogresivn i sm jerovi u 
razv itk u  vegetacije).
T a b e l a  I.
Shem atski prikaz singenetskih  odnosa fizionom skih  tipova  
osnovne vegetacije zim zelenog pojasa
S u m a  č e s v i n e  i l i  c r n i k e  (klim atogena vegetacija)
I t f 1
M a k i j a iH T  Š u m a m e k o g  (alepskog) b o r a
I t i i
G a r i g
i t
K a m e n j a r a  (ekstrem no degrad irana vegetacija)
2, P oznato  je, m eđutim , d'a je  u novije  vrijem e, zajedrio s b iljn im  
pokrovom  ostalih  k ra jev a  naše zem lje, i vegetacija  prim orskog K rša 
postala nadasve važnim  predm etom  sustavn ih  is traž ivan ja  s gledišta 
savrem ene fitocenologije (ili b iljne sociologije), pa  se može reći, da su 
u prvoj, tipološkoj fazi tih  is traž ivan ja  postignu ti dosada i u okviru  
eum editeranskog vegetacijskog područja  v rlo  značajni rezu lta ti. Na te ­
m elju  n jih  može se — b a r što se tiče dosad'a is traž ivan ih  područja  — 
cjelokupna eum ed iteranska  vegetacija, ko ja  je  obuhvaćena p rije  nave­
denim  općim  fizionom skim  tipovim a, raščlan iti u ove fitocenolcške 
jedinice višega i nižega stepena:
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A. Šum a česvine ili crnike pripada  po svim  svojim  fitocenološkim  
k arak te ris tik am a, a napose po svojem  florističkom  sastavu, općem edi- 
teranskom  vegetacijskom  razredu  Q uercetea  ilic is  Br.-B l. (1947), a u n u ta r  
n jega redu Q uerceta lia  ilic is  Br.-B l. ([1931] 1936), odnosno svezi Q uercion  
ilic is  Br.-B l. ([1931] 1936). U tom  je okv iru  ova b iljna  zajednica, kako sam 
je s fitocenološkog gledišta po tan je  upoznao na području  otoka R aba 
(H o r  v a t i ć, 1939), bila p rvobitno  kao zasebna subasocijacija  podređena 
zapadnom editeranskoj asocijaciji Q u erc e tu m  ilicis ga llo p ro vin c ia lis  
B r.-B l.([1915] 1936), te  p rem a jednoj od najznačajn ijih  d iferencija ln ih  
v rsta  označena i opisana pod im enom  Q uercetum  ilicis galloprovincialis 
frax inetosum  orni. Tom su p rilikom  ( H o r v a t i ć ,  1939: 55— 57)
istak n u ti i svi razlozi, za koje sam  na  tem elju  svojih  do tadašn jih  isku­
stava sm atrao, da u dovoljnoj m je ri op ravdava ju  ovakvo izravno podre­
đ ivan je  naše kvarnerske  šum e crn ike spom enutoj zapadnom editeranskoj 
asocijaciji (Q u e rce lu m  ga lloprovinc ia le), a koji se tiču u prvom  redu 
n jezina florističkog sastava kao i nek ih  osnovnih k lim atsko-edafsk ih  
odnosa. M eđutim , k asn ija  su iskustva, stečena na  širim  područjim a 
čitavoga našeg p rim orja , pokazala, da se ovo p rvobitno  shvaćanje m ora u 
stanovitom  sm islu m odificirati. Pokazalo se, naim e, da se naša šum a 
česvine (ili crnike), p ro m atran a  u širem  okviru  svojeg cjelokupnog istoč- 
no jadranskog areala , odlikuje, s obzirom  na sasvim  posebne geografsko- 
k lim atske i singenetske uv je te  svojeg razv itka , tolikom  osebujnošću, da 
se ne može jeđhostavno izravno podred iti asocijaciji Q u erc e tu m  ga llo ­
p rov inc ia le , već se, napro tiv , im a sm atra ti zasebnom  grupacijom , koja 
je spom enutoj zapadnom editeranskoj zajednici doduše srodna i analogna, 
ali i taksonom ski potpuno ravnopravna. U tom  sm islu p redstav lja , dakle, 
ova naša zajednica u okviru  sveze Q uercion  ilic is  zasebnu asocijaciju, 
koja je u svom ra sp ro s tran jen ju  vezana za područje  Jad ranskog  prim orja , 
gdje ona sam a potpuno zam jen ju je  analogne zapadno-m editeranske aso­
cijacije  Q u erc e tu m  g a llo p ro v in c ia le  i Q u erc e tu m  m e d ite rra n e o -m o n ta n u m .  
K ao tak v a  označuje se ona u novije v rijem e ( H o r v a t i ć ,  1957, 1958) 
im enom  Orneto-Quercetuni ilicis (iako bi se — konzekventno im enim a 
c itiran ih  zapadnom editeransk ih  asocijacija  — m ogao na  n ju , kad bismo 
je shvatili samo kao geografsku  v a rija n tu  jedne skupne asocijacije, s 
jednak im  opravdanjem  p rim ijen iti m ožda i naziv  Q uercetum  ilicis 
adriaticum ).
Za asocijaciju  O rn e to -Q u erce tu m  ilic is  (--- Q uercetum  ilicis gallo­
provincialis frax inetosum  orni H-ić, 1939, 1949) značajan  je  ovaj flo ri­
stički sastav:
Asocijacija ORNETO-QUERCETUM ILICIS H -ić [(1956) 1958]
Svojstvene i lokalno svojstvene vrste asocijacije Orneto-Quercetum ilicis:
(Allgemeine und lokale C harak terarten  der As-oziation O rneto-Q uercetum
ilicis:)
Quercus ilex  L. V iburnum  tinus  L.
Rosa sem pervirens  L. R ham nus a la tem us  L.
Lonicera im plexa  Ait. A splénium  adiantum  nigrum  L. ssp.
Cyclamen repandum  Sibth. et Sm. onopteris (L.) Heufl.
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Svojstvene vrste sveze Quercion il'cis i reda Quercetalia ilicis:
(C hcrak terarten  des V erbandes Quercion ilicis und der O rdnung 
Q uercetalia ilicis:)
Smila.v aspera L.
Clem atis flam m ula  L
Phillyrea angustifolia  L.
Lonicera etrusca  Santi 
Quercus coccifera  L.
Svojstvene vrste razreda Quercetea ilicis:
(C harak terarten  d e r K lasse Q uercetea ilicis:)
Phillyrea latifolia  L. s. 1. 
Rubia peregrina  L. 
Asparagus acutifolius L. 
Pistacia lentiscus L. 
Ruscus aculeatus L.
Arbutus unedo  L.
Olea europaea L. ssp. oleaster 
(Hoffmg. et Lk.) Fiori 
Erica arborea L.
P inus halepensis Mill.
M yrtus com m unis L.
Diferencijalne vrste prema asocijaciji Quercetum galloprovinciale Br.—Bl.:
(D ifferentialarten  gegenüber dem  Quercetum  galloprovinciale Br.—Bl.:)
Frica arbórea L.
Coronilla emeroides Boiss. e t Sprun. 
Fra.rinus ornus L.
Carjyinus orientalis Mill.
O strya carpinifolia  Scop.
Sesleria autum nalis  (Scop.) Schltz. 
Tam us com m unis L.
O enanthe pim pinelloides L.
Viola silvestris  Lam.
Paliurus aculeatus Lam.
Ostalei najstalnije pratilice:
(Sonstige B egleiter höherer S tetigkeitsgrade:)
Hederá helix  L.
/tubus uim i/oiius Schott. 
Juniperus oxycedrus  L. 
Brachypodium  silvaticum  (Huds.) 
R. et Sch.
Brachypodium  raniosnm  (L.)
R. et Sch.
Pistacia terebinthus  L. 
Q uercus lanuginosa Lam. 
Crataegus monogyna  Jacqu, 
Prunus spinosa L.
Prunus mahale b L. 
Teucrium  chamaedrys L. 
Carc.v halleriana Asso
U svom prvob itnom  sastavu , koji je  značajan  za tipsk i oblik  aso­
cijacije, Orneto-Quercetum ilicis typicum, a k a rak te riz iran  p rev lad av a­
njem  zim zelenog d rveća  i g rm lja  tv rd a  lišća, u prvom  redu  česvine ili 
c rn ike  (Quercus ilex), ra sp ro stran jen a  je  ova zajednica, iako u vrlo 
ograničenom  opsegu, č itavim  nižim  pojasom  našeg eum editeranskog 
prim orskog područja, od Is tre  i K v arn era  na sjeveru  pa sve do k ra jn jeg  
juga. Poznato je, m eđutim , da je  ona u čitavom  tom području  dandanas 
još sam o rije tk o  gd je  (kao na pr. m jestim ično na otocim a B rioni, Rab, 
M ljet) razv ijena kao p rava  šum a, koja u ovom nižem  pojasu p red stav lja  
p rvobitn i, klim om  u v je tovan  vegetacijsk i k lim aks, već je  najvećim  d ije ­
lom, pod utjecajem  čovjeka, p re tv o ren a  u guste, neprohodne, po nekoliko 
m etara  visoke zim zelene šikare , zvane m akije  (si. 3.). Iako se ta j naziv 
često u p o treb ljava  i za oznaku nek ih  drugih , fizionom ski sličnih, ali flo ri­
stičkim  sastavom  različ itih  vegetacijsk ih  tipova, sm atram o, da bi ga 
— b a r u geobotaničkoj i šum arskoj l ite ra tu r i — trebalo  ubuduće prim je-
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n iiv a ti isk ljučivo baš u  tom  sm islu, da n jim e budu označivane zim zelene 
šikare, koje — kao što je  u p ravo  u tv rđeno  — p rip ad a ju  još u cijelosti 
tipskom  obliku asocijacije O rn e to -Q u e rc e tu m  ilicis. Sve pak  ostale zim ­
zelene šik are  istoga područja  upoznat ćem o nešto  kasn ije  kao p red stav ­
nike raz lič itih  asocijacija vegetacije  gariga.
Z ajednica O rn e to -Q u erce tu m  ilic is  ty p ic u m  rasp ro stran jen a  je, dakle, 
čitavim  našim  p rim orjem  uglavnom  u  obliku m akije. Uza svu poznatu 
fizionom sku jednoličnost te  vegetacije  može se u n jez inu  okv iru  lučiti 
ipak  više posebnih faciesa, od ko jih  su  n a jzn ača jn iji na  p r. ovi: facies 
l o v o r a  (O rn e to -Q u erce tu m  ilic is  laurosum ), koji je  osobito značajan  
za neka hum idn ija  područja  s razm jerno  dubokim  tlim a (na pr. za pod­
ručje  Istre  i d'r.); facies p l a n i k e  (O rn e to -Q u erc e tu m  a rb u to su m ), u 
kojem  dom inira A r b u tu s  u n e d o ; facies m e d u n c a  (O rn e to -Q u erc e tu m  
ilicis p u b escen to su m );  facies d a l m a t i n s k o g  b o r a  (O rn e to -Q u er­
c e tu m  ilic is  p in o su m  da lm aticae);  ovaj je  na otoku B raču i poluotoku 
Pelješcu razv ijen  m jestim ično u  višem  vegetacijskom  pojasu, iznad 
kojega se u tim  područjim a nalaze posebne sasto jine svojte P in u s  d a lm á ­
tica; facies b i j e l o g a  g r a b a  (O rn e to -Q u erc e tu m  ilicis ca rp in o su m  
orien ta lis), koji je, kao na p r. u  južnoj Istri, razv ijen  p rije  svega u 
nekim  (u horizontalnom  sm jeru) gran ičn im  područjim a p rem a subm edi- 
teranskom , listopadnom  vegetacijskom  pojasu  bijelog g raba  (C arp inus  
orien ta lis);  facies c r n o g a  g r a b a  (O rn e to -Q u erc e tu m  ilic is  o s tryo su m )  
koji je, kao na pr. n a  o toku  Visu, značajan  za područje  gorn je  visinske 
gran ice zim zelenog p rem a listopadnom  vegetacijskom  pojasu , što ga kod 
nas — kako ćemo nešto  kasn ije  još i posebno is tak n u ti —- zauzim a i u 
eum editeranskom  području  redovno asocijacija S e s le r ie to -O s try e tu m ,  
nadovezujući se (kao k lim atogena zajednica) iznad 300—600 m  nadm orske 
v isine izravno  na  zim zeleni pojas sveze Q uercion  ilicis. Ovaj se potonji 
facies može, p rim je ra  radi, ilu s tr ira ti snim kom  jedne sasto jine iz otoka 
Visa, i to iz lokalite ta  Jo rlov ica u širem  području  H um a (11. V. 1953): 
nadm orska v isina oko 350 m, ekspoz. NE, jako  kam enita  podloga o k ru ­
žena vapnenačkim  točilim a; p ro rijeđena sasto jina niskog šum arka  
česvine s obilno nazočnim  listopadnim  elem entim a — O rneto-Q uercetum
ilic is  ostryosum ; sn im lje n a p lo h a  v e lik a je  oko 200 m -; sa s tav :
a) svojstvene vrste asocijacije:
Quercus ilex  (drvo i grm) . 3.2 R ham nus a la tem us  (drvo
Lonicera im plexa  . . . . +.1 i  grm) .............................. +  .1
V iburnum  tinus  . . . . 1.1 A sp lén ium  adiantum  nigrum
Cyclamen repandum  . . 1.1 ssp. onopteris . . . . +  .2
b) svojstvene vrste sveze i
Sm ilax  aspera . . . .
reda:
. +. 1 Clem atis flam m ula  . . . +.1
c) svojstvene vrste razreda:
Phillyrea latifolia  (drvo A rbu tus unedo  . . . . 1.1
i grm) ......................... . 2.1 Asparagus acutifolius . . +  .1
Ruscus aculeatus . . . 1.2 Rubia peregrina . . . +.1
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d) diferencijalne vrste asocijacije:
Fraxinus ornus (drvo i grm) 2.1 
O strya carpinifolia  (drvo 
i  grm) .............................. 1.3
e) ostale pratilice;
Pistacia terebinthus  (drvo
i grm) .............................. + .1
Brachypodium  ramosum  . +.1
Coronilla emeroides , . -Kl
Tarnus com m unis . . . .  +. 1
Arabis turrita  ......................... -Kl
Polypodium  vulgare . . . -Kl
M a h o v i n e ............................2.2
U pojedinim  ' na jju žn ijim  dijelovim a našeg eum editeranskog p r i­
m orja, u prvom  redu  na nekim  južnim  otocima, m jestim ično su pored 
tip ičn ih  sasto jina asocijacije Orneto-Quercetum ilicis rasp rostran jene  
i takve, u  kojim a — više ili m an je  — dom inira m eki ili a lepski bor (Pinus  
hdlepensis). To su uglavnom  šume, koje kao vrlo značajn i i p rak tičk i 
važni tra jn i stad iji p red s tav lja ju  sasvim  određenu  e tapu  u degradaciji 
p rvob itne  šum ske zajednice česvine, ali se po svojem  florističkom  sastavu 
m ogu ovoj potonjoj ipak  podred iti kao posebna subasocijacija — Orneto- 
Q uercetum  ilic is  p inetosum  halepensis. K ako se pak  pritom  rad i već o 
jednom  naročitom  tip u  p rim orsk ih  borovih  šum a, b it će o toj subasocija- 
c iji više govora tek  nešto kasnije, t. j. u pog lav lju  o tipološkom  raščla- 
n je n ju  borovih  šum a.
P opu t ove šum ske grupacije , m ogu se asocijaciji Orneto-Quercetum  
ilicis p rik lju č iti još i neki d rugi značajni i m jestim ično vrlo  ra sp ro s tra ­
n jen i degradacijsk i stadiji, koji se od tip ičn ih  m ak ija  raz lik u ju  ne samo 
m anjom  gustoćom  i visinom  svojih sasto jina nego i flo rističk im  sastavom . 
P ored  tip ičn ih  elem enata  m akije  ističu se u n jim a većom ili m anjom  
m nožinom  također pojedine k arak te ris tičn e  v rste  vegetacije  p rav ih  ga- 
riga, a m eđu ovim a razm jerno  najčešće i najob iln ije  v rs ta  M yrtus  com­
munis.  To su, dakle, naročite  antropogene tvorevine, koje stoje na 
p rije lazu  između p rav ih  m ak ija  s jedne  stran e  i zajednica reda Cisto- 
Ericetalia s druge strane, pa se u našoj lite ra tu r i često označuju kao 
»polum akije«. No ti degradacijsk i s tad iji n isu  još dosada ni u kojem  po­
g led u  dovoljno istraženi, pa su stoga i ovdje na str. 24. označeni zasada 
sam o provizorno kao jed n a  zasebna subasocijacija  im enom  Orneto-  
Quercetum  ilicis m yrte tosum .
B. U nekim  degradacijsk im  stad ijim a naše prim orske vegetacije  
ističe se m jestim ično, iako posve lokalizirano, više ili m an je  obilnom  
nazočnošću hrast oštrik, Quercus coccifera.1 Ulogu i fitocenološke odnose 
te  b iljke u  opsegu naše eum editeranske  vegetacije  im ao sam prilike 
upoznati nešto pobliže u  širem  području  O rebića na  poluotoku Pelješcu, 
zatim  u  području  izm eđu Zvekovice, Močića i Ć ilipa u K onavlim a, te  u 
području  U lcinja u  C rnogorskom  prim orju . U području  K onavala razv i­
jen  je  ta j zim zeleni h ra s t uglavnom  u obliku  grm a, rjeđe  u obliku niskog
1 Pod narodnim  nazivom  »oštrik« poznata je v rsta  Quercus coccifera na 
poluotoku Pelješcu, u K onavlim a se naziva »valonija«, a u U lcinju »čeraci«; 
na otoku Lošinju bilježi H a r  a č i ć (1905, p. 177.) za n ju  naziv »Kcmorovac«.
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Asocijacija ORNETO-COCCIFERETUM
Broj snim ke: I. II. III.
Svojstvene vrste asocijacije:
(C harak terarten  der Assoziation:) 
Quercus coccifera L. (drvo i grm) 4.3 5.5 5.4
Svojstvene vrste sveze Quercion ili- 
cis i reda Quercetalia ilicis:
(C harak terarten  des Verbandes 
Quercion ilicis und der O rdnung
Quercetalia ilicis:)
Sm ilax aspera L. +  .1 1.1 +  .1
Lonicera im plexa  Ait. +  .1 +  .1
Rosa sem pervirens  L. +  .1 +  .1
Clem atis flam m ula  L. +  .1 •
Svojstvene vrste razreda Quercetea 
ilicis
(C harak terarten  der Klasse Q uerce­
tea ilicis:)
Pistacia lentiscus L. +  .1 2.1 +  .1
Rubia peregrina  L. +  .1 1.1 1.1
Asparagus acutifolius L. +  .1 1.1 +  .1
Spartium  junceum  L. 2.2 +  .1
Olea europaea L. ssp. Oleaster 
(Hoffmg. e t  Lk.) F iori +  .1 +  .1
Pinus halepensis Mili. 1.1
Diferencijalne vrste prema zapadno- 
medit. asoc. Cocciferetum:
(D ifferentialarten gegen, dem w est- 
m editerr. Cocciferetum:)
Fraxinus ornus L. +  .1 +  .1 +  .1
Spartium  junceum  L. 2.2 +  .1
Laurus nobilis L. +  .1 +  .1
Coronilla emeroides Boiss. e t Sprun. +  .1
Paliurus australis Lam. +  .1
R ham nus rupestris Scop. +  .1
Ostale pratilice:
(Sonstige Begleiter:)
Brachypodium  ram osum  (L.) R. et 
Sch. 3.2 2.2 3.2
Hederá helix  L. 1.1 1.1 +  .1
Juniperus oxycedrus  L. +  .1 1.1
D orycnium  germ anicum  (Gremli) 
Rouy 1.1 +  .1
Psoralea bitum inosa  L. +  .1 +  .1
Lotus corniculatus L. var. hirsutus  
Koch +  .1 +  .1
Trifo lium  angustifolium  L. +  .1 +  .1 •
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clrveta, te  se može sm atra ti značajnim  elem entom  jednog naročitog 
faciesa asocijacije Ericeto-Calycotometum infestae. K ako je  pak  ta  aso­
cijacija  u tom  području  g lavni p red stav n ik  vegetacije  gariga, b it će 
o njoj, kao i o ulozi, što je  u n jezinu  sastavu  im a Quercus coccifera, 
nešto više govora tek  u idućem  poglavlju .
No u  nekim  drugim  područjim a, p rije  svega u najn ižem  pojasu 
jugozapadnih  obronaka poluotoka Pelješca u  široj okolici Orebića, zatim  
u! području  U lcinja (si. 1), a p rem a navodim a H a r a č i ć a  (1905: 177) 
vrlo v je ro ja tno  i u pod ruč ju  »Studjenčić« na otoku L o šin ju1, Quercus  
coccifera izgrađuje  poisebne zim zelene sastojine, koje su fizionom ski i 
ekološki analogne, a flo rističk im  sastavom  v rlo  srodne šum am a i m ak i­
jam a asocijacije O m eto-Q uerce tum  ilicis. Po  m ojem  m išljen ju  p red stav ­
lja ju  te  sasto jine u okviru  sveze Quercion ilicis zasebnu asocijaciju, koja 
se prem a analognoj zapadnom editeranskoj zajednici Cocciferetum  Br.-Bl. 
(1924) odnosi jednako, kao što  se naša  asocijacija  Orneto-Quercetum ilicis 
odnosi p rem a zapadnom editeranskoj zajednici Quercetum galloprovin-  
ciale. S tim  u sk ladu  predlažem  za istočno jadransku  asocijaciju  oštrika 
naziv O rneto-C occiferetum . Za tu  se asocijaciju  može zasada — na te ­
m elju  dosadašnjih , još nedovoljn ih  iskustava  — označiti svojstvenom , 
u pravom  sm islu riječi, jed ino  dom inan tna v rs ta  Quercus coccifera; 
ali može se očekivati, da će u toku  budućih  in tezivnih  is traž ivan ja  na 
š irim  područjim a b iti u tv rđ en e  još i da lje  n jezine ka rak te ris tičn e  vrste. 
F lorističk i sastav  asocijacije može se zasada p rik aza ti na tem elju  tr i ju  
sn im aka iz šireg područja  O rebića na poluotoku Pelješcu: snim ka I. 
odnosi se na šum sku sasto jinu  oštrika  na podnožju v rh a  Ilija, veliku 
oko 150 m-’, razv ijenu  na  v rlo  kam enitoj i gotovo ravnoj površini, ok ru ­
ženoj sa svih s tran a  p loham a k u ltu ra  i napušten ih  k u ltu ra ; Quercus  
coccifera dom inira po tpuno i u sloju drveća i u sloju grm lja , a u poto­
n jem  se obilnijom  nazočnošću ističe jedino još Spartium  junceum;  snim ka
II. potječe iz podnožja strm ih  obronaka u sjevernom  d ije lu  šireg  područja  
Orebića, a odnosi se n a  šum sku sasto jinu  oštrika, veliku  oko 100 m 2; u 
slo ju  g rm lja  ističe se Pistacia lentiscus; sn im ka III. potječe iz istog po­
dručja , a p rikazu je  sastav  guste, neprohodne šikare  (m akije) oštrika 
(veličina snim ke oko 150 m 2).
Snim ke I., II. i III. p rikazane su u  tabeli na str. 13.
U pojedinim  su snim kam a nazočne, osim navedenih , još i ove biljke: 
Carlina corymbosa, Hippocrepis comosa  i m ahovine u  prvoj, Dactylis  
hispanica, Štipa  bromoides  i Brachypodium  p in na tum  u  drugoj i Pistacia 
tereb in thus  i Quercus lanuginosa  u trećoj snimci.
U području  U lcin ja nazočne su u  istoj zajednici još ove d iferenci­
ja lne  vrste : Carpinus orientalis, Sesleria autumnalis, Periploca graeca.
C. Ekstremno degradirane površine našega prim orskog K rša, po­
znate  općenito pod nazivom  kam enjare , obrasle su na svojim  skeletn im
1 Za to područje navodi H a r a č i ć  (1. c.) vrstu  Quercus coccifera ovim 
riječima: »Si trova in quantita nel bosco di Sti.djen-čić, ove forma macchie 
proprie«.
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tlim a pretežno naročitom  pašnjačkom  vegetacijom , koja p rip ad a  — ko­
liko je  to  na  tem elju  dosadašn jih  is traž iv an ja  u tv rđeno  ( H o r v a t i ć ,  
1957, 1958) — zajedno s vegetacijom  suh ih  tra v n ja k a  u čitavom  opsegu 
šireg područja  Jad ran sk o g  p rim o rja  posebnom  vegetacijskom  razredu  
Brachypodio-Chrysopogonetea H-ić [(1956) 1958], K am enjarsk i pak  pa­
šnjaci nižeg, zim zelenog vegetacijskog pojasa u tom  području  p rip ad a ju  
u n u ta r  spom enutog razreda  uglavnom  redu Cymbopogo-Brachypodietalia 
H-ić [(1956) 1958], koji u Jad ranskom  p rim o rju  zam jen ju je  analogan 
zapadnom editeransk i vegetacijsk i razred  Thero-Brachypodietea  Br.-Bl. U 
opsegu reda Cymbopogo-Brachypodietalia  poznata je  zasada kod nas 
sam o jedna sveza: Cymbopogo-Brachypodion ram osi H-ić [(1956) 1958]. 
G lavni i u svakom  pogledli najvažn iji p redstavn ik  te  sveze je  te ro fitim a 
bogata i v rlo  dobro k a rak te riz iran a  asocijacija Brachypodieto-Trifolietum  
stellati H -ić (=  T rifo lie to-B rachvpodietum  ram cci H -ić [1957, 1958], 
non Bolos)1, koja je  po kam en jaram a našeg eum editeranskog K rša, a 
napose na otocima, široko rasp rostran jena . Iako floristički sastav  te  aso­
cijacije  n ije  još dosada p rikazan  u cijelosti tabelarno , ogran ičit ćemo se 
ipak  — s obzirom  na g lavni cilj ove rasp rave  — još i na  ovome m jestu  
samo na to, da po redu  navedem o njezine najvažn ije  sastavne elem ente.
Asocijacija BRACHYPODIETO-TRIFOLIETUM STELLATI H -ić ([1956] 1958)
Svojstvene vrste asocijacije:
(C harakteranten d er Assoziation:)
Trifo lium  stella tum  L.
Physanthyllis te traphylla  (L ) Boiss. 
Bellardia trixago  (L.) All.
Cirsium stella tum  (L.) All. 
Hippocrepis ciliata Willd. 
Hippocrepis unisiliquosa  L. 
Crucianella latifolia L.
Ononis ornithopodioides L. 
Trigonella gladiata Stev.
Trigonella monspeliaca  L.
Vaillantia m uralis L.
Crupina crupinastrum  (Morls.) Vis. 
Plantago psyllium  L.
Brachypodium  phoenicoides Roem. 
et Soh.
Ononis breviflora  DC 
Fiedypnois rhagadioloides (L.) Willd. 
ssp. tubaeform is  (Ten.) Hay.
Svojstvene vrste sveze Cymbopogo-Brachypodion ramosi i reda 
Cymbopogo-Brachypodietalia:
(C harak terarten  des Verbandes Cymbopogo-Brachypodion und der O rdnung
Cymbopogo-
T rifo lium  angustifolium  L.
L inum  str ic tum  L. [typus et var.
spicatum  (Lam.) Pers.]
Lotus edulis L.
Lotus ornithopodioides L. 
B rachypodium  distachyum  (L.) R. et 
Sch.
Brachypodietalia :)
Euphorbia peploides Gou. 
Trifo lium  scabrum  L.
Sideritis romana L. 
Cymbopogon hirtus  (L.) Janch.
ss'p. pubescens (Vis.)
Briza m axim a  L.
Scorpiurus subvillosus L.
1 Ta je asocijacija bila dosada ( H o r v a t i ć  1957, 1958) označivana im e­
nom Trifolieto-B rachypodietum  ramosi. No budući da je  tim  istim  imenom 
bila — kako me je to pismenim putem  upozorio O. d e B o l o s  (Institu to  
Botanico đe Barcelona) — već god. 1950 opisana jedna analogna asocijacija 
iz Kata'omlje, m ora se ova naša jad ranska zajednica označiti drugim , razli­
čitim im enom  — Brachypodieto-Tr.i£oMetum stellati.
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Medicago m inim a  (L.) De:r. 
Filago germanica  L. 
H ym enocarpus circinnatus (L.) 
Savi
M elilotus sulcatus Desf.
Ononis reclinata  L.
Campanula erinus L.
Tragopogón dubius Scop . 
A nthy llis  rubicunda  W ender 
Convolvulus elegantissim us Mill. 
Psoralea bitum inosa  L.
Pallenis croatica G rábn.
Svojstvene vrste razreda Brachypodio-Chrysopogonetea:
(C harak terarten  der Klasse Brachypodio-Chrysopogonetea:)
Cynósurus echinatus L. 
H elichrysum  italicum  (Roth) Guss. 
Scleropoa rígida (L.) Gris. 
Carthamus lanatus L.
Carlina corymbosa  L.
Reichardia picroides <L.) Rcth 
Teucrium  polium  L.
Rom ulea bulbocodium  (L.) Seb. 
et M.
Sanguisorba muricaia  (Spach) Gremli
Crocus reticulatus Stev. 
Asphodelus microcarpus Salzm, 
et Viv.
Salvia officinalis L.
Satureia m ontana  L.
Koeleria splendens Presl. 
B upleurum  veronense  T urra 




Brachypodium  ram osum  ( L ) R. et 
Sch.
A vena  barbata Brot.
U rosperm um  Dalechampii (L.) Desf. 
D actylis hispánica Roth 
Brom us m adritensis L.
Shcrardia arvensis L.
Trifo lium  cam pestre Schreb. s. 1. 
Anagallis arvensis L.
Thelygonum  cynocrambe L.
Túnica saxífraga  (L.) Scop. 
Trigonelia corniculata  L. ? 
M ercurialis annua  L.
Coronilla scorpioides (L.) Koch 
Geranium  molle L.
Tordylium  apulum  L.
T ordylium  officinale  L.
M icromeria graeca Benth.
Inula viscosa  (L.) Ait.
-Koeleria phleoides (Vill.) Pers. 
Lathyrus  sp. div.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gärtn. 
Nigella damascena  L.
Aegilops ovata  L.
Galium  lucidum  All.
Coronilla crética L.
A llium  subhirsutum  L.
M uscari comosum  (L.) Mill. 
Orobanche sp. div.
A ethionem a saxatile  (L.) R. Br. 
Lagurus ovatus L.
Prasium  m ajus L.
Stachys germanica  L.
Pim pinella saxífraga  L.
Ononis na trix  L.
A nthem is  sp. div.
Z načajan  aspekt tipskog oblika ove asocijacije određuje  u prvom  
red u  dom inan tna  trav a  B ra c h y p o d iu m  ra m o su m  (trava  rašćica), uz koju  
se većinom  ističu i b ro jne  legum inoze, a m eđu n jim a razm jerno  najviše 
d je te lina  T r ifo liu m  s te lla tu m .  Osim b iljaka , koje su (na tem elju  20 sni­
m aka iz područja  otoka Visa, M ljeta, Lastova, Koločepa, B rača i H vara) 
navedene u  gornjem  popisu, nazočne su u  asocijaciji s m anjom  stalnošću 
još i b ro jne  druge vrste, m eđu n jim a i po jed inačni grm ovi, koji p red ­
stav lja ju  re lik te  p re thodne vegetacije  m akije  i gariga. A nem a sum nje, 
da  će se u toku budućih  is traž iv an ja  na  još širim  područjim a broj n jezin ih  
sastavn ih  elem enata  povećati u  svim  taksonom skim  kategorijam a.
Z ajednicu  B ra c h y p o d ie to -T r ifo lie tu m  s te lla t i  zam jen ju je  m jestim ično, 
i to u prvom  redu  na  više sjenovitim  položajim a s razm jerno  dubljim
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i ponešto v lažn ijim  tlim a, na  pr. u  pojedinim  sta rijim  nasadim a alepskog 
bora, sasvim  posebna trav n jačk a  asocijacija, koja se — b a r  zasada —■ 
može također u v rs titi u svezu Cymbopogo-Brachypodion ramosi, a koju  
sam  (H o r  v a t  i ć, 1957, 1958) p rem a svojstvenoj i dom inantnoj trav i 
Oryzopsis miliacea (=  M ilium  m ultiflo rum ) označio im enom  O ryzopsetum  
m iliaceae. S geobotaničkog i šum arskog g led išta  ta  asocijacija im a n a ro ­
čito značenje po tome, što se area l n jezina ra sp ro s tran jen ja  poklapa 
gotovo posve točno s opsegom čitavog zim zelenog pojasa eum editeranskog 
vegetacijskog područja. No u tom  je  okv iru  ona ograničena uglavnom  na 
pojedinačne, posve lokalizirane, razm jerno  m ale sastojine, koje po svojoj 
ulozi u izg radn ji cjelokupnog vegetacijskog pokrova našeg eum ed ite ran ­
skog K rša  znatno  zaostaju  za prostran im , široko rasp ro stran jen im  pa­
šn jačk im  sasto jinam a asocijacije Brachypodieto-Trifo lie tum  stellati.
Da bismo je  m ogli uspored iti s ovom potonjom , flo rističk i usko srod­
nom  zajednicom , navest ćemo ovdje na jv ažn ije  sastavne elem ente asoci­
jac ije  O ryzopsetum  miliaceae.
Asocijacija ORYZOPSETUM MILIACEAE H -ić ([1956] 1958)
Svojstvene vrste asocijacije:
(C harak terarten  der Assoziation:)
O ryzopsis miliacea (L.) Asch, et 
Schweinf.
C arex divulsa  Good.
C alam intha nepata  (L.) Savi 
V erbascum  sinuatum  L.
Pallenis croatica Gräbn.
Mélica m agnolii Gren. et Godr. 
Kohlrauschia proliféra  (L.) Kth. 
H erm odactylus tuberosus (L.) 
Saliisb.
Svojstvene vrste sveze Cymbopogo-Brachypodion i reda 
Cymbopogo-Brachypodietalia:
(C harak terarten  des V erbandes Cymbopogo-Brachypodion und  d e r  Ordnung 
C ym bopogo-B rachypodietalia:)
A llium  sphaerocephalum  L. 
Medicago m inim a  (L.) Desr. 
Briza m axim a  L.
Lotus ornithopodioides L. 
T rifo lium  angustifolium  L.
H ym enocarpus circinnatus (L.) Savi 
Filago germanica  L.
Convolvulus elegantissim us Mill. 
Sideritis romana  L.
Crucianella latifolia  L.
Svojstvene vrste razreda Brachypodio-Chrysopogonetea:
(C harak terarten  der Klasse
Carlina corymbosa  L.
Scleropoa rígida (L.) Gris.
C ynosurus echinatus L.
Reichardia picroides (L.) Roth 
Brachypodium  pinnatum  (L.) Beauv. 
Carthamus lanatus L.
Brachypodio-Chrysopogonetea:)
H elichrysum  italicum  (Roth) Guss 
L inum  gallicum  L.
L inum  tenuifo lium  L.
Salvia officinalis L.
Stipa bromoides (L.) Brand. 
Sanguisorba muricata  (Spach) Grem li
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Najstalnije pratilice:
(Begleiter höherer S tetigkeitsgrade:)
A vena  barbata  Brot.
Dactylis hispánica  Roth 
Brachypodium  ram osum  (L.) R. et 
Sch.
Silene vulgaris (Mnch.) G arcke s. 1. 
Asparagus acutifolius L.
Centaurea glaberrima  Tsch. 
T ordylium  apulum  L.
H ypericum  perfora tum  L. s. 1. 
Parietaria ramiflora  Mnch.
Brom us m adritensis L.
O riganum  heracleoticum  L.
Hederá helix  L.
Medicago orbicularis (L.) All. 
Laurus nobilis L.
Rubia peregrina  L.
Orobanche sp.
Chondrilla juncea  L.
T rifo lium  pratense  L.
T rifo lium  campestre Schreb. 
Convolvulus arvensis L.
G astridium  ventricosum  (Gou.)
Schinz. et Thell.
Plumbago europaea L.
Carex halleriana  Asso 
Sonchus glaucescens Jord.
Nigella damascena  L.
Torilis arvensis (Huds.) Lk. 
M elandryum  álbum  (Mili.) G arcke 
D iplotaxis tenuifolia  (Jusl.) DC 
Lagurus ovatus L.
Centaurium  um bella tum  Gilib. 
Rubus  sp.
Cichorium  in tybus  L.
Pim pinella  peregrina  L.
Plantago lanceolata L.
Crepis foetida  L.
Sherardia arvensis L.
Chenopodium  álbum  L.
H ordeum  leporinum  Lk.
Koeleria phleoides (Vill.) Pers. 
M yrtus com m unis L.
Vicia angustifolia  L.
Centaurea solstitialis L.
Coronilla emeroides Boiss. e t Sprun. 
H aynaldia villosa  (L.) Schur.
Daucus carota L.
Carduus pycnocephalus L. 
S m yrn ium  olusatrum  L.
Portulaca olerácea L.
Inula viscosa (L.) Ait.
P rik azan a  pašn jačka odnosno trav n jačk a  vegetacija  reda Cyrnbopogo- 
Brachypodietalia,  na  koju  se neposredno' nadovezuje još i jed n a  posebna, 
v rlo  lokalizirana, zasada još nedovoljno istražena  i sam o provizorno 
im enovana asocijacija Brachypodleto-Aristelletum, može se, dakle, sm a­
tr a t i  značajnom  za ekstrem no  degrad irane, uglavnom  kam en jarske  p o v r­
šine najvećeg dijela pravog zim zelenog pojasa eum editeranskog vegeta- 
cijskog područja . Jed in o  k ra jn ji p e rife rn i dijelovi toga pojasa, koji 
g ran iče  već sa subm editeransk im  listopadnim  pojasom  bijeloga g raba  
(Carpinus orientalis)  u horizontalnom  sm jeru , ili pak  s višim, također 
listopadnim  vegetacijsk im  pojasom  crnoga g rab a  (Ostrya carpinifolia) u 
vertika lnom  sm jeru , obrasli su n a  ekstrem no degrađ iran im  površinam a 
pašnjačkom  i livadnom  vegetacijom  drukčijeg  florističkog sastava. Tu 
je , naim e, razv ijen a  uglavnom  ista trav n jačk a  vegetacija, ko ja  je  inače 
značajna za analogne degradacijske površine spom enutih, neposredno 
susjedn ih  listopadnih  vegetacijsk ih  područja. T a pak  vegetacija  pripad'a 
po našem  m išljen ju  ( H o r v a t i ć ,  1958), u  o k v iru  raz red a  Brachypodio-  
Chrysopogonetea, zasebnom , pretežno  subm editeranskom  red u  Scorzo- 
nero-Chrysopogonetalia H-ić e t Horv. ([1956] 1958), u n u ta r  kojega se na  
tem elju  naših  dosadašnjih , n a jn o v ijih  iskustava  m ogu lučiti dvije  p r i­
m orske sveze: Scorzonerion villosae H -ić ([1949] 1958) i Chrysopogono- 
Satureion Horv. e t H -ić (1934).
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Sveza Scorzonerion villosae obuhvaća vegetaciju  subm editeransk ih  
suhih tra v n ja k a  n a  razm jerno  dubljim  tlim a, koji ce p rak tičk i iskorišćuju  
većinom  kao livade košanice, m an je  kao pašnjaci. Od nekoliko dobro 
k a rak te riz iran ih  asocijacija te  sveze p reh v aća ju  u granično područje 
zim zelenog vegetacijskog pojasa česvine ili crn ike (Qucrcus ilex) 
uglavnom  sam o dvije: Chrysopogoneto-Euphorbietum nicacensis H-ić 
([1956] 1958) i Chrysopogoneto-Airetum capillaris H-ić ([1956] 1958). Ko­
liko je  dosada poznato, te  su obje asocijacije značajne u  prvom  redu  za 
k rška  područja  Istre, gdje je  p rv a  od n jih  u različitim  v a rijan tam a  vrlo 
ra sp ro s tran jen a  na  čitavom  te rito riju , a ¿ 'ruga je  ogran ičena isk ljučivo na 
k ra jn ji jug  istarskog  poluotoka i na  susjjedne školjeve; ta  d ruga asocija­
cija vezana je, p rem a tome, uglavnom  za zim zeleni pojas južnoistarsk ih  
m akija. Po svojem  cjelokupnom  florističkom  sastavu, koji će u dogledno 
vrijem e, n a  drugom e m jestu , b iti p rikazan  tabelarno , te  su dvije zajednice 
m eđusobno zapravo^ vrlo  usko srodne, je r  broj n jihov ih  posebnih, svoj­
stvenih  i d iferencija ln ih  elem enata  znatno zaostaje za brojem  vrsta , koje 
su im  zajedničke. Osim većeg b ro ja  p ratilica , zajedničke su objem a asoci­
jacijam a, naravno , p rije  svega b ro jne  k a rak te ris tičn e  v rste  razreda Bra- 
chypodio-Chrysopogonetea  (na pr. Cynosurus eehinatus, Carlina corym-  
bosa, Convolvulus cantabricus, Asperu la  cynanchica  i đr.), reda  Scorzo- 
nero-Chrysopogonetalia. (na p r. dom inan tne  trav e  Chrysopogon gryllus  i 
Bromus ereetus,  n ad a lje  Festuca vallesiaca, Koeleria splendens, Ccntaurea  
weldeniana, Carex glauca, Sanguisorba muricata, L inum  gallicum, 
T h ym u s  longicaulis var. freynii, Plantago holosteum, Salvia. bcrtolonii,  
Prunella  laciniata  i dr.) i sveze Scorzonerion villosae  (na pr. Scorzonera  
villosa, L a thyrus  megalanthus, Tr i fo l ium  molinerii, Filipendula kexape-  
tala, K nautia  purpurea  var. illyrica, Festuca pseudovina, Achillca vire- 
scens i dr.). N apro tiv  se kao svo jstvene  za asocijaciju  Chrysopogoneto-  
A ire tu m  capillaris  mogu, zasada, označiti na pr. v rste  Aira capillaris, 
A nth o xa n th u m  ova tum  (?; =  A. odoratum y v i llosissimum  F reyn , 1887: 
459), Vulpia ciliata, L u p in u s  h irsutus, Galium parisiense  var. leio- 
carpum, C ynanchum  contiguum  i dr., a za asocijaciju  Chrysopogoneto-  
E uphorbie tum  nicacensis  na pr. v rste  Euphorbia nicacensis, A r th y l l i s  
illyrica, Potentilla pedata, P. Tommasiniana, Dianthus sanguineus  i dr.
Svezi Chrysopogono-Satureion  p ripada  veći broj subm editeransk ih  
asocijacija, koje su pretežno razv ijene na više ili m an je  kam enitim  povr­
šinam a s p litk im , skeletn im  tlom, pa im aju  većinom  k a ra k te r  k am en jar- 
rk ih  pašn jaka, a rjeđe  se iskorišćuju  kao livade košanice. P rije  navedene 
zajedničke k a rak te ris tičn e  v rste  razreda  Brachypodio-Chrysopogonetea  
i reda Scorzonero-Chrysopogonetalia  nazočne su, naravno, u  većem  ili 
m anjem  broju, i obilju  i u ovim zajednicam a; ali osim toga svojstvene su 
čitavoj ovoj svezi još n a  pr. v rste  Satureia montana, Teucrium  m ontanum ,  
Štipa mediterranea  var. gallica, Genista silvestris  f. div., Melica nebro-  
densis, S tachys suberenata, Medicago prostrata, Euphorbia myrsinites,  
Festuca duriuscula  var. pallens  subvar. curvula  i dr. Od asocijacija  ove 
sveze im aju  u opsegu eum editeranskog vegetacijskog p o d ru č ja  razm jerno
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najveću  važnost ove: A sphodeleto-C hrysopogonetum  gry lli H-ič ([1956] 
1958; =  B rom eto-C hrysopogonetum  gry lli H-ić, 1934, p. p.), S tipeto-Sal- 
v ietum  officinalis H-ić ([1956] 1958; =  B rom eto-C hrysopogonetum  gry lli 
H-ić, 1934. p. p.) i C arice to -C en taureetum  ru p estris  Horv. (1934). Asocija­
cija  Asphodelelo-Chrgsopogonetum,  k a rak te riz iran a  na  pr. v rstam a 
Asphodelus microcarpus, Astragalus illgricus, A, vegliensis, Euphorbia  
spinosa, Cgtisus spinescens, Scutellaria orientalis  i dr., v rlo  je  ra sp ro s tra ­
n jen a  na golem im  površinam a re la tiv n o  m anje dcg rad iran ih  subm edite- 
ransk ih  k am en jara  listopadnog vegetacijskog pojasa asocijacije Carpine- 
tu m  orientalis croaticum, odakle, ali, p rehvaća m jestim ično, na pr. na  ju ­
žnijim  kvarnersk im  otocim a, i u neposredno susjedna, g ran ična  područja 
zim zelene vegetacije  sveze Quercion ilicis. A socijacija S tipeto-Sniinetum  
officinalis,  k a rak te riz iran a  na p r. v rstam a Salvia officinalis  (koja dom i­
nira), Cumpanula divergens  i d‘r., rasp ro stran jen a  je  u istim  područjim a 
kao i p ređašn ja  asocijacija, ali je  razv ijena u prvom  redu  na ekstrem no 
deg rad iran im  i v rlo  kam enitim  površinam a: osim toga, ona je  na sličnim  
stan ištim a razv ijena i u višem  vegetacijskom  pojasu eum editeranskog 
područja. U istom  tom vegetacijskom  pojasu (koji je  —  kako je  naprijed  
već spom enuto — k arak te riz iran  klim atogenom  listopadnom  zajednicom  
Seslerieto-Ostryelum),  ali na m an je  degrad iran im  površinam a, razv ijena 
je, napokon, m jestim ično i asocijacija Cariceto-Centaureetum rupestris, 
za ko ju  su —  p rem a is traž ivan jim a I. H o r v a t a  (1934) — k a ra k te ri­
stične na pr. v rs te  Centaurea rupestris, Carex humilis, Plantago argentea, 
Jurinea mollis, Iris cengialti, A nem one  grandis i dr.
D. Posebnu, p re laznu  e tapu  u prirodnom  razv itk u  današn jega b ilj­
nog pokrova eum editeranskog K rša  p red stav lja  već češće spom injana 
vegetacija  gariga, koja u genetskom  pogledu — kako je  jasno  istaknu to  
i u  nap rijed  iznesenom  shem atskom  prikazu  — posreduje  izm eđu p r i­
m arne  klim atogene vegetacije  asocijacije O rneto-Quercetum ilicis i netom  
k a rak te riz iran e  sekundarne, antropogene vegetacije  razreda  Brachypodio-  
Chrgsopogonetea. K ako p ak  vegetacija  tih  naših  p rim orsk ih  gariga  n ije  
dosada sa savrem enog fitocenološkog (biljno-sociološkog) g led išta još 
uopće karak te riz iran a , sm atram o uputn im , da joj baš u  ovom prilogu 
— kako je već i u sam om  uvodu istaknu to  — poklonim o nešto  više 
pažnje.
II. TIPOLOŠKO R A ŠČLA N JEN JE VEG ETA CIJE GARIGA
O graniči li se pojam  m akije  — kako je  nap rijed  predloženo — is­
k ljučivo na guste i visoke zim zelene šikare, koje po svojem  florističkom  
sastavu  i najosnovnijim  ekološkim  uv je tim a p ripada ju  još u cijelosti 
tipskom  obliku asocijacije Orneto-Quercetum ilicis (ili barem  svezi 
Quercion ilicis), može se skupn i i prilično neodređeni naziv »garig« ogra­
ničiti na sve ostale p riro d n e  zim zelene šik are  eum editeranskog vegeta­
cijskog područja, koje po svojoj cjelokupnoj s tru k tu ri, po svojem  naro-
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čitom i prilično varijab ilnom  florističkom  sastavu, kao i po nekim  
jasno izraženim  obilježjim a svoje podloge p red stav lja ju  u  regresivnom  
razv itku  b iljnog pokrova značajne tra jn e  stad ije  razm jerno  jačeg stepena 
degradacije. Za razliku  od p rav ih  m ak ija  gariz i su po svojoj s tru k tu r i 
u p rav ilu  n iske (često i n iže od 1 m), o tvorene .i sv ije tle  šikare, sasta­
vljene pretežno  od heliofiln ih  elem enata. M eđu n jim a se napose ističe 
veći broj grm ova i polugrm ova, kao što su na pr. Juniperus phoenicea, 
Spartium  junceum , Erica verticillata, E. multiflora, Rosmarinus offici-  
nalis, M yrtus  communis,  v rs te  roda Cistus, D orycnium  h irsu tum  i dr., 
koji su prav im  m ak ijam a v iše  ili m an je  stran i. Osim toga, za flo rističk i 
je  sastav  gariga vrlo značajno, da je  on — pro tivno  poznatoj jednoličnosti 
sastava p rav ih  m ak ija  — od m jesta  do m jesta  uopće dosta prom jenljiv , 
a osobito su znatne u  tom  pogledu razlike izm eđu gariga raz lič itih  geo­
grafsk ih  i visinskih  područja  našega P rim orja . L okalna varijab iln o st u 
pogledu florističkog sastava gariga, kako ona dolazi db izražaja  na  pr. 
u razm jerno  velikom  b ro ju  raz lič itih  faciesa, uv je tovana je  u  prvom  
redu  više ili m an je  in tenzivnim  izravnim  ili ne izravnim  u tjecajim a čo­
vjeka, kao i stepenom , do kojeg je na pojedinim  m jestim a nap redovala  
degradacija  tla. R egionalne pak  razlike u  tom  pogledu uv je tovane su, 
naravno, u prvom  redu  geografsko-k lim atsk im  fak torim a, zbog čega se 
one i m ogu sm atra ti glavnim  tem eljem  prirodnog  tipološkog rašč lan jen ja  
te  vegetacije.
U toku  dosadašnjih  fitocenoloških is traž ivan ja  imao sam prilike  
upoznati vegetaciju  gariga  nešto pobliže n a jp rije  u n a jjužn ijem  dijelu  
našega eum editeranskog prim orja , a zatim  i u n a js jev ern ijem  dijelu, dok 
su p ro s tran a  sredn jođalm atinska  područja  s p ripadn im  otocim a u  tom  
pogledu dosada još prilično nejednolično poznata. U području  najjužn ijeg  
P rim o rja  vršio  sam is traž iv an ja  u čitavoj široj okolici D ubrovnika, a 
napose na L apadu  i K onavlim a, te na otocim a M ljetu, L okrum u i Kolo- 
čepu. U n a js jev e rn ijem  d ije lu  P rim o rja  upoznao sam  dosada vegetaciju  
gariga razm jerno  najp o tp u n ije  u području  južne Istre, i to u opsegu 
zim zelenog vegetacijskog pojasa izm eđu M edulina, M erlere i V alture. Što 
se pak  tiče širokog područja  sredn je  D alm acije, raspolažem  u tom  pogledu 
zasada s razm jerno  n ajv iše  podataka  s otoka Visa, Šolte, B rača i H vara, 
(uključivši Šćedro) i s  poluotoka Pelješca. Iako su, p rem a tome, rad i što 
po tpun ijeg  upoznavanja  gariga  u čitavom  opsegu istočnojadranskog P r i­
m orja  neosporno po trebna još svestrana  i in tenzivna istraž ivan ja , u 
prvom  redu  na  pojedinim  našim  većim  otocima, u v je ren  sam ipak, da se 
b a r  osnovni fitocenološki tipovi te  vegetacije  m ogu m eđusobno jasno 
ogran ičiti i u na jh itn ijim  crtam a k a ra k te riz ira ti već i n a  tem elju  isku­
stava  stečenih u  toku  dosadašn jih  teren sk ih  radova.
Tako je, p rije  svega, već dosada sa sigurnošću u tvrđeno , da vegeta­
cija gariga  n ajjužn ijeg  d ije la  našega P rim orja , kako je  ona razv ijena 
u na jširem  područ ju  D ubrovn ika  i K onavala, p red s tav lja  sasvim  posebnu 
asocijaciju, za koju  je  u  najvećoj m je ri k a rak te ris tičan  i u svakom  po­
gledu razm jerno  na jv ažn iji trn o v iti g rm  Caîycotome infesta. Tu ćemo 
asocijaciju  p rik aza ti nešto pobliže pod im enom  E riceto-C alycotom etum
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infestae (H o r  v a  t i e ,  1957, 1958). D alje  dvije  zasebne asocijacije p re d ­
stav lja ju  garizi zim zelenog vegetacijskog pojasa najvećeg d ije la  ostalog 
eum editeranskog P rim o rja , izuzevši jedino njegove n a js jev e rn ije  dijelove. 
Za jed n u  su  od n jih , k o ju  sam  dosada im ao p rilike  p roučava ti nešto 
pobliže na pod ruč ju  otoka Visa, Šolte, H vara  i Šćeđra, v rlo  k a ra k te r i­
stični m eđu ostalim  grm ovi Rosmarinus officinalis i Erica multiflora,  
pa je  zbog toga i označena im enom  Ericeto-Rosmarinetum (H o r v a t i ć, 
1957, 1958); n ap ro tiv  za drugu, ko ju  sam  zasada upoznao jedino n a  otoku 
B raču i u široj okolici Splita, u  najvećoj je  m jeri k a rak te ris tičn a  b iljka  
Cistus villosus  ssp. creticus, zbog čega sam n a  n ju  prim ijen io  (H o r  v a ­
t i  ć, 1957) naziv Er'ceto-Cistetum cretici. U zim zelenom  pak  pojasu n a j­
sjevern ijeg  dijela našega P rim orja , napose na nekim  k varnersk im  otocima 
i u južnoj Istri, razv ijena  je  još i če tv rta  asocijacija gariga, za koju  su, 
osim ostalih, osobito značajne b iljke Erica arborea i Cistus salvifolius;  po 
n jim a je i označena im enom  Cisto-Ericetum arboreae (H o r  v a t  i ć, 1957, 
1958). Značajno je, m eđutim , d a  je  u nekim  najjužn ijim  kopnenim  pod­
ručjim a eum editeranskog P rim o rja  vegetacija  gariga razv ijena  m jesti­
m ično i izvan  užeg zim zelenog pojasa, te  je  (naravno, u posve specijalnom  
sastavu) nalazim o i u  područjim a, koja su  u  horizontalnom  sm jeru  dosta 
uda ljen a  od m ora, kao i na  višim  položajim a, koji po svojoj klim atogenoj 
vegetaciji p rip ad a ju  već listopadnom  pojasu  asocijacije Seslerieto-Ostry-  
etum.  Ta vegetacija  p red s tav lja  i opet zasebnu asocijaciju, ko ju  ćemo n a  
ovome m jestu  opisati nešto pobliže pod već i dosada (H o r  v a t  i ć, 1957) 
p rim jen jivan im  im enom  Genisto-Ericetum verticillatae. P rem a  našim  n a j­
novijim  iskustv im a u  okv ir te  asocijacije p rip ad a  i jedna  od onih poznatih  
grupacija , u kojim a dom inira  dalm atinsk i crn i bor, Pinus dalmatica  Vis. 
s. 1. (=  P in u s m aritim a  Mill. ssp. dalm atica [Vis.] Schwarz), i koje su 
zbog toga u dosadašnjoj lite ra tu r i bile više p u ta  ( H o r v a t ,  1946, 1950) 
označene im enom  »Pinetum  dalm aticae«.
D osadašnja su kom p ara tiv n a  is traž iv an ja  pokazala nadalje , da su  sve 
navedene asocijacije gariga po svojem  florističkom  sastavu  m eđusobno 
toliko srodne, da se sa fitocenološkog (biljno-sociološkog) g ledišta oprav­
dano m ogu u jed in iti u  jednu  skupnu  vegetacijsku jed in icu  višega takso- 
nom skog stepena. To pokazuju u  prvom  redu dosta bro jne općenito 
svojstvene v rste  vegetacije  gariga, koje su zajedničke svim a navedenim  
asocijacijam a ili b a r nekim a od n jih , kao što  su na pr. Erica verticillata, 
Juniperus phoenicea, M yr tus  com m unis, Cistus villosus  ssp. villosus, 
Ononis pusilla, S p ur iium  junceum , D orycnium  h irsutum, Fumana erico- 
ides, F. thymifolia , Pinus halepensis, Hieracium stupposum, Argyro lobium  
l innaeanum, A ven a s tru m  conuolutum  i dr., a zatim  i neke svojstvene 
v rs te  pojedinih  asocijacija, koje u  većoj ili m anjo j m jeri p reh v aća ju  i 
u d ru g e  asocijacije, kao  na pr. Cistus salvifolius, C. monspeliensis, Ros­
m arinus officinalis,  Erica arborea i dr. Po m ojem  se m išljen ju  mogu, 
dakle, sve navedene asocijacije is točnojadranskih  gariga u jed in iti, barem  
zasada, u jednu  skupnu, ,v rlo  dobro  k a rak te riz iran u  svezu, koju  sam
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označio im enom  C isto-Ericion (H o r  v a t  i ć, 1957, 1958). Od budućih  pak  
is traž ivan ja  može se u tom  pogledu  očekivati jed ino  još rješen je  p itan ja , 
ne rad i li se pritom  m ožda i o dvije  srodne sveze.
O vako široko  shvaćenu svezu Cisto-Ericion  p rik ljuč io  sam u p rv i 
m ah, provizorno, zapadnom editeranskom  redu  Rosmarinetalia  Br.-Bl. 
( H o r v a t i ć ,  1958), kojem u — kao što je  poznato — p rip ad a  analogna 
vegetac ija  tam ošnjeg  kalcifilnog vegetacijskog razreda Ononido-Rosma-  
rinetea  Br.-Bl. No p o tan ja  su is traž ivan ja  doskora pokazala, da se ovakvo 
p rik lju čen je  ne  može sm a tra ti opravdanim , što  je, uostalom , jasno  v i­
dljivo i iz usporedbe tabela, kojim a je ovdje nešto dalje  u  cijelosti 
p rikazan  flo rističk i sastav  po jed in ih  asocijacija istočnoj ad ransk ih  gariga, 
s tabelam a i iz laganjim a B r a u n - B l a n q u e t a  (1952:170—204), 
ko ja  se odnose na  k a rak te rizac iju  francusk ih  zajednica razreda  Ononido- 
Rosmarinetea  i Cisto-Lavanduletea.  Ta nam , naim e, poredba pokazuje 
m eđu ostalim :
1. da se od b ro jn ih  k a rak te ris tičn ih  v rs ta  kalcifilnog zapadnom edi- 
te ranskog  razreda  Ononido-Rosmarinetea  i n jem u  podređenih  vegeta- 
cijsk ih  jed in ica nižega stepena, m eđu koje p rip ad a  i red  Rosmarinetalia,  
može na  područ ju  istočnojadram skog Prim c(rja sam o m a li b ro j n jih  
sm atra ti više ili m an je  svojstvenim a tak o đ er zajednicam a ovdašnje 
vegetacije  gariga, a to su poim ence v rs te  Ononis pusilla, Fumana eri- 
ccides, H elian them um  italicum, Erica multiflora, Fumana thymifolia ,  
Pinus halepensis  i Rosmarinus officinalis;  ostale pak  takve v rste  nisu, 
u  velikoj većini, ovdje uopće nazočne, ili —  ako su  i nazočne — p red ­
stav lja ju  samo transg resivne  pratilice, je r  su one u  našem  području  
karak te ris tičn e  u  prvom  redu  za zajednice trav n jačk e  vegetacije  razreda  
Brachypodio-Chrysopogonetea  (na pr. Carex humilis, Asperula  cynan-  
chica, Euphorbia nicaeensis, Thes ium  divaricatum, L in u m  tenuifo lium  
i dr.);
2. da u sastavu  većine zajednica is točnojadranske vegetacije  gariga 
im aju  veću ili m an ju  važnost i neke b iljne  vrste, koje su u  području  
zapadnog M editerana ka rak te ris tičn e  za kalcifobni razred  Cisto-Lavan­
duletea  ili za pojedine n jem u podređene vegetacijske jedinice nižega 
'stepena; neke se od tih  v rs ta  m ogu i u  našem  područ ju  sm atra ti više ili 
m an je  svojstvenim a ovdašnjoj vegetaciji gariga  —  tak o  na  pr. Cistus 
salvifolius, Erica arborea, H elian them um  gu tta tu m  i dr. — dok su neke 
(na pr. Briza m axim a, Cynosurus echinatus, L in u m  gallicum  i dr.) n a ­
zočne u  sastav u  ove vegetacije  i opet samci kao  transg resiv n e  pratilice, 
je r  su zapravo  karak te ris tičn e  za trav n jačk u  vegetac iju  razreda  Brachy­
podio-Chrysopogonetea;  i
3. d'a se m eđu ka rak te ris tičn im  elem entim a zajednica istočnoj ad ran ­
skih gariga napose ističu  neke b iljn e  v rste , ko je  u  analognoj vegetaciji 
uspoređ ivan ih  zapadnom editeransk ih  razreda  uopće n isu  nazočne ili b a r 
nem aju  u njoj značaj svo jstvenih  b iljaka; to su u  prvom  redu  neke 
istočnom editeranske b iljke, koje — kao n a  pr. Erica verticillata, Caly- 
cotome infesta, Cistus villosus  ssp. creticus  i C oridothym us capitatus  — 
već na  području  A peninskog poluotoka im aju  zapadnu g ran icu  svojih
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a re a la , za tim  n e k e  en d em ičn e  svo jte , kao  n a  p r. Hyacinthella dalmática, 
Crocus dalmaticus  i d r., i n a p o k o n  n e k e  o p ć e m e d ite ra n sk e  b iljk e , ko je  se  
—  kao  n a  p r. M yrtus  communis, Juníperas phoenicea, Spartium  junceum, 
i dr. —  u  n ašem  p o d ru č ju  očito  o d lik u ju  po seb n im  n ač in o m  u d ru ž iv a n ja .
S ve su  te  č in jen ice  ja s a n  o d raz  sasv im  n a ro č itih  f lo rn o -g e n e tsk ih , 
k lim a tsk o -e k o lo šk ih  i s in g e n e tsk ih  u v je ta  ra z v itk a  te  v eg e ta c ije  i on e  
n eo sp o rn o  d o k azu ju , da z a je d n ice  is to č n o ja d ra n sk ih  g a r ig a  po  svo jem  
c je lo k u p n o m , d o sta  o seb u jn o m  flo ris tič k o m  sa s ta v u  p r e d s ta v lja ju  i za­
se b an  v e g e ta c ijsk i red , k o ji o značu jem o  (H o r  v a t  i ć, 1957) im en o m  
Cisto-Ericetalia.
T a b e l a  II.
Pregled b iljnih zajednica razreda Quercetea ilicis na području istočno- 
jadranskog Primorja
Asocijacija:
1. O rneto-Q uercetum  ilicis
a) typicum
b) pinetosum  halepensis
c) m yrtetosum
2. O rneto-Cocciferetum
3. Ericeto-C alycotom etum  infestae
4. Ericeto-R osm arinetum
a) cistetosum
b) p inetosum  dalm aticae
5. E riceto-C istetum  cretici




d) cistetosum  monspeliensis
7. G enisto-Ericetum  verticilla tae
a) typicum
b) pinetosum  dalm aticae
Iz istih  bi se razloga moglo, napokon, pom išlja ti i na to, da se red  
Cisto-Ericetalia  podredi čak i jednom  posve zasebnom  vegetacijskom  
raz red u  (Cisto-Ericetea), značajnom  za područje  Jad ranskog  p rim orja , 
i donekle analognom  objem a spom enutim  zapadnom editeransk im  razre ­
dim a. No p o  m ojem  se m išljen ju  takvom  shvaćan ju  su p ro tstav lja  u 
prvom  red u  činjenica, da su sve dosada poznate asocijacije istočnojad- 
ransk ih  gariga  — kako su p rikazane u našim  tabelam a — u singenetskom  
pogledu i po svojem  florističkom  sastavu  razm jerno  v rlo  usko povezane s 
vegetacijom  m akija  reda  Quercetalia ilicis. S toga sm atram  n a jp riro d ­
n ijim , da se — bar zasada —  zajedno s ovim potonjim  redom  i red  Cisto- 
Ericetalia  pod ted i raz red u  Quercetea ilicis. Dok je, dakle, analogna 
v egetac ija  g ariga  u području  zapadnog M editerana po svojem  florističkom  
sastavu  uže povezana s još jače degrad iranom  pašnjačkom  vegetacijom  













skupni vegetacijsk i raz red  Ononido-Rosmarinetea  na vapnenačkoj, od­
nosno Cisto-Lavanduletea  na silikatnoj podlozi, do tle  se ona u  području  
istočnoj adranskog P rim orja  može, po našem  m išljenju , povezati s vege­
tacijom  šum a i m ak ija  u okv iru  razreda  Quercetea ilicis, te lim e i u 
pogledu sistem atske pripadnosti odvojiti od ovdašnje vegetacije  kam e- 
n jarsk ih  p ašn jaka  i suh ih  trav n jak a , koja — kako je već istaknu to  — 
pripada zasebnom  skupnom  vegetacijskom  razredu  Brachypodio-Chry-  
sopogonetea.
S toga gledišta, a u  sk ladu  s našim  općim izlaganjim a u prvom  
poglav lju  ovog priloga, može se sva vegetacija  raz red a  Quercetea ilicis 
na području  istočnoj adranskog P rim o rja  rašč lan iti u  ove osnovne ve- 
getacijske jed in ice (tabela II.)
A socijacije navedene pod1 brojem  3—7, kao p redstavn ike  vegetacije  
gariga, p rik aza t ćemo ovdje redom  nešto pobliže.
1. ASOCIJACIJA  ERICETO-CALYCOTOMETUM INFESTAE
[Sinonimi: Die im m ergriine Buschform ation »Macchie« Beck, 1901, p. p.; 
Die Form ation der S lrandkiefer (Pinus halepensis) Beck, 1901, p. p.; Macehie
Adamović, 1909. p. p ]
Ovoj asocijaciji p rip ad a  — kako je već spom enuto — vegetacija  
gariga  n a jjužn ijeg  d ije la  našeg eum editeranskog prim orskog K rša. N je­
zin je  flo rističk i sastav  p rikazan  u tabeli III., u kojoj je u jed in jeno  12 
sn im aka iz ovih lokalite ta :
1. S jeverozapadna s tran a  uvale Lapad kod D ubrovnika; s trm  o b ro n ak , 
izložen jugu, s mnogo velik ih  kam enih  blokova na površin i; razm jerno  
nizak garig, u kojem  je  obilno nazočan Rosmarinus officinalis; skupna 
obraslost površine oko 70°/o; veličina snim ljene sasto jine oko 130 m : ; 
osim u tabeli is tak n u tih  nazočne su još ove vrste: Leontodon crispus 
Vili., Koeleria  phleoiđes (Vili.) Pers., Trijo lium  angustifo lium  L., M edt- 
cago minimo. (L.) Desr., P rasium  m ajus  L., Dactylis hispanica  Roth, 
Psoralea bituminosa  L., Calamintha acinos (L.) C lairv., C eterach offici-  
Ttarum Lam. e t DC, G alium  mollugo  L. s. 1., A speruia cipicmchica L. s. l.f 
Capparis spinosa  L., Crepis foetida  L. s. 1., Cymbopogon hirtus  (L.) Janch . 
ssp. pubescens (Vis.).
2. S jeverna  s tran a  poluotoka L apada kod D ubrovnika; blago n ag n u t 
obronak, izložen sjeveru ; nizak garig  obrašćuje oko 60°/o kam enite  povr­
šine; u neposrednoj b liz in i fragm en ti kam en jarske  asocijacije B rachy- 
podieto-T rifo lietum  ste lla ti; sn im ljena  sasto jina velika je  oko 100 m-; 
osim is tak n u tih  nazočne su ove v rste : A lbum  maTgaritaceum  S. S., C ala- 
m intha  acinos (L.) C lairv., Centaure a glaberrina  Tsch., Vaillantia muralis  
L., Micropus erectus  L.
3. B abin  K uk na L apadu kod D ubrovnika; v rlo  nagnu t, zapadu 
izložen obronak, na  kojem  vegetacija  niskog gariga obrašćuje oko 80°/o 
površine; sn im ljena  je  sasto jina velika oko 150 m 2 i u n jo j dom inira
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NS05 T a b e l a  III.
Asocijacija ERIC ETO -C ALYCO TO M ETU M  IN F E STA E  H -ić
Broj snim ke: (Nr. d e r  Aufnahme:) 1 2 3 4 0 6 7 8 'J 10 11 12
Svojstvene vrste asocijacije:
(C harak terarien  der Assoziation:)
Calycotome infesta  (Presi) Guss. 2.2 3.2 2.1 3.2 1 1 3.3 *i ° 1 ° 2.1 3.2 2.1
Coronilla valentina  L. +  .1 -i-.l
H yacinthella dalm ática  (Bak.) Hay. 1.1
(Crocus dalm aticus Vis.)
Svojstvene vrste sveze Cisto-Ericion
i reda Cisto-Ericetalia:
(C harak terarten  dea Verbandes 
Cisto-Ericion und der Ordnung 
Ciisto-Ericefalia:)
Erica verticillata  Forsk. 3.3 3.2 1.2 1.2 3.3 3.3 2.2 3.3 2.2 u 1.1
Pinus halepensis Mili. 2.1 1.3 +.1 c.l 4 2 4 2 3.1 +  .1
Juniperus phoenicea  L. +  .1 +  .2 +  .1 2.2 3.2 +.1 22 1 1
M yrtus com m unis L. -l-.l +  .1 +.1 11 +  .2 +  .1 +  .1
Fumana ericoides (Cav.) Pau. 1.1 1.1 +  .1 1.1 2:2 +  .1 +  .1
Cistus salvifolius L. 1.2 1.2 +.1 +  .1 +  .1
Rosm arinus o fficinalis  L. 2.3 2.2 3.2 3.2
Genista m ichelii Spach 1.1 +  .1 +.1 +  .1
Fumana thym ifo lia  (L.) Verl. i-.l 1.1 +  .2 +  .1
Ceratonia siliqua  L. +  .2 1.2 +.1 i-.l
Hieracium stupposum  Rchb. +  .1 +.1 +  .1 +  .1
Cistus villosus L. 2.1 +  .2 +  .1
D orycnium  h irsu tum  (L.) Sér. 1,2 1.1
Ononis pusilla  L. +  .1 . 1.1
Argyrolobium  linnaeanum  Walp. +  .1 1.1
Spartium  junceum  L. +.1 + .1
Colchicum hungaricum  Jk a +  .1
Veronica orbiculata  A. K érn. em.
K. Maly # +  .1
Broj snimke: (Nr. der Aufnahme:) 1 2 3
Svojstvene v rste  razreda Q uercetea 
ilicis:
(Charakiterarten đ e r K lasse Q,uerce- 
te a  ilicis:)
P istacia lentiscus L. +  .1 +  .1 1.2
Asparagus acutifolius  L. +  .1 +  .1 +  .1
Sm ilax aspera L. +  .1 +  .1
Ruscus aculeatus L.
Rubia peregrina  L. +  .1
Lonicera im plexa  Alt. +  .1
Phillyrea latifolia  L. +  .1 2.2 2.1
Olea europaea L. ssp. oleaster 
(Hoffmg. et Lk.) F iori +  .1
Quercus ile x  L. +  .1 +  .1
A rbu tus unedo  L.
Quercus coccifera  L.
Viburnum  tinus  L.
Clematis flam m ula  L. + .1
A splenium  adiantum  n igrum  L. 
ssp. onopteris Heufl .
4 5 I 6 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12
+  .1 3.2 +.1 2.2 1.2 2.2 +  .1 +  .2
+  .1 +  .1 +.1 +  .1 . +.1 1.1 1.1
+  .1 2.1 ' 1.1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +.1 +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 | 2.1 1.1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1 +.1 +  .1
+  .1
+  .1 +  .1 +  .1 1 1
+  .1 '





Broj snim ke: (Nr. der Aufnahm e:) 1 2 3 4 3 6 V 8 9 10 11 12
Pratilice:
(Begleiter:)
Brachypodium  ram osum  (L.) R. et 
Sch. 1.1 +  .2 2.2 2.1 3.2 1.2 1.2 3.2 2.2 3.2
i
i .i
Juniperus oxycedrus  L. +  .1 +  .1 +  .1 1.2 +  .1 4 .1 4.1
Sedum  ochroleucum  Chaix. +  .1 1.1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
H elichrysum  ita licum  (Roth) Guss. +  .1 +  .1 2.3 k l  ; 4.1
Crucianella latifolia  L. +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
Teucrium  cham aedrys L. +  .1 1.2 , +  .2 4.1
M icromeria juliana  (L.) Benth. +  .1 +  .1 4.1 4.1
Centaurium  um bella tum  Güito. +  .1 +  .1 +  .1 -l-.l
Carex halleriana  Asso +  .1 +..1 +  .1 4 .1
Tanacetum  einerariaefolium  (Vis.) 
Schulz.-Bip. +  .1 +  .1 +  .1 4.1
Scleropoa rígida (L.) Gris. +  .1 +  .1 +  .1 4 .1
Koeleria splendens P resl +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
Coronilla eremoides Boiss. e t Sprun. +  .1 "kl 4.1 l-.l
Eryngium  am ethystinum  L. +  .1 +  .1 +  .1 k l
Fraxinus ornus L. 2.1 4.1 l-.i
Satúrela m ontana  L. i .1 +  .1 4.1
Bupleururn veronense  T urra 4  .1 +  .1 +  .1
Campanula lingulata  W. K. +  .1 +  .1 4.1
Salvia officinalis L. +  .1 +  .2 4.1
L inum  tenu ifo lium  L. -l-.l +  .1 1.1
Reichardia picroides (L.) Roth +  .1 -k l 4.1
Cupressus sem pervirens L. 2.1 2.2
T hym us longicaulis P resl var. 
freyn ii Ronn. • +  .2 4.2
Teucrium  polium  L. . 1.2 4.1
Quercus lanuginosa Lam. . ‘ .1 l-.l
Brachypodium  pinnatum  (L.) Beauv. 2.2
Rosmarinus officinalis; Prasium m ajus  L., Galium mollugo  L. s. 1., 
C ynanchym  adriaticum  (Beck) Fritsch .
4. B abin  K uk na L apadu kod D ubrovnika, nedaleko od sastojine 
pod b ro jem  3; strm , kam enit obronak, izložen zapadu; na  snim ljenoj 
sastojini, velikoj 100 m 2, obraslo je  oko 90°/o površine, a dom inira Ro­
smarinus officinalis; G astridium ventricosum  (Gou.) Schinz. e t Thell., 
Medicago m in im a  (L.) Desr., L in u m  gallicum  L., A ll iu m  subh irsu tum  L., 
Centaurea glaberrima  Tsch.
5. Otok Lokrum  kod D ubrovnika, slabo nagnut, kam enit obronak 
na  jugozapadnoj s tran i otoka; sn im ljena je  sasto jina velika oko 250 m 2; 
dom inira Juniperus phoenicea, a obilno je  nazočan i alepski bor.
6. Otok Koločep (K alam ota) kod D ubrovnika; područje  G ornjeg sela, 
u  sm jeru  p rem a istoku iznad luke; sredn je  n ag n u t obronak, u visin i oko 
60 m n/m , izložen sjeveru ; sn im ljena je sasto jina velika oko 50 m 2, 
a u njoj dom inira Pistacia lentiscus; A ll ium  subhirsusum  L., Carlina 
corymbosa  L., Ficus carica L., Briza m axim a  L., Silene vulgaris  (Mnch). 
G arcke, Carex glauca M urr., Origanum heracleoticum  L., Laurus  
nobilis  L.
7. P odručje  b rd a  Bosanka, južno od istoim enog sela, jugozapadna 
stran a ; podloga jako  kam enita; sn im ljena je  sasto jina velika oko 50 m 2, 
a po svojem  florističkom  sastavu  stoji već na p rije lazu  p rem a otvorenoj 
vegetaciji k am en jarsk ih  pašn jaka; obilno nazočan Helichrysum  italicum; 
Romulea bulbocodium  (L.) Seb. et M., Plantago lanceolata L., Taraxacum  
laevigatum  (Willd.) DC., Cardamine hirsuta  L., Zacintha verrucosa  G ärtn.
8. Južna  s tran a  uvale  L apad  kod D ubrovnika; dosta strm  obronak 
izložen NNW; u  jednoličnoj vegetaciji gariga  ističe se Pinus halepensis 
u obliku drveta , pa sn im ljena sastojina, velika oko 100 m 2, im a fiziono­
m iju  p ro rijeđene šum e alepskog bora; A llium  margaritaceum  S.S., 
Blackstonia perfoliata  (L.) Huđs., Gastridium ventricosum  (Gou.) Schinz. 
et Thell., Leontodon crispus Vili., Koeleria phleoides  (Vili.) Pers., Briza  
m axim a  L., L in u m  gallicum  L., A llium  f la vu m  L., Carthamus lanatus  
L., Cynosurus echinatus  L.
9. Otok Koločep (Kalam ota) kod D ubrovnika, jugoistočna stran a ; 
sredn je  nag n u t obronak, izložen prem a jugu; na površin i veći i m an ji 
kam eni blokovi; lijepo razv ijena  šum a alepskog bora, u kojoj u sloju 
drveća dom inira jed ino  Pinus halepensis  sa s ta rijim  i m lađim  jed inkam a; 
veličina snim ljene sasto jine oko 200 m 2; u sloju m ahovina dosta su 
obilne v rste  H yp n u m  cupressiforme  i Tortella tortuosa; inače još: Mus-  
cari comosum  (L.) Mill., Brom us erectus  Huds. s. 1., Teucrium  f la vu m  L., 
lišaji.
10. P odručje  Osmoliž kod T rstenog; blago n ag n u t obronak, izložen 
p rem a jugozapadu; podloga kam enita, s k rupn ijim  i sitn ijim  kam enim  
blokovim a na površin i; v rlo  lijepa sasto jina šum e alepskog bora, raz­
m jerno  gustog sklopa, sa 10— 12 m visokim  slojem  drveća, u kojem  
dom inira Pinus halepensis;  sn im ljena sasto jina velika je  p reko  1000 m 2, 
a u sloju drveća ističu se pored bora pojedinačna stab la  ovih v rsta :
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Juniperus phoenicea, Ceratonia siliqua, Olea europaea  ssp. oleaster, 
Fraxinus ornus, Quercus ilex; inače su još nazočne: Dactylis hispánica 
Roth, Ceterach officinarum  Lam. et DC., Euphorbia spinosa  L., m ahovine, 
Trifo lium  angustífo lium  L.
11. P odručje  sela Močići u K onavlim a; otvorena, p ro rijeđena, za ovaj 
k ra j tip ična šum a alepskog bora, u kojoj se u sloju drveća i g rm lja  
pored v rste  Pinus halepensis ističe pojedinačno Quercus lanuginosa, a 
nešto većom obilnošću i v rste  Quercus coccifera  i Cupressus sempervi-  
rens; sn im ljena se sasto jina nalazi na ravnoj, slabo kam enito j površini, 
a velika je  oko 200 m'-; Blackstonia perfoliata  (L.) Huds., Psoralea bitu ­
minosa  L., Carlina corymbosa  L., Štipa  bromoides  (L.) Dorfl.
12. P odručje  sela Močići u  K onavlim a, nedaleko od1 sasto jine pod br. 
11; sn im ljena je  sasto jina velika oko 100 m-, a u njoj dom inira Quercus 
coccifera, koji je  razv ijen  djelom ično i u obliku d rveta; Rham nus ru- 
pestris  Scop.
Od b iljaka, koje su u tabeli is tak n u te  kao ka rak te ris tičn e  za asoci­
jaciju , svakako je  — kako je  već naglašeno1 — na jvažn ija  v rs ta  Calyco- 
tome infesta  (=  C. spinosa Lk. ¡5 in festa  [Guss.] Fiori), koja je  u području  
D ubrovnika u narodu  svuda v rlo  poznata pod nazivom  »kapinika« ili 
»hlapinika«. Ta je  b iljka  u asocijaciji s jed n e  s tran e  razm jerno obilno i 
stalno nazočna, te  u  slo ju  g rm lja  većinom  i dom inira, a s druge je  strane  
za n ju  tak o  čvrsto  vezana, da joj se može p rip isa ti najveće d ijagnostičko 
značenje. V eliku dijagnostičku! važnost za asocijaciju  im a i v rs ta  Coro­
nilla Valentina, ko ja  je  u  svome n as tu p an ju  na  području  našeg P rim orja  
— gd je  je  općenito  dosta r ije tk a  — vezana uglavnom  baš za ovu n a jju ­
žn iju  asocijaciju  gariga. U kojoj su pak  m je ri za asocijaciju  vezane 
južnoprim orske v rs te  Hyacinthella dalmática  i Crocus dalmaticus, po­
kazat će tek  buduća dopunska istraž ivan ja , v ršena  u rano proljeće, kad 
te  b iljke cvatu.
M eđu dosta bro jn im  karak te ris tičn im  b iljkam a sveze Cisto-Ericion 
odnosno reda  Cisto-Ericetalia  im aju  u  ovoj asocijaciji —  kako je  to  u 
tabeli tak o đ er jasno  istaknu to  — pored potpuno sta lne i obilno nazočne, 
često up ravo  dom inantne v rste  Erica verticillata, prosječno najveću 
važnost Pinus halepensis, Juniperus phoenicea, M yrtus  com m unis  i F u­
m a ra  ericoides, koje su ne  samo razm jerno  česte nego m jestim ično i vrlo 
obilno nazočne, tako  da neke od n jih  dom in ira ju  u posebnim , v rlo  zna­
čajn im  faciesim a zajednice. Na nekim  se m jestim a pored  tih  b iljaka  
ističu  i v rs te  Rosmarinus officinalis  i Cistus salvifolius, od ko jih  p rva  
prehvaća  u  ovu zajednicu  iz asocijacije Ericeto-Rosmarinetum,  dok je 
druga — iako nazočna u više srodnih  zajednica — posebno karak te ris tičn a  
za asocijaciju  Cisto-Ericetum arboreae. Sve pak  ostale u  tabeli is taknu te  
svojstvene v rs te  sveze i red a  —  a to  su Fum ana thym ifolia , Genista rni- 
chelii, Ceratonia siliqua, Argyro lobium  linnaeanum, Spartium  junceum  
i Colchicum hungaricum  — nazočne su u ovoj asocijaciji s razm jerno 
m anjom  stalnošću. S vo jta  Genista michelii  (=  G. s ilvestris  ssp. michelii),
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koja dosada — koliko je  m eni poznato — n ije  n i bila  zabilježena za naše 
flom o područje, povezuje ovu zajednicu  s asocijacijom  Genisto-Ericetum  
verticillatae, za ko ju  je  u višem  pojasu  vegetacije  n a jjužn ijeg  d ije la  
eum editeranskog K rša posebna karak te ris tičn a .
Od skupn ih  svojstvenih  v rs ta  razreda  Quercetea ilicis nazočne su u 
asocijaciji s najv išim  stepen im a sta lnosti jedino P istac ia  lentiscus i 
A sparagus acutifolius, od ko jih  je  naročito  p rv a  m jestim ično  vrlo  obilna. 
R azm jerno većim  stepenom  nazočnosti (preko 50°/o) ističu se još i v rste  
Sm ila x  aspera, Ruscus aculeatus, Rubia peregrina  i Lonicera implexa,  dbk 
su sve ostale svojte ove taksonom ske katego rije  m an je  česte, iako su i 
neke m eđu n jim a, kao na p r. Quercus coccifera, m jestim ično dom inantne. 
K akvo pak  značenje u asocijaciji im aju  pojedine p ratilice , može se i 
bez ikakvog posebnog kom entara  razab ra ti iz tabele.
U okv iru  tak o  shvaćene asocijacije  Ericeto-Calycotometum  može se 
lučiti veći broj faciesa, koji se u ekstrem nim  slučajevim a raz lik u ju  
m eđusobno v rlo  jasno već i po svojoj m orfološkoj s tru k tu ri, je r  jedni 
p red s tav lja ju  niske i o tvorene šikare, a d rug i im aju  fizionom iju p rave  
šume. T ipu šikare  p rip ad a  p rije  svega facies ružm arina, p rikazan  u 
tabeli sn im kam a 1, 2, 3 i 4, u  kojem  je uz dom inantne grm ove Calycoto- 
m e infesta  i Erica verticillata  razm jerno  obilno nazočna i v rs ta  Rosm a­
rinus officinalis.  Taj je  facies razv ijen  m jestim ično u najn ižem  vegetacij- 
skom pojasu, na  toplim  i sunčanim  stan ištim a u  blizin i m ora. U području  
K onavala, a možda, m jestim ično, i dalje  prem a jugu, razv ijen  je  naročiti 
facies v rste  Quercus coccifera  (snim ka 12 u  tabeli), koji u  tom  k ra ju  
obrašćuje  ponegdje v rlo  p ro stran e  površine. F izionom iju š ikare  im aju  
tak o đ er (m jestim ično v rlo  značajni) faciesi grm ova Juniperus phoenicea  
(snim ka 5) i Pistacia lentiscus  (snim ka 6), a posebne s tad ije  dalekosežne 
degradacije  p red s tav lja ju  faciesi sm ilja  (Helichrysum ita licum , snim ka 
7), i gostanke (Phlomis fruticosa), koji stoje već na  p rije lazu  prem a 
pašnjačkoj vegetaciji razreda  Brachypodio-Chrysopogonetea.
P ra v u  supro tnost ovim potonjim  faciesim a p red stav lja ju  u pogledu 
svoje fizionom ije kao i po svojem  općenitom  šum arsko-gospod'arskom  
značenju  one sasto jine asocijacije Ericeto-Calycotometum, u  kojim a dom i­
n ira  m eki ili a lepski bor (Pinus halepensis), a koje su u tabe li p rikazane 
snim kam a 8, 9, 10 i 11. To je  šum ski facies ove zajednice, Ericeto-Calyco­
to m e tu m  pinosum halepensis, u  kojem u v rs ta  Pinus halepensis, razv ijena  
kao  drvo, izgrađuje  poseban, ponekad i preko  10 m  visok sloj drveća. 
Osim v rste  Pinus halepensis is tiču  se u tom  naročitom  tip u  šum e alep- 
skog bora u  slo ju  drveća ponegdje razm jerno  dosta obilnom  nazočnošću 
još i neka d ruga d rveta , kao  što su na pr. Fraxinus ornus  (snim ka 8), 
Quercus coccifera, Cupressus sempervirens  (snim ka 11), Quercus lanu­
ginosa i dr.
G lavni singenetski odnosi asocijacije E riceto-C alycotom etum  m ogu 
se na na jk rać i način  p rik aza ti ovom shem om  (tabela IV.)
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T a b e l a  IV.
Shem atski prikaz singenetskih odnosa asocijacije 
Ericeto-Calpcotom etum  in festae
i
I t
O R N E T O  — Q U E R C E T U M  I L I C I S  T Y P I C U M
(vegetacijski klim aks)
i I
O rneto-Q uercetum  ilicis p inetosum  halepensis 
(šuma alepskog bora)
I I
Er'ceto-Calycotorr.etum  pinosum  halepensis 
(šuma alepskog bora)
O rneto-C occiferetum  
(šuma i m akiia oštrika)
Ericeto -  Calycotometum 
coccdferosum
i I
E R I C E T O - C A L Y C O T O M E T U M  I N F E S T A E  
(različiti faciesi gariga)
I1 I
(Oryzopsetum  miliaceae) Ericeto -  Calycotometum
helichrysosum
I t
B R A C H Y P O D I E T O - T R I F O L I E T U M  S T E L L A T I  
(degradacijski stadij vegetacije kam enjarsk ih  pašnjaka)
U svom općem rasp ro stran jen )u  na području  našega P rim o rja  aso­
c ijacija  je  — koliko m i je dosada poznato — ograničena uglavnom  na šire 
područje  D ubrovnika (s otocima) i K onavala. S jeverna  joj se gran ica 
ra sp ro s tran jen ja  nalazi već južno od M ljeta  (na tom  je otoku dosada 
n isam  našao), a južna i istočna g ran ica  moći će se pobliže u tv rd iti tek  
n a  tem elju  budućih  istraž ivan ja .
2. A SO CIJA CIJA  ERICETO-ROSMARINETUM
[Sinonimi: Die im m ergriine Buschform ation »Macchie« Beck, 1901, p. p.; 
Die Form ation der S trandk iefer (Pinus halepensis) Beck, 1901, p. p.; Macchie
Adamović, 1909, p. p.]
G lavnim  i tip ičnim  predstavn ikom  vegetacije  gariga na području  
sredn jodalm atin sk ih  (a m ožda i nek ih  sjevernodalm atinsk ih) otoka može 
se sm atra ti već spom enuta asocijacija Ericeto-Rosmarinetum.  F lorističk i 
sastav  te asocijacije p rikazan  je  u tabe li V. na  tem elju  20 fitocenoloških 
snim aka, koje po tječu  iz ovih m jesta:
1. Otok Šolta, područje  Rogač; um jereno  nagnu t, jugoistoku  izložen 
obronak nedaleko od luke, na sjevernoj s tran i od p u ta  p rem a Groho- 
tam a; sasto jina niskog, vrlo  p rorijeđenog i otvorenog gariga, u  kojem  
je  dosta  obilno nazočna v rs ta  HeUchrysum ita licum ; sasto jina stoji 
donekle n a  p rije lazu  p rem a k am en jarsko j asocijaciji Brachypodieto-Tri-  
fo l ie tum  stellati, što dokazuje i nazočnost ovih elem enata: Crupina cru-
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pinastrum  (Moriš.) Vis., Tragopogon porrifolius  L., Lotus ornithopodioide$  
L., Tanacetum  cinerariaefolium  (Vis.) Schulz., Securigera securidaca (L.) 
Deg. e t Dorfl., Urospermum Dalechampii  (L.) Desf., Scandix  australis  L., 
Carlina corymbosa  L., Sherardia arvensis  L.; vegetacijom  obraslo  oko 
65°/o kam en ite  površine.
2. O tok H var, područje  m jesta  H vara, istočno od luke; blago n ag n u t 
v rlo  kam en it obronak, izložen p rem a JJZ ; oko 100 m 2 velika  sasto jina 
niskog, v rlo  o tvorenog gariga, u n u ta r  kojeg se na  po jedinim  čistinam a 
nalaze  fragm en ti kam en jarske  asocijacije Brachypodieto-Trifo lie tum;  uz 
dosta obilan H elichrgsum  nazočne su po jed inačno  još ove b iljke: Cru-  
pina crupinastrum  (Moriš.) Vis., Ononis n a tr iz  L., Thesium  kum ile  Vahl., 
A ly s su m  campestre  L., Hippocrepis unisiliquosa  L., Carthamus lanatus  
L., Trifo lium  arvense  L.
3. Otok Šolta, istočno od sela G rohote, s južne  stran e  g lavne ceste 
p rem a Rogaču; n izak i o tvoren  garig  na  slabo nagnutom , sjeveroistoku 
izloženom  obronku s velikim  površinskim  kam enim  blokovim a; obraslo'st 
oko 60°/o; sn im ljena je  sasto jina  velika  oko 150 m 2 i u  n jo j se ističu  
po jed inačna, do 3 m  visoka stab la  alepskog bora; Tragopogon porrifolius  
L., Asteriscus aquaticus  L., Scorpiurus subvillosus  L., Medicago litoralis 
Rohde, Astragalus hamosus  L., Lagurus ovatus  L., Oryzopsis miliacea  
(L.) Asch. e t Schwfn.
4. O tok H var, područje  m jesta  H vara, istočno od luke; 90% obrašten , 
sredn je  nag n u t obronak, izložen sjeverozapadu; tip ičan  garig  ružm arina  
(Rosmarinus officinalis), u  kojem  je  obilno nazočna Erica verticillata; 
sn im ljena sasto jina velika je  oko 120 m 2; Carex  sp.
5. Otok H var, područje  m jesta  H vara, istočno od luke; isti obronak  
s kojega potječe i snim ka 4; oko 150 m 2 velika  sasto jina gariga, u  kojem  
je  obilno nazočna Erica verticillata; Teucrium  f la vu m  L., Carex  sp.
6. O tok H var, područje  m jesta  H vara , istočno od luke; obronak  izlo­
žen p rem a JJZ , slabo nagnu t, ob rašten  tip ičn im  garigom  ru žm arin a  
(Rosmarinus officinalis), u n u ta r  kojega se nalaze b ro jn e  kam enite  čistine; 
sn im ljena, oko 70% obrasla  sastojina, ve lika  je  oko 100 m 2; Ortantha  
lutea  (L.) K ern.
7. O tok Šolta, područje  N ečujam ; blago nagnu t, kam enit, sjevero ­
zapadu  izložen obronak, ob rašten  posve tip ičnim  garigom  ružm arina; 
obraslost 80% ; sn im ljena je  sasto jina velika  oko 150 m 2; Asphodelus  
microcarpus  Salzm. e t Viv., A ll iu m  subh irsu tum  L., Gastrid ium  ventr i-  
cosum  (Gou.) 'Schinz. e t Thell., Melica nebrodensis  P ari., Aegilops  
ovata  L., Osyris alba L., Trifo lium  scabrum  L,. Geranium pusillum  L., 
Anagallis fem ina  Mili.
8. Otok Šolta, područje  N ečujam ; p rilično  n agnu t, kam enit, sjeve­
ro istoku  izložen obronak, obrašten  dosta gustim , ali n iskim , inače posve 
tip ičn im  garigom  ružm arina; sn im ljena je  p loha velika  oko 150 m 2; 
Osyris alba L., Asphodelus microcarpus  Salzm. e t Viv., Tanacetum  čine-
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rariaefolium  (Vis.) Schulz., (?) Hieracium aridum  F reyn ; razm jerno  
obilna Erica arborea.
9. O tok Šolta, područje  N ečujam ; blago nagnu t, sjevero istoku  izložen, 
kam enit, oko 70°/o obrašten  obronak; oko 150 m 2 velika sasto jina tipičnog 
gariga ružm arina  s razm jerno  -obilnom vrstom  Erica arborea; (?) Hiera­
cium  aridum  F reyn.
10. O tok H var, područje  izm eđu Selca i b rd a  Sv. N ikola, p rvo  brd'o 
iznad Selca; nadm orska v isina preko  300 m; na  slabo nagnutom , vrlo  
kam enitom  obronku, s velikim  kam enim  blokovim a na  površini, razv ijen  
je  još i u toj visini tip ičan  garig  ružm arina; sn im ljena p loha velika je  
oko 150 m 2; Carex glanca M urr., Festuca vallesiaca Schl., Leontodon  
crispus L., Euphorbia spinosa  L., Eryng ium  a m ethys t inum  L., Cerastium  
sem idecandrum  L., Galium corrudaefolium  Vili., Prunella laciniata, L., 
R ham nus rupestris  Scop., Sorbus domestica  L., Polygala comosa  Schl., 
Rubus, u lm ijo lius  Schott.
11. Otok Šćedro, područje  razvaline nekadašn jeg  sam ostana; obronak  
n a  istočnoj s tran i d rage M adone, izložen p rem a sjeverozapadu; um jereno  
kam en ita  podloga obrasla je  v rlo  tipičnom  vegetacijom  gariga; obraslost 
oko 90%> površine; sn im ljena  sasto jina velika je  oko 200 m 2; Geranium  
pusillum  L., Melica nebrodensis  P ari., Tam us com m unis  L., Psoralea 
bituminosa  L., A lyssum  s inuatum  L., C ynanchum  sp., Melilotus neapo- 
l itanus  Ten., Ononis ornithopodioides  L.
12. O tok Šćedro, područje) razvaline  nekadašn jeg  sam ostana; obronak  
na zapadnoj s tran i d rage M adone, izložen p rem a sjeverozapadu, dosta 
strm , um jereno  kam enit; obraslost 80%  površine; garig  ružm arina  u v rlo  
po tpunom  sastavu  s obilno nazočnom  vrstom  Coridothymus capitatus; 
sn im ljena  sasto jina velika je  oko 300 m 2; A ll iu m  subh irsu tum  L., Gastri-  
dium  ventr icosum  (Gou.) Schinz. e t Thell., Cymbopogon hirtus  (L.) Janch . 
ssp. pubescens  (Vis.), Thelygonum  cynocrambe  L., L in u m  tenuifo lium  L., 
Anagallis arvensis  L.
13. O tok Šćedro, područje  razvaline nekadašn jeg  sam ostana: obronak 
n a  istočnoj s tra n i d rage M adone; sn im ljena  sastojina, v e lika  oko 200 m 2, 
razv ijena  je  na  um jereno  kam enitoj, gotovo ravnoj površini, a u njoj 
je  obilno nazočna Erica multiflora.
14. O tok Vis, pod ručje  m jesta  Visa; obronak  iznad Stonca, izložen 
jugozapadu, kam enit, s većim  i m an jim  kam enim  blokovim a n a  površin i; 
obraslost 50— 60%; garig  ružm arina  s obilno nazočnim  grm om  Juniperus  
phoenicea; sn im ljena  p loha velika je  oko 1000 m 2; Urginea m aritim a  
(L.) Bak., A ll iu m  subh irsu tum  L., Orobanche  sp.
15. O tok H var, pod ručje  izm eđu m jesta  H vara  i B rusja ; jedan  obro­
n ak  na  jugoistočnoj s tran i ceste južno  od Zaglave; na  ravnoj, um jereno  
kam enito j površin i razv ijen  je  garig  ružm arina  s obilno nazočnim  grm om  
Phillyrea latifolia, ali bez v rs ta  Erica verticillata, i E. multiflora;  ob ra­
slost 80—90%; Aegilups ovata  L., Cerastium semidecandrum  L., Silene
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: . ' : z r i s  (Mnch.) G arcke ssp. angustifolia  Guss., Trifo lium  scabrum  L., 
-  Cruense L., Scorpiurus subvillosus  L., Onobrychis caput galli (L.) Lam., 
M-idicago orbicularis  (L.) All., Hymenocarpus circinnatus  (L.) Savi, Ana-  
11 :.s fem ina  Mill., Asteriscus aquaticus  L., Zacintha verrucosa  G artn., 
Pi.2~--.ago psy ll ium  L.
16. Otok Vis, područje  izm eđu K o stim e  i K orita ; p rilično  nagnut, 
•tim enit obronak, izložen prem a jugu , obrašten  garigom  ružm arina , u 
kojem je  obilno nazočan g rm  A rb u tu s  unedo; sn im ljena  površina velika 
;.r oko 300 m-; Hippocrepis ciliata W illd.
17. Otok Vis, područje  K orita ; slabo nagnu ta , v rlo  kam enita, p re ­
ma istoku izložena površina (zapravo te rasa  davno napuštenog  vinograda) 
obrasla je  dosta rije tkom  šum om  alepskog bora, ko ja  p red s tav lja  zaseban 
facies asocijacije Ericeto-Rosmarinetum;  sn im ljena ploha velika  je  oko 
800 m-; Hippocrepis ciliata Wild., Carex glauca  M urr.
18. Otok H var, šire  područje  m jesta  H vara , obronci ispod1 kote 74 
■ugoistočno od luke; neznatno  n ag n u ta  i slabo kam en ita  ploha, izložena 
prem a jugozapadu, obrasla  šum om  alepskog bora, koja p red stav lja  
facies asocijacije Ericeto-Rosmarinetum;  sn im ljena sasto jina  velika je  
oko 400 m 2; Lotus ornithopodioides  L., L a thyrus  saxatilis  (Vent.) Vis., 
v i d a  te trasperma  (L.) Mnch., Trigonella corniculata  L., Zacintha ver­
rucosa G artn.
19. Otok H var, isto područje, iz kojega potječe i sn im ka 18; oko 
400 m 2 velika sasto jina šum e alepskog bora (Ericeto-Rosmarinetum pino- 
sum  halepensis); Carthamus lanatus  L.
20. O tok H var, pod ručje  izm eđu C arton Dolca i Po letila  južno od 
naselja  Selca; v isina preko  300 m  nad  m orem ; strm  obronak  izložen 
prem a sjeveru  obrastao  je  starom , autohtonom  šum om  dalm atinskog  
crnog bora, koja p red stav lja  posebnu subasocijaciju  zajednice Ericeto- 
Rosm arinetum  (Ericeto-Rosmarinetum pinetosum  dalmaticae); sn im ljena 
sasto jina velika je  oko 300 m 2; E ryng ium  am eth ys t in u m  L., Onosma  
Javorkae  Sim k., Leontodon crispus Vili., Asphodeline lutea  (L.) Rchb.
T abela nam  p rije  svega pokazuje, da je  asocijacija  Ericeto-Rosma­
rinetum  svojim  florističk im  sastavom  jasno  k a rak te riz iran a  kao dobro 
omeđena, zasebna vegetacijska jedinica, koja se p rak tičk i, na terenu , 
može u  svakom  slučaju  bez teškoća odrediti, odnosno1 prepoznati. M eđu 
njezinim  svojstvenim  elem entim a im aju  u svakom , pa i dijagnostičkom  
pogledu najveću  važnost u  prvom  redu  v rste  Rosmarinus officinalis  i 
Cistus monspeliensis, koje su  u asocijaciji ne  samo u najv išem  stepenu  
sta lne  nego većinom  i dom inantne. Osim toga, te  su obje v rste  za ovu 
zajednicu  u tolikoj m jeri vezane, da ćemo ih izvan n je  naći dosta rijetko , 
a i tada gotovo isključivo u  pojedinim  drugim  zajednicam a sveze Cisto- 
Ericion, izvan  a rea la  asocijacije Ericeto-Rosmarinetum  (na pr. Rosmarinus  




Subasocijacija (Subassoziation:) Ericeto-Rosm ari
Broj snim ke: (Nr. der Aufnahm e:) 1 | 2 3 i 4 5 6 | 7
Svojstvene vrste asocijacije:
(C harak terarten  der Assoziation:)
Rosm arinus officinalis L. 3.1 3.2 3.2 2.2 3.2 3.2 2.2
Cistus monspeliensis L. 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Erica m ultiflora  L. +  .i « +  .1 + .2  : + .2
Coridothym us capitatus (L.) Rchb. f. -
Sedum  rupestre  L. var. nicaeense
(All.) Fioni
Fumana arabica (Jusi.) Spach.
'
Svojstvene vrste sveze Cisto-Ericion
i reda Cisto-Ericetalia; I
(C harak terarten  des V erbandes 1
Cieto-Brician und  der O rdnung
C 'sto-E ricetalia:)
Erica verticillata  Forsk. +  .2 2.2 3.2 3.3 2.2 2.2
Pinus halepensis Mill. 1.1 1.1 +  .1 -Kl .
Cladonia sp. div. 1.2 3.2 3.2 3.2 +.2
Cistus villosus L. ssp. villosus (L.) +  .2 +  .1 +  .2 . ' 1.1
Cistus salvifolius L. 1.2 1.2 +  .2 +  .1 +  .1 : 1.1
D orycnium  h irsu tum  (L.) Sér. 2.1 +  .1 +  .1 +  .1 ' 1 •
Fumana thym ifo lia  (L.) Verl. 2.1 • . : 2.2
Fumana ericoides (Cavan.) Pau +  .1 1.1 • +  .1 +  .1 1 +.2
Juniperus phoenicea  L. +  .1 . ‘ +.1
M yrtus com m unis L. 1.2 +  .2 +  .1 i .
Erica arbore a L. ■ * ‘ +  .2
A venastrum  convolutum  (Presi)
F ritsch +  .1 +  .1
Hieracium  stupposum  Rchb. ■ ■ - ; •
Spartium  junceum  L. ,
Ceratonia siliqua L. +  .1 .
Coronilla Valentina L. . •
[Ononis pusilla  L.j
[Cytinus hypocistis L. s. 1./
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e l a  V.






8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
+  .2 2.2 2.2 3.2 2.3 1.2 3.2 2.3 2.2 2.2 1.2 1.2 2.2
i 3.3 +  .2 3.3 3.2 3.2 3.2 2.2 3.2 3.2 1.1 1.1 2.2
+  .2 1.1 +  .1 2.2 3.3 2.1 1.2 2.2 , +  .1




+  .1 +  .2 +  .2 . . 1.2 1.2 +  .2 +  .2 3.3
+  .1 +  .1 +  .1 3.1 3.3 3.3 +  .1
3.1 3.2 1.2 2.1 2.2 3.2
! 2.2 3.2 +  .2 “K l +  .1 • 1.2
1.2 2.2 +  .2 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 1.1 +  .1 2.1 +  .2
+  .1 1.1 1.1 . . . ‘
+  .2 +  .1 +  .1 2.2 +  .1 .
+  .2 +  .2 1.1 1.2 ■ 15
2.2 2.2 +  .1 +  .2 +  .1 •
+  .1




Subasocijacija (Subassoziation:) Ericeto-Rosm ar
Broj snim ke: (Nr. d e r A ufnahm en 1 2 3 1 4 1 5 ! 6 1 7
Svojstvene vrste razreda Quercetea 
ili cis :




+  .1 +  .1 1.2 +.1 1.2 1 +.2
Quercus ilex  L. +  .1 +  .1 +  .2
A rbutus unedo  L. +.1 1.2
Phillyrea latifolia  L. s. 1. +  .1 +.1 +  .1
Lonicera im plexa  Ait. +.1 +.1 +  .1
Sm ilax aspera  L. +  .1 +  .1 +  .1
V iburnum  tinus  L. +  .1 +.1 +  .1
Asparagus acutifolius L. + .1
Ruscus aculeatus L. +  .1
Rubia 'peregrina L. *
Olea europaea L. ssp. oleaster 
(Hoffmg. e t Lk.) F ieri + .1 +  .1
Clematis flam m ula  L. +  .1
Cyclamen repandum  S. S.
Diferencijalne vrste subasocijacije 
pinetosum dalmaticae:
(D ifferentialarten  d er Subassoziati­
on pinetosum  dalm aticae:)
Firms dalmática  Vis. s. 1.
Genista silvestris  Scop. ssp. dalm á­
tica  (Bartl.) Lindfo.
Hippocrepis comosa L.
B unium  m ontanum  Koch.
Pratilice:
(Begleiter:)
Brachypodium  ram osum  (L.) R. S. 3.2 3.2 2.1 3.3 +  .2 1.1 ' 2.2
Juniperus oxycedrus  L. +  .1 +  .1 1.1 +  .1 +  .1
Pistacia terebinthus  L. +  .1 +  .2
Dactylis hispánica Roth +  .1 +  .1 +  .1
Briza m axim a  L. +  .1 . +  .1 +  .1
Teucrium  polium  L. + .1 +  .1 +  .i .
Coronilla emeroides Boiss. e t 
Sprung. +  .1 +  .1
Galium lucidum  All. +  .1
P im pinella  saxífraga  L. . +  .1 +  .1
Sedum  ochroleucum  Chaix. 1.1
Trifo lium  cam pestre Schreb. +  .1 +  .1 . I







8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20
' +.1 +  .1 1.2 1.2 1.2 +  .1 1.1 +  .1 2.1 2.2 1.2
' 1.2 1.2 1.2 +  .2 +  .1 +  .1 1.1 1.1 +  .1 +  .1 3.2
1.1 +  .1 +  .2 +  .2 1.2 +  .1 2.1 +  .1 2.1 1.1
¡ +-1 +  .1 +  .3 +  .1 +  .1 +  .1 2.2 1.1 +.1
+  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
+.1 • +  .1 . +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1 •
¡ +.1 +  .1 • . +  .1 . . +  .1
. +.1 +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1 + .1
+  .1




+  .1 . 2.2
. . +  .1
• * * * +  .1
2.2 3.2 3.3 3.2 32 3.2 3.2 2.2 2.2 4.2 3.2 3.2 3.2
4~.l +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 1.1 +  .1 1.1 1.1 + .1 +  .2 2.1
+ .1 +  .1 +.1 +  .1 +  .1 + .1 « ,
+ .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 . . .
+ .1 +  .1 +  .1 +  .1 . +  .1
• +  .1 +  .1 . +  .1 +  .1 +  .1
+.1 +  .1 +  .1 + .1 . . +  .1
+  .1 + .1 . +  .1 + .1 +.1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 .
+ -1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 .
+  .1 . +  .1 +  .1 1.1 +  .1
• • +  .1 +  .1 • •
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Subasocijacija (Subassoziation:) Ericeto-Rosmari
Broj snimke: (Nr. der Aufnahme:) 1 2 3 4 5 6 7
Koeleria splendens Presi +  .1 1 +.1 + .1 U .1
Prasium  m ajus  L. +  .1
H elichrysum  italicum  (Roth) Guss. 2.2 1.2 1.2 .
Teucrium  cham aedrys L. +  .1
Centaurium  um bella tum  Gilib. +  .1 +  .1 . +.1
Scleropoa rigida (L.). Gris. +  .1 +  .1 +.1
Crucianella latifolia  L. +  .1 +  .1 +.1
A nthyllis rubicunda  Wender +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
Reichardia picroides (L.) Roth +  .1 +  .1 • +  .1
Coronilla scorpioides (L.) Koch +  .1 .
M icromeria graeca L. s. 1. (f.) f  .1
Brachypodium  distachyum  (L.) R. et 
Sch. +  .1 +.1
Trifolium\ angustifolium  L. +.1
Medicago m inim a  (L.) Desr. +  .1 +  .1 +.1
Tunica Saxifraga (L.) Scop. +  .1
Ononis reclinata  L. +  .1
Geranium  rgbertianum  L.
Cynosurus echinatus L. +  .1
Trifo lium  ste lla tum  L. +  .1
Muscari comosum (L.) Mill. +  .1
A ethionem a saxatile  (L.) R. Br. +  .1
Bromus m adritensis  L. +  .1
Lotus corniculatus L. var. hirsutus  
Koch
Brachypodium  phoenicoides R. et 
Sch.
Orobanche sp. +  .1 +  .1 +  .1
M icromeria juliana  (L.) Benth. +  .1 +.1
Tordylium  officinale  L. +  .1 . +  .1
Ononis breviflora  D. C. +  .1
Blackstonia perfoliata  (L.) Hud?. +  .1 .
L inum  str ictum  L. +  .1 +  .1 .
Juniperus macrocarpa  Sitath. et Sm. +  .1 +  .1
Convolvulus elegantissimus Mill. +  .1 + .1 ■
Phagnalon rupestre  (L.) DC. ssp. 
illyricum  (L/imdb.) Ginzb. 1 .1
Salvia officinalis L.
H elianthem um  num m ularium  (L.) 
Mill. var. stabianum  (Ten.) Jamch.
Filago germanica  L. .
Carex halleriana  Asso
Lotus om ithopodioides  L. +  .1





8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
. +  .1 f  .2 f  .2 .
- .1 +  .1 • +  .1 +  .1 - f l f . l
+  .1 +  .1 f . l ■
- .1 +  .1 +  .1 - .1 f . l
+  .1 -f.l f . l
+  .1 -f.l - .1
f . l - .1 f . l
+  .1 - .1
- .1 ~ .l
+  .1 f . l - .1 - .1
+  .1 f . l - .1 - .1
+  .1 +  .1 f . l
+  .1 . f . l f . l - .1
f . l f . l
- .1 +  .1 J-.l f . l
+  .1 +  .1 +  .1 f . l
+  .1 ■ i , f . l f . l f . l
* f . l f . l f . l
f . l f . l f . l
+  .1 +  .1 f . l
- .1 +  .1 +  .1
+  .1
•
. f . l f . l
+  .1 +  .1 f . l f . l
+  .1 f . l f . l f . l
f . l
f . l
. . +  .1
- . 1.1 +  .1





f . l f . l
‘ +  .1 -f.l * f . l
• * +  .1 f . l . f . l
+  .1 f . l . . f . l
• 1.2 f . l
f . l ‘
+  .1 +  .1 * . . f  .2
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je  čvršće za tu  asocijaciju  vezana v rs ta  Erica m ultiflora , ko ja  je, m eđu­
tim , nazočna sam o u  nešto  više od 60%> sasto jina u jed in jen ih  u  tabeli. 
Lokalno, n a  pod ruč ju  otoka H vara  i Šćedra, strogo je  vezana za asocija­
c iju  i is točnom editeranska v rs ta  C oridothym us capita tus  (=  T hym us 
cap ita  tu s  Hoffm gg. e t Lk.; Vis.). T a je  b iljka , m eđutim , na  području  
istočnoj adranskog P rim o rja  uopće razm jerno  r ije tk a  (V i s i  a n i ,  1847, 
II. : 193, je  navodi samo za nekoliko lokalite ta , a H a y e k ,  1928— 1931, 
II. : 336, je  za D alm aciju  uopće ne navodi), pa  je  stoga i u  asocijaciji Eri- 
ceto-R osm arinetum  nazočna samo v rlo  lokalizirano. Svakako će b iti 
zanim ljivo i važno u tv rd iti, kakva je  fitocenološka p rip ad n o st ove b iljke 
u  onim  područjim a našeg P rim orja , ko ja  se nalaze izvan gran ica  areala  
asocijacije E riceto-R osm arinetam  (na pr. u  okolici D uubrovnika, za koje 
je  područje  — m eđu ostalim a — navod i V i s i  a ni ,  1. c.). Još su rjeđe  
nazočne ostale dvije  vrste, koje su u tabe li označene kao karak te ris tičn e  
za asocijaciju, a to su svojte Sedum  rupestre  var. nicaeense  i Fum ana  
arabica, ko je  su  m i u  ovoj zajednici poznate zasada jed ino  iz područja 
otoka Visa.
Od svojstvenih  v rs ta  sveze Cisto-Ericion  (odnosno reda  C isto-Eri- 
cetalia) nazočne su u asocijaciji u više od 50°/o snim aka, a m jestim ično i 
razm jerno  obilno, v rste  Erica verticilla ta , P inus halepensis, C istus villosus  
ssp. villosus, C istus salvifo lius, D orycnium  h irsu tu m  i lišaji, ko ji p r ip a ­
daju  nekolikim  v rstam a roda Cladonia. Potpunoj k a rak te ris tičn  'j kom bi­
naciji p ripada , m eđutim , i od tih  b iljak a  jedino v rs ta  Erica verticillata, 
ko ja  ponegdje i dom inira u posebnom  faciesu asocijacije. O stale svoj­
stvene v rs te  sveze i red a  nazočne su u asocijaciji rjeđe, ali su  ipak  i neke 
od n jih , kao  n a  p r. Fum ana thym ifo lia , Jun iperus phoenicea, Erica 
arborea  i dr., m jestim ično razm jerno  obilne.
S vojstvene v rste  razreda  Q uercetea ilicis, uk ljučivši m eđu n jih  i 
tran sg res iv n e  k a rak te ris tičn e  v rs te  zajednica reda  Q uercetalia ilicis, n a ­
zočne su u  asocijaciji u  velikom  broju , ali potpunoj karak teristično j 
kom binaciji p rip ad a ju  sam o četiri od n jih , i to  Pistacia lentiscus, Quercus 
ilex , A rb u tu s  unedo  i P hillyrea  latifolia. M jestim ično su i po jedine od 
tih  b iljak a  nazočne razm jerno  obilno, pa su ponegdje značajne i za 
posebne faciese asocijacije.
Od1 b ro jn ih  p ra tilica  p rip ad a ju  m eđu v rs te  po tpune k arak te ris tičn e  
kom binacije  asocijacije sam o trav a  B rachypod ium  ram osum , ko ja  je  i 
u  ovoj zajednici nazočna potpuno  sta lno  i v iše  ili m an je  obilno, i grm  
Jun iperus oxycedrus, ko ji je  gotovo jednako  često nazočan u  svim  aso­
c ijacijam a reda  Cisto-Ericetalia.
Iako  je  visokim  stepenom  stalnosti i prosječno obilnom  nazočnošću 
svojstvenih  b iljak a  R osm arinus officinalis, C istus m onspeliensis  i Erica, 
m u ltiflo ra  uv je tovana s tan o v ita  fizionom ska jednoličnost ove asocijacije, 
ko ja  je  na  nekim  otocim a (na pr. na H varu) značajna — kao  što je  po­
znato — za v rlo  p ro s tran e  površine vegetacije  gariga, može se ipak 
u n u ta r  njezinog čitavog opsega lučiti nekoliko  različ itih  g ru p ac ija  nižeg
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taksonom skog stepena. P r ije  svega m ogu se razlikovati dv ije  subasoci- 
jacije : Ericeto-Rosmarinetum cistetosum i Ericeto-Rosmarinetum pineto- 
sum dalmaticae. Prvo j p rip ad a ju  sve sasto jine ove zajednice, ko je  su 
razv ijene  u nižem  vegetacijskom  pojasu, dak le  znatno  najveći dio čitave 
vegetacije  gariga  na  području  sredn jodalm atin sk ih  otoka uopće, dok je  
druga ograničena uglavnom  samo n a  viši vegetacijsk i pojas otoka H vara.
U okv iru  subasocijacije  E.-R. c istetosum  može se dalje  lučiti nekoliko 
v iše ili m an je  značajn ih  i ra sp ro s tran jen ih  faciesa, koji se u  ekstrem nim  
slučajev im a m eđusobno d'osta znatno  raz liku ju . S tad ij razm jerno  najjače  
degradacije  p red stav lja  facies sm ilja  —  E riceto-R osm arinetum  helichry- 
sosum  (snim ke 1, 2, 3, u  tabeli V) —  koji je  kao v rlo  p ro rijeđ en a  šikara  
u svakom  pogledu već na p rije lazu  p rem a asocijaciji B rachypodieto- 
T rifo lie tu m  stella ti. O blik gušće, zb ijen ije  š ik a re  im a već facies v rste  
Erica vertic illa ta  (E riceto-R osm arinetum  ericosum  verticilla tae, sn im ke 
4 i 5 u  tabeli), a još više tip ičn i facies, E riceto-R osm arinetum  cistetosum  
typ icum  (snim ke 6 , 7, 8 , 9, 10 i 11 u  tabeli), u kojem  se m jestim ično 
ističu  nešto obilnijom  nazočnošću jedino v rs te  Cistus villosus  ssp. uil- 
losus i C. salvifolius. Na m alom  otoku  Sćedru, a v rlo  v jero ja tno  ponegdje 
i na otoku H varu  razv ijena  su  dva v rlo  značajna faciesa, od kojih  je  
jedan  obilježen obilnom  nazočnošću svojstvene v rs te  C oridothym us  
capitatus, poznate lokalno  pod n arodn im  nazivom  »popunac« (Ericeto- 
R osm arinetum  coridothpm osum , sn im ka 12), a d rugi v rstom  Erica m u lti-  
flora (Ericeto-R osm arinetum  ericosum  m ultiflorae , sn im ka 13). Oblik 
šikare  značajan  je, napokon, i za m jestim ično dosta česte faciese v rs ta  
Jun iperus phoenicea (E.-R. jun iperosum  phoeniceae, sn. 14), Phillyrea  
latifolia (E.-R. ph illyreosum , sn. 15) i A rb u tu s unedo (E.-R. arbutosum , 
sn. 16). Od1 svih se pak  dosada spom enutih  faciesa subasocijacije  E riceto- 
R osm arm etum  cistetosum. raz lik u je  svojom  posve drugačijom  fizionom i­
jom  facies alepskog bora, E.-R. pinosum  halepensis (snim ke 17, 18 i 19 
u  tabeli). To je  već šum ski facies, u kojem  alepski b o r (P inus halepensis) 
izgrađu je  poseban, jasno  is tak n u t sloj drveća, i koji p rem a tom e p red ­
stav lja  poseban tip  šum e alepskog bora, te  singenetsk i povezuje asoci­
ja c iju  E riceto-R osm arinetum  sa zajednicom  O rneto-Q uercetum  ilicis 
pinetosum  halepensis.
Fizionom ija šum e značajna  je  i za subasocijaciju  E riceto-Rosm ari­
n e tu m  p inetosum  dalmaticae. U njo j je , m eđutim , sloj d rveća izg rađen  iz 
endem ičnog dalm atinskog  crnog ili tv rdog  bora, P inus  dalm atica Vis. 
s. 1. (=  P. m aritim a  Mili. ssp. dalm atica  Schwz. s. 1.), koji je  ovdje 
—  kako  ćemo to  k asn ije  još i posebno is tak n u ti —  kao  sistem atska 
svojta shvaćen u  širem  sm islu. P r e m a  t o m e  o v a  s u b a s o c i j a -  
c i j a  p r e d s t a v l j a  p o s e b a n  t i p  š u m e  d a l m a t i n s k o g  
c r n o g  b o r a ,  z n a č a j a n  z a  v i š i  v e g e t a c i j s k i  p o j a s  n a  
p o d r u č j u  o t o k a  H v a r a .  T u  je  ta  šum a razv ijena  uglavnom  
iznad 300 m  nadm orske visine, a na jljepše  i po sastavu  razm je rn o  n a j­
po tpu n ije  n jezine sasto jine nalaze  se na  pojedinim  obroncim a, ko ji su
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izloženi p rem a jugu. U okviru  asocijacije E riceto-R osm arinetum  ističe 
se ova šum a, kao posebna subasocijacija  v iših  položaja, s tanovitim  bro jem  
d iferencija ln ih  b iljaka, od ko jih  su, osim samog dom inantnog bora, 
na jvažn ije  svojte G enista silvestris  ssp. dalm atica, H ippocrepis comosa i 
B u n iu m  m ontanum . Od tih  se b iljak a  ističe najčešćom  i razm jerno  n a j­
obiln ijom  nazočnošću G enista dalmatica, koja je  gotovo sta lan  elem ent 
tak o đ er u  svim  ostalim  tipovim a šum e dalm atinskog  crnog ili tv rdog  
bora. Za subasocijaciju  E riceto-R osm arinetum  p inetosum  dalm aticae  
značajna je, napokon, sta lna, a često i obilna nazočnost v rs te  Q uercus 
ile x , š to  dokazuje, da i ovaj tip  borove šum e v iših  položaja p rip ad a  još 
uv ijek  područ ju  k lim atogene zajednice O rneto-Q uercetum  ilicis.
N ajvažn iji singenetski odnosi asocijacije E riceto-R osm arinetum  p r i­
kazani su u tabe li VI. L ijeva s tra n a  tabele  odnosi se n a  vegetaciju  
pod ručja  do' 300 m  nadm orske  visine, a desna s tra n a  na pod ručja  iznad 
toga.
T a b e l a  VI.
Shem atski prikaz singenetskih odnosa asocijacije E riceto-Rosm arinetum
O R N E T O  — QU E R C E T U M I L I C I S  tyipdoum 
(vegetacijski klimaks u različitim faciesima nižeg i višeg pojasa)
I I
Orneto-Quercetum ilicis pinetosum  
halepensis (šuma alep&kog bora)
Ericeto-Rosmarinetum pinosum ha- 









(šuma dalm. crnog bora)
E R I C E T O - R O S M A R I N E T U M  
(različiti faciesi gariga)l i  t i
B R A C H Y P O D I E T O  — T R I F O L I E T U M  S T E L L A T I
degradacijski stadij vegetacije kamenjarskih pašnjaka) *i
Niži vegetacijski pojas (do 300 m  m/m) Vdšii vegetacijski pojas
Sto se tiče ra sp ro s tran jen  ja  asocijacije E riceto-R osm arinetum , može 
se zasad reći, da je  ona strogo vezana za područja  eum editeranske  vege­
tac ije  s re la tiv n o  slabo hum idnom  (subhum idnom ) i toplom  klim om , 
kakvom  se od liku je  u  prvom  redu  većina naših  sredn jodalm atinsk ih  
otoka. S tim e  u  sk ladu  asocijacija je  v rlo  ra sp ro s tran jen a  na  Visu, H varu
i Šolti, kao i n a  n jim a  pripadlnim  m an jim  otocim a i školjevim a (si. 5., 6 .), 
dok je  n a  pr. na o toku  B raču  ograničena isk ljučivo n a  n jegovu južnu
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stran u . Na dalm atinskom  kopnu n ije  dosada n igd je  nađena, a u  kolikoj 
je  m je ri razv ijena i na ostalim  sredn jodalm atinsk im , a m ožda i sjeverno- 
da lm atinsk im  otocima, pokazat će tek  buduća istraž ivan ja , koja su i u 
in te resu  geobotanike i u  in te resu  šu m arstva  veom a potrebna.
3. ASOCIJA CIJA  ERICETO-CISTETUM  CRETICI
[Sinonimi: Die im m ergrüne B uschform ation »Macchie« Beck, 1901, p. p.; 
D ie Form ation der S trandk iefer (Pinus halepensis) Beck, 1901., p. p.; Macchie
Adamović, 1909, p. p.]
Na sjevernoj s tran i otoka B rača i n a  južn im  pad inam a M arjan a  kod 
S p lita  upoznao sam još jed n u  posebnu asocijaciju  gariga, n a  koju  se 
—- kako je  već rečeno —  može p rim ijen iti naziv  E riceto-C istetum  cretici. 
S astav  te  asocijacije p rikazan  je  na tem elju  8 sn im aka u  tabeli VII. 
Snim ke potječu  s ovih m jesta:
1. Otok Brač, područje  Ježu lje  uz pu t p rem a Vidovoj Gori; vrlo 
strm  i vrlo k am en it obronak  u visin i od' 450 m n/m , izložen p rem a jugo­
zapadu, obrašten  je  dijelom  vegetacijom  prorijeđenog, vrlo  otvorenog 
gariga, u kojem  dom inira C istus villosus  ssp. creticus, dijelom  kam e- 
n jarskom  vegetacijom  k ad u lje  (Salvia o//icinaiisJ, a dijelom  m ješavinam a 
Uh d v iju  asocijacija; sn im ljena sasto jina  gariga  velika je  oko 400 m 5; 
osim v rsta  is tak n u tih  u tabeli nazočne su još: R ham nus in term edia  
S teud. e t Höchst., Teucrium  m ontanum  L., B un iu m  m on ta n u m  Koch, 
Vailla?ttia m uralis  L., Festuca uallesiaca Schl., TTiesium divaricatum  Jan ., 
A lyssu m  m ontanum  L. s. 1., E d ra ian th u s tenuijo lius  (W. K.) DC., Vale- 
rianella detitata  Poll., R ubus  sp., H elian them um  italicum  (L.) Pers., 
Euphorbia m yrsin ites  L., Paronychia kapela  (Hacqu.) K ern., O rn itho- 
galum  tenu ifo lium  Guss., Brcwuis erectus Huds., H ippocrepis comosa L., 
Lotus corniculatus L. var. h irsu tus  Koch., A rceu thob ium  oxycedri 
(DC.) M. B.
2. Otok Brač, područje istočno od m jesta  Supetra , loka lite t Gaj kod 
»Voda«; vegetacija  gariga na vrlo  kam enito j, gotovo ravnoj, jed v a  50% 
obrasloj površin i; sn im ljena sasto jina  velika je  oko 1 2 0  m'2; nazočne su 
još ove biljke: T rifo lium  scabrum  L., K nautia  sp., Ononis reelinata  L., 
Crupina erupinastrum . (Moris.) Vis., G eran ium  pusillum  L., A vena  bar­
ba ta B rot., C aiam tn tha  nepe ta  (L.) Savi, G alium  m ollugo  I* k. 1., 
D orycnium  herbaceum  Vili., C entaurium  u m b ella tum  Gilib., Blackstonia  
perfo lia ta  (L.) Huds., Zacintha verrucosa  G ärtn ., PotentiU a sp., Aegilops  
ovata  L.
3. M arjan  kod Splita, jugu  izloženi obronci istočno od Sv. Je re ; 
sn im ljena  sasto jina, velika oko 1 0 0  m-, razv ijena  je  n a  strm oj pad in i n a  
dosta debeloj zem lji.
4. M arjan  kod Splita, ju g u  izloženi obronci istočno od Sv. Je re ; 
uz  sam  glavni p u t razv ijen a  je  na slabo nagnu to j, gotovo 1 0 0 %  obrasloj
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4^05 T a b e l a  VII.
Asocijacija ER1CETO-CISTETUM  CRETICI H -ić
Broj snimke: (Nr. der Aufnahme:) 1 2 3
1
4 5 6 7 8
Svojstvene vrste asocijacije:
(Charakterarten der Assoziation:)
Cistus villosus  L. ssp. creticus (L.) Hay.[var.
creticus (L.) et var. corsicus (Lois.) Grosser] 3.2 3.2 2.2 2.3 3.2 3.2 2.2 2.3
Linaria microsepala  Kern. 1.1 +  .1
H elian them um  ovatum  (Viv.) Dun. var.
litorale (WilLk.) Jauch. +  .1
C haerophyllum  coloratum  L. +  .1
Svojstvene vrste sveze Cisto-Ericion i reda
Cisto-Ericetalia:
(Charakterarten des Verbandes Cisto-Ericion
und der Ordnung Cisto-Ericetalia:) '
Erica verticilla ta  Forsk. 3.3 3-2 2.2 3.2 +  .3 3.3
Spartium  junceum  L. 1.2 1.2 1.1 1.2 3.2 1.1
Pinus halepensis Mill. 1.1 +.1 1.1 + .1 +  .1 3.3
Fum ana thym ifo lia  (L.) Verl. +  .1 +  .1 +  .1 3.2 +  .1
Fum ana ericoides (Cavan.) Pau +  .1 * +  .1 +  .1 . +  .2
Cistus villosus L. ssp. villosus  (L.) 2.2 +  .2 2.2
M yrtus com m unis  L. * 1.2 1.2 +  .1
Argyrolobium  linnaeanum  Walp. -l-.l +  .1
H ieracium  stupposum  Rchb. 1.1 +  .1
Erica arborea L. 2.2
Cistus salvifolius L. • 1.2
Juniperus phoenicea  L. < +  .2
Cladonia sp. div. • 1 .
i
+  .2
Broj snimke: (Nr. der Aufnahme:)
D orycnium  h irsu tum  (L.) Sér.
Ononis pusilla  L.
Veronica orbiculata  A. Kern. em. K. Maly (f. 
div.)
T hym us stria tus  Vaihl. var. acicularis W. K.
Svojstvene v rste  razreda Q uercetea ilicis:
(Charakterarten der Klasse Quercetea ilicis:)
Pistacia lentiscus L.
Quercus ilex  L.
Phillyrea latifolia  L. s. 1.
Clematis flam m ula  L.
Asparagus acutifolius  L.
A rbu tus unedo  L.
Sm ilax aspera  L.
Lonicera im plexa  Ait 
Ruscus aculeatus L.
V iburnum  tinus  L.
Cyclam en repandum  S. S.




Brachypodium  ram osum  (L.) R. S. 
Juniperus oxycedrus  L.
Salvia officinalis L.
Coronilla scorpioides (L.) Koch 
Dactylis hispánica  Roth 
Trifo lium  cam pestre  Schreb.
1 2 3 4 5 6 7 8
+.1 .
+  .1 ■
+.1
+.1
+.1 +  .2 +  .1 +.1 +  .2
1.1 +.1 2.1 +.1
+.1 +  .1 +  .1 i i
+.1 +  .1 +  .1 +  .1
+.1 +  .2 +.1
+  .1 +.1 +  .1






2.2 3 1 2.3 1.2 3.2 2.2 3.3 4.2
1.1 -1 .1 -Kl +  .1 +  .1 1.1 1.1 +  .2
2.2 +  .1 1.2 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1 +  .1 -Kl
[ .1 Kl +  .1 +  .1 +  .1
t'.l -Kl +  .1 +  .1
►ti.
CD
Broj snimke: (Nr. der Aufnahme:)
Pistacia terebinthus  L.
H elichrysum  ita licum  (Roth) Guss.
M icromeria juliana  (L.) Benth.
Galium  lucidum  All.
A nthyllis  rubicunda  Wender 
Geranium  Robertianum  L.
Convolvulus elegantissim us Mill.
A ethionem a saxatile  (L.) R. Br.
Onosma javorkae  S im k.
Psoralea bitum inosa  L.
Orlaya grandiflora  (L.) Hoffm.
T eucrium  cham aedrys L.
Silene vulgaris (Much.) Gareke s. 1.
Tanacetum  cinerariaefolium  (Vis.) Schulz. Bip. 
Scorzonera villosa  Scoip.
L in u m  strictum  L.
Sedum  ochroleucum  Chaix.
Reichardia picroides (L.) Roth 
Coronilla emeroides Boiss. et Sprun.
M uscari comosum  (L.) Mill.
Briza m axim a  L.
Teucrium  polium  L.
Genista silvestris  scop. ssp. dalmática  (Bartl.) 
Ijindib.
Tam us com m unis L.
Sesleria autum nalis  (Scop.) Sohlte.
Cerastium  sem idecandrum  L.
Tunica saxífraga  (L.) Scop.
Sanguisorba m uricata  (Spach.) Grem.
Trifo lium  angustifolium  L.
R ham nus rupestris  Scop.
Cephalaria leucantha  (L.) Schrad.
Reseda lutea  L.
Eryngium  am ethyslinum  L.
1 2
3
4 5 6 7 B
+  .1 + .1 + .1 1.1
+  .2 +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 + .1 +  .1
+ .1 +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1
+ .1 +  .1 +  .1
+ .1 +  .1 +  .1
+  .1 • +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1
+  .1 + .1 +  .1
+  .1 -Kl +  .1
- +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1
+  .1 2.1
2.2 +  .1
2.2 +  .1
+  .1 +  .1
+ .1 +  .1
+  .1 + .1
+  .1 +  .1
+  .1 -Kl
+  .1 f  .1
-Kl +  .1
. - +  .1 + .1






p o v ršin i vegetacija  gariga, u  kojoj dom inira Cistus creticus; sn im ljena  
sasto jina  velika  je  oko 100 m 2; A lyssu m  sinua tum  L., M edicago litoralis 
Rohđ’e, Colutea arborescens L., Leontodón crispus Vili., C artham us  
lanatus  L.
5. Otok Brač, područje  istočno od m jesta  S upetra , lo k a lite t Gaj kod 
»Voda«; v rlo  o tvorena vegetacija  gariga  na  slabo nagnu to j, kam enito j 
površini, u  neposrednoj blizin i sn im ke 2 ; sn im ljena sasto jina velika je  
oko 100 m 2; H ypericum  perfora tum  L. s. 1., H ieracium  flo ren tin u m  Ail., 
B rachypod ium  d istachyum  (L.) R. e t Sch., T rifo lium  arvense  L., Mélica  
nebrodensis  P ari.
6 . Otok Brač, lo k a lite t Gaj kod »Voda«, istočno od m jesta  Supetra ; 
sredn je  nagnu t, dosta kam enit, 80% obrastao  obronak, izložen p rem a 
sjeveru ; vegetacija  gariga, u  kojoj dom inira Cistus creticus  i Erica ver-  
ticilla ta; sn im ljena sasto jina velika je oko 200 m 2; m ahovine, L in u m  
tenu ifo liu m  L., T rifo lium  ste lla tum  L.. H ippocrepis unisiliquosa  L., 
C ynosurus echinatus  L.
7. M arjan  kod Splita, v rlo  strm , ju g u  izložen obronak uz g lavni p u t 
istočno od Sv. Je re ; sasto jina gariga, u  kojoj dom inira Spartium  ju n ceu m ; 
sn im ljena  sasto jina velika je  oko 50 m 2; Scorpiurus subi-illosus L.
8 . O tok Brač, područje  »Vodte« istočno od m jesta  S upetra , udaljeno 
oko 1 km  od snim ke 6  u jugoistočnom  sm jeru ; šum a alepskog bora na 
gotovo ravnoj p loh i s većim  i m an jim  kam enjem  na površin i; u  slo ju  
drveća dom in ira  jed ino  P inus halepensis, a u  slo ju  g rm lja  Erica vertic il-  
lata  i Cistus creticus; sn im ljena  sasto jina velika  je  oko 400 m 2; K oeleria  
sp lendens  Presi., Crucianella la tifolia  L., Medicago prostrata  Jacqu., 
V icia  sp., Ceterach o ffic inarum  Lam . et DC., A sperula  cynanchica  L.
G lavna k a rak te ris tičn a  b iljka  asocijacije E riceto -C iste tum  cretici 
j e  svo jta Cistus villosus  L. ssp. creticus (L.) Hay. Ta istočnom ediiteranska 
svo jta , ko ja  je  inače u pog ledu  ra sp ro s tran jen ja  i po tan jeg  rašč lan jen ja  
n a  području  našeg P rim o rja  razm jerno  slabo poznata (tako da je  n a  p r. 
H a y e k ,  1. c. I. : 489, za područje  D alm acije uopće ne  navodi), zastu ­
p a n a  je  p rem a našim  dosadašnjim  iskustv im a u ovoj zajednici s dvije  
odlike: var. corsicus (Lois.) G rosser (=  C. corsicus G rosser; =  C. creticus 
a typicus H alacsy; =  C. incanus 7  corsicus Fiori) i var. c reticus (L.) 
( =  C. incanus s creticus Fiori). O bje su odlike redovno nazočne u  istim  
vegetacijsk im  sasto jinam a zajedno, pa se m jestim ično od liku ju  znatnom  
v arijab ilnošću  u  pogledu boje cvjetova, tako  da se ponekad nalaze za­
jedno  jedne k ra j d rug ih  jed inke  s crvenim , ružičastim  pa i bijelim  
cvjetovim a. Od ostalih  pak  v rs ta , koje su u tabeli označene kao  k a ra k te ­
ris tičn e  za asocijaciju , re la tivno  je  na jvažn ija  Linaria m icrosepala, dok će 
stepen  vezanosti svojti H elian them um  o va tum  var. litorale  i Chaero- 
p h y llu m  coloratum  b iti pobliže u tv rđ en  tek  na tem elju  budućih  is traž i­
van ja .
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Od svojstvenih  v rs ta  sveze (Cisto-Ericion) i reda (Cisto-Ericetalia) 
nazočne su u ovoj asocijaciji razm jerno  najčešće svojte Erica verticilla ta , 
S p a rtiu m  junceum , P inus halepensis i Fum ana thym ifo lia . P rvo  spom e­
n u ta  istočnom editeranska v rs ta  (Erica u e rtic illa ta) od liku je  se u  toj 
zajednici većinom  i v rlo  obilnom  nazočnošću, tako  da je  uz svojtu  Cistus 
creticus  baš ona najčešće g lavni dom inan tn i elem ent asocijacije. P r i­
lično obilno nazočna je  u asocijaciji i v rs ta  Spartium  junceum , koja 
m jestim ično  i dom inira u posebnom  faciesu (Ericeto-C istetum  spartiosum , 
sn im ka 7 u tabeli VII.). Sa šum arskog je  g ledišta, m eđutim , m nogo važniji 
facies v rs te  P inus halepensis, u kojem u taj bor izg rađu je  poseban sloj 
drveća. To je, dakle, i opet poseban tip  šum e alepskog bo ra  —  Ericeto- 
C iste tum  cretici p inosum  halepensis  — koji je  na  o toku B raču  razv ijen  
m jestim ično u p rostran im  sasto jinam a (snim ka 8  u  tabeli VII.). Od 
ostalih , m an je  sta ln ih  svo jstven ih  v rs ta  sveze i reda  ističu  se ponegdje 
razm jerno  obilnijom  nazočnošću još i svojte Cistus villosus  ssp. villosus, 
C istus salvifo lius, Erica arborea  i M yrtu s com m unis.
Svojstvene v rs te  razred a  Q uercetea ilicis, ubro jivši m eđu n jih  i 
tran sg resiv n e  k a rak te ris tičn e  elem ente zajednica reda  Q uercetalia ilicis, 
nazočne su u  asocijaciji u prilično  velikom  bro ju , a li se sam o neke od n jih  
—  a to Su Pistacia lentiscus, Q uercus ilex , P hillyrea  la tifolia  i C lem atis 
fla m m u la  — ističu  stalnošću iznad  50°/«.
M eđu p ra tilicam a ističu se i u ovoj asocijaciji po tpunom  stalnošću 
jed ino  v rs te  B rachypodium  ram osum  i Jun iperus oxycedrus. Od ostalih  
pak  p ra tilica  zaslužuje v rs ta  Salvia  officinalis  posebnu pažn ju  zbog toga, 
š to  ona u  višim  položajim a nastu p a  u asocijaciji ponegdje razm jerno  
obilno, dajući tim  obilježje posebnom  faciesu, koji sto ji singenetski 
n a  p rije lazu  p rem a kam enjarsko j asocijaciji S tip e to -S a lv ie tu m  (snim ka 
1 u tabe li VII.).
S ingenetsk i odnosi asocijacije E riceto-C istetum  cretici, ukoliko su 
dosada m ogli b iti uočeni, p rikazan i su shem atsk i na  tab e li VIII.
Š to se pak  tiče općenitog ra sp ro s tran jen  ja  ove zajednice, ne može 
se zasada reći n išta  posve određeno, je r  u  tom  pogledu ne  raspolažem o 
n i dovoljnim  v lastitim  iskustv im a, a ni dosta  obilnim  i pouzdanim  poda­
cim a iz odgovarajuće flo rističke lite ra tu re .
Svakako je  asocijacija u  srednjem  i južnom  d ije lu  našeg eum edi- 
teranskog  vegetacijskog područja  vezana u svom razv itk u  za znatno 
drugačiju , općenito opori ju  lokalnu  k lim u nego što  je  ona, kojom  je  
uv je tovan  razv itak  zajednice Ericeto-R osm arinetum . N ajopćen itije  zna­
čajke  te  k lim e za  pod ručje  o toka B rača, gd je  je  asocijacija  E riceto-C iste­
tu m  cretici n a  čitavoj sjevernoj s tra n i v rlo  ra sp ro stran jen a , is taknuo  je 
n a  p r. U. G i r o m e t t a  (1936, p rem a c ita tu  A. P e t r a č i ć a ,  1942 : 
189) ovim  riječim a: »Blizina kopna, te  u tjecaj B iokova i M osora u v je ­
tu ju , dk je  s red n ja  godišn ja  tem p era tu ra  n a  B raču  za nekoliko  stu p n jev a  
n iža  od one na  H varu , K orčuli, dotično Visu, kao i to, d'a su  n a  B raču
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T a b e l a  VIII.
Shem atski prikaz singenetskih odnosa asocijacije
Ericeto-C istetum  cretici
O R N E T O  — Q U E R C E T U M  I L I C I S  T Y P I C U M
(vegetacijski klimaks u različitim faciesima viših i nižih položaja)
t  J
Ometo-Quercetum ilicis pine- 
tosum halepensis (šuma alep- 
skog bora)
t 1
Ericeto-Cistetum cretici pino- 
sum halepensis (šuma alep- 
sko-g bora)
I t
Orneto-Quercetum ilicis pino- 
sum dalmaticae
E R I C E T O - C I S T E T U M  C R E T I C I
(garig)
l I l
Brachypodieto-Trifolietum stellati S t i p e t o - S a l v i e t u m  o f f i c i na l i s
(degradacijs'ki stadiij kamenjaTskih pašnjaka)
Niži vegetacijski pojas Viši vegetacijski pojas
oborine veće a u tjecaj sjeveroistočnih  i sjevern ih  v je tro v a  jači nego 
na  spom enutim  otocima. O datle  i razlike u  flo ri izm eđu o toka B rača i 
ostalih  sredn jodalm atin sk ih  otoka«.
U sk ladu  s tim e  m ože se, što se tiče  općehitog rasp ro s tran jen ja  za­
jednice E riceto-C istetum  cretici izvan otoka B rača, sm atra ti v rlo  v je ­
ro jatn im , odnosno posve shvatljiv im , da je  ona — za raz liku  od tipično 
otočne asocijacije  E riceto-R osm arinetum  — vezana više za samo p rim o r­
ska kopno. T u  pak ona svojim  arealom  seže v rlo  v je ro ja tno  daleko na 
jug, po svoj p rilic i sve do n a jjužn ijeg  d ije la  C rnogorskog prim orja , 
gd je  J. R o h l e n a  (1942:98) b ilježi m eđu ostalim  i Cistus villosus  
ssp. creticus  za pod ručje  B ara  i U lcinja. U ostalom , p itan je  po tan jeg  
ra sp ro s tran jen ja  asocijacije E riceto-C istetum  cretici na  po d ru č ju  našeg 
prim orskog kopna, a m ožda i na  pod ruč ju  po jed in ih  s jevernodalm atin - 
skih otoka, moći će se riješ iti tek  na tem elju  budućih  istraž ivan ja .
4. ASOCIJACIJA CISTO-ERICETUM ARBOREAE
[Sinonimi: Die immergrüne Buschformation »Macchie« Beck, 1901, p. p.; 
Macchie Adamović, 190S, p. p.; Formation: Garrigue Morton, 1915]
Ova asocijacija p red stav lja  naročiti tip  vegetacije  gariga, ko ji je  
k a rak te ris tič an  za n a js jev e rn iji dio zim zelenog vegetacijskog područja  
našega P rim o rja , dak le  u  prvom  red u  za n jegov  is ta rsk o -k v am ersk i
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pojas, ko ji u  horizontalnom  sm jeru  g ran ič i neposredno s područjem  
subm editeranske  listopadne vegetacije  sveze Carpinion orientalis. F lo­
rističk i sastav  asocijacije p rikazan  je  u  tabeli IX. na tem elju  12 snim aka, 
koje po tječu  iz područja  jugoistočne Is tre  i otoka K rka , i to iz ovih 
m jesta:
1. Ju žn a  Istra ; područje  izm eđu V altu re  i zaliva B udava; obronci 
izloženi istoku obrasli su n a  velikim  površinam a dijelom  m akijom  s 
jak im  udjelom  listopadn ih  elem enata  (pretežno O rneto-Q uercetum  ilicis 
carpinosum  orientalis), a dijelom  sasto jinam a gariga, koje p rip ad a ju  
asocijaciji C isto-E ricetum  arboreae s obilno nazočnim  elem entim a m akije; 
sn im ljena sastojina, razv ijena  na  gotovo ravnoj i slabo kam enito j povr­
šini, velika  je  oko 1 0 0  m 2; osim v rsta  is tak n u tih  u tabe li nazočne su 
još: Scilla  au tum nalis  L., Paliurus aculeatus  Lam ., Coronilla em eroides 
Boiss. e t Sprun.
2. Ju žn a  Istra ; područje  P aiera , istočno od L ižnjana; u sjevernom  
d ije lu  područja  razv ijene su p ro stran e  sasto jine gariga s jak im  udjelom  
elem enata  m akije, ko je  se iskorišću ju  kao pašnjaci; sn im ljena sastojina, 
razv ijen a  n a  ravnoj i slabo kam enito j površini, velika je  oko 2 0 0  m 2; 
Daucus carota L., Satureia  vulgaris  (L.) F ritsch , Cornus sanguinea  L., 
L igu stru m  vulgare  L.
3. O tok K rk ; pod ručje  izm eđu luke M arak  i sela Ris^ke; s jeveru  izlo­
žena, blago n ag n u ta  p ad in a  gusto je  obrasla  vegetacijom  gariga, u  kojoj 
svuda dom inira Erica arborea; duboko tlo, razvijeno na! podlozi pješče­
n jaka , obraslo je  vegetacijom  1 0 0 °/o; sn im ljena sasto jina  velika  je  oko 
150 m 2; G alium  m ollugo  L. s. 1.
4. O tok K rk ; područje  izm eđu luke M arak  i sela Risike, od snim ke 
pod b r. 3 nešto  da lje  p rem a  R isiki; duboko tlo na  podlozi p ješčen jaka 
obraslo je  vegetacijom  1 0 0 % ; sn im ljena  sasto jina  velika  je  oko 2 0 0  m 2; 
P opulus nigra  L., H elleborus odorus W. K., Veronica spicata  L., P im pi- 
nella saxifraga  L., H ieracium  sp., Leontodon  sp., R anunculus  sp.
5. Š ire  područje M erlere, istočno od M edulina u  južnoj Istri; izm eđu 
B ucarole i P u n tilja  razv ijen  je  na gotovo ravnoj površini, na  debeloj 
zem lji tip ičan  garig, ko ji p rip ad a  asocijaciji C isto-E ricetum  arboreae; 
sn im ljena sasto jina nalazi se n a  gotovo ravnoj p lohi u  blizini m orske 
obale, a v e lika  je  oko 400 m 2; C ynodon dactylon  (L.) Pers., Ononis an ti­
quorum  L., A gropyron  in term ed ium  (Host) B eauv.
6 . Ju žn a  Is tra ; područje  uz poprečni obalni p u t izm eđu M erlere  i 
M edulina, na  zapadnoj g ran ici po ljoprivrednog dobra M erlera; sastojine 
gariga izm jen ju ju  se s površinam a oranica, a sn im ljena sastojina, razv i­
jena  na ravnoj plohi i debeloj zem lji, velika je  oko 400 m 2; Daucus 
carota  L., A n th o xa n th u m  sp., Crataegus m onogyna  Jacqu ., Scabiosa  
agrestis W. K., A gropyron  in term ed ium  (Host) Beauv., Salvia pratensis  L.
7. P odruč je  P aiera , istočno od L ižnjana; u južnom  d ije lu  područja  
razv ijene  su v rlo  p ro stran e  sasto jine gariga, koji se in tenzivno iskori-
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šćuje kao pašn jak ; sn im ljena sastojina, razv ijena na  ravnoj, oko 60n/o 
obrasloj površini, velika je  oko 400 m 2; C ynodon dactylon  (L.) Pers., 
H eU anthem um  sp.
8 . P odručje  M erlera, istočno od M edulina u južnoj Istri; lokalite t 
•Monte T risto«; to  područje  p o k riv a ju  golem e površine sasto jina vege­
tacije  t. zv. »istarskih  vriština«, koje zapravo  p rip ad a ju  asocijaciji Cisto- 
Ericetum  arboreae; sn im ljena  sasto jina, razv ijena  na  gotovo ravnoj povr­
šini s dubokim  tlom, velika je  oko 200 m'-\ B rachypodium  distachyum  
(L.) R. e t Sch., T rifo lium  scabrum  L., Thesium  divarica tuvi Jan ., Anagal- 
lis arvensis L., Zacintha verrucosa  G artn ., K oeleria phleoides (Vili.) Pers., 
T rifo lium  m olinerii Balb.
9. Isto  područje, iz kojeg potječe i sn im ka 6 ; u »Vali od M onte 
Trista« razv ijene su velike, guste i bu jne sastojine pašn jaka  na ravnom  
te ren u  s više ili m an je  dubokim  tlom ; one p rip ad a ju  v rištinskoj v a rijan ti 
asocijacije C isto-E ricetum  arboreae; sn im ljena sasto jina velika je oko 
100 m 2; T rifo liu m  pratense  L., C am panula rapunculus  L., T rifo lium  
stria tum  L., L uzula  cam pestris  (L.) DC., C ynosurus crista tus  L., Lotus 
angustissim us  L., G enista tinctoria  L., A n th y llis  illyrica  Beck, L upinus  
h irsu tus  L., U rosperm um  dalecham pii (L.) Desf., Orchis sp., C entaurium  
um bella tum  Gilib., T rifo lium  sp., Serapias sp.
10. P odruč je  M erlera, istočno od M edulina u južnoj Istri: u okviru 
po ljoprivrednog dobra, gd je  su  sasto jine vrištine, koje p rip ad a ju  aso­
cijacije C isto-E ricetum  arboreae, većinom  iskrčene i p re tvo rene  u oranice, 
nalaze se izm eđu k u ltu ra  uz m ore i gospodarskih  zgrada pojedine još 
neiskrčene površine; sn im ljena  sastojina, oko 80°/o obrasla, razv ijena  na 
slabo nagnu to j, ju g u  izloženoj površini, na dubokom , sm eđasto-crven- 
kastom  tlu , velika je  oko 500 m*; Reichardia picroides (L.) Roth, A lliu m  
sphaerocephalum  L., A stero lin u m  linum  ste lla tum  (L.) Lk. e t Hffgg., 
Salvia  pra tensis  L., Lotus angustissim us  L., Tunica saxifraga  (L.) Scop., 
P runus spinosa  L.
11. Isto područje, iz kojega potječu i sn im ke 8  i 9; golem e sastojine 
p ašn jaka  u  obliku  v riš tin a  na  lo k a lite tu  »M onte Tristo« k ra j starog 
kam enolom a; sn im ljena sasto jina velika je  oko 500 m 2; L inum  tenu ifo -  
lium  L., Viola sp.
1 2 . Isto šire  područje, odakle potječe i sn im ka 8 , 9 i 11.; nepreg ledne 
površine niskog i gustog gariga, koji p ripada  zajednici C isto-E ricetum  
arboreae grglletosum ; sn im ljena  sasto jina  velika je  oko 500 m !; Lyco- 
perdon  sp., C am panula rapunculus  L., L in u m  ten u ifo liu m  L., A gropgron  
in term ed ium  (Host) Beauv., Kohlrauschia pro lifera  (L.) K th., C erastium  
sem idecandrum  L., G alium  lucidum  Ali.
U sastavu  asocijacije C isto-Ericetum  arboreae im aju  u svakom  po­
gledu najveću  važnost sta lno  i obilno nazočni grm ovi Erica arborea, 
poznata u ju žn o j Is tri pod narodn im  nazivom  »kolež«, a na otoku K rk u  
pod nazivom  »mahača«, i Cistus salvifolius. Obje su te  v rs te  nazočne
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Ul T a b e l a  IX.
Asocijacija CISTO -ERIC ETU M  ARB O R E A E  H -ić
Sufoasocijacija: (Subassozi ation : ) i spartietosum pryttetosîim
Broj siniknike: (Nr. der Aufnahme:) 1 2 3 4 5 6 ! 7 8 1 8 10 11 12
Svojstvene vrste asocijacije:
(Charakterarten der Assoziation:) 
Erica arborea  L. 3.2 2.2 3.3 4.3 3.2 2.2 1.2 3.2 3.2 2.2 3.3 2.2
Cistus salvifolius L. 3.2 2.3 2.2 3.3 3.3 2.2 1.2 3.2 1.2 2.2
Agrostis byzantina  Boiss. +  .1 2.1 +  .2 +  .1 1.1 2.1 2.1 +  .1 1.1 +  .1
P terid ium  aquilinum  (L.) Kuhn. 
/. lanuginosum  (Bory) Luerss. 1.2 +  .1 2.2 1.1 . * ,2 3 1 +  .1 2.2 1.2
H elianthem um  gu tta tum  (L.) Mill. i ,i . +  .1
Linaria pelisseriana  (L.) Mill. i .i *
Svojstvene vrste sveze Cisto-Ericion 
i reda Cisto-Ericetalia:
(Charakterarten des Verbandes 
Cisto-Ericion und der Ordnung 
Cisto-Ericetalia:)
D orycnium  h irsu tum  (L.) Sér.
■
-Kl +  .1 +  .1 -t .1 f .1 + .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .2 +  .2
Cladonia sp. div. 2.2 +  .1 + .1 +  .1 +  .3
Spartium  junceum  L. • +  .2 2.2 1.2 2.2
Cistus villosus L. ssp. villosus (L.) +  .2 ■
[C ytinus hypocistis L J  
[M yrtus com m unis  L J  
[Juniperus phoenicea  L J
Subasoci j acij a : (Subassoziation:) spartietosum f/njlletosu rn
Broj soiimke: (Nr. d e r Aufnahm e:) 1 2 3 : 4 5 6 7 8 9 1Ü 11 12
Svojstvene vrste razreda Quercetea 
ilicis:
(C harak terarten  der Klasse 
Q uercetea ilicis:)
Asparagus acutifolius  L. +  .1 -Kl 4.1 +  .2 +  .1 +  .1 +  .1
Rosa sem pervirens  L. +  .1 + .1 +  .1 +  .1 1.1 +  .1
Phillyrea latifolia  L. s. 1. 2.1 1.2 * + .2 +  .2 +  .1
Sm ilax  aspera L. +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
Ruscus aculeatus L. +  .1 ■ +  .1 +  .1
Quercus ilex  L. 2.1 3.3 ■
A rbu tus unedo  L. 1.1 1.1
Clematis flam m ula  L. +  .1 +  .1
Rubia peregrina  L. +  .1 +  .1
Pistacia lentiscus L. +  .1 .
Diferencijalne vrste subasoci jaci ja:
(D ifferentialarten  d e r  Subas-
soziationen:)
Quercus lanuginosa Lam. +  .1 2.2 +  .1 • Kl ,
Carpinus orientalis Mill. +  .1 +  .1 +  .1
Pistacia terebinthus  L. +  .1 +  .1
Sesleria autum nalis  (Scop.)
Schltz. 2.1
Chrysopogon gryllus  (L.) Tniin. 1.2 1.2 +  .3 3.2 3.2 3.2 3 2 3.2
Aira capillaris Host . 2,1 4.1 4.1 2.1 3.1 3.1
Cynosurus echinatus L. +  .1 +  .1 . +  .1 +  .1
Festuca vallesiaca  Schl. 3.2 1.2 +  .2
C onvolvulus cantabricus L. +  .1 +  .1 +  .1
Danthonia calycina  (Vill.) Rchb. t 1.1 +  .1 +  .1
Scorzonera villosa  Scop. * * +  .1 +  .1 1.1
Subasocijacija: (Subassoziaiion:) spartietosum grylletosum
B roj sn im ke: (Nr. d a r Aufnahm e:) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P ratilice:
(Begleiter:)
Rubus ulm ifo lius  Schott. 1.1 1.2 1.1 +  .1 +  .1 +  .2 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
H elichrysum  ita licum  (Roth) Guss. +  .2 3.2 32 3.2 2.2 +  .2 1.2 2.3 1.2
Juniperus oxycedrus  L. 3.1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 1.1 1.1 1.1 1.1
D orycnium  germ anicum  (Gremli) 
Rouy. +  .1 + . i +  .1 +  .1 +  .1 1.2 1.2 +  .1 1.2
Achillea virescens (Fenzl) Heim erl +  .1 ■ 2.1 + .i • 2.1 1.1 +  .1 +  .1 1.1 2.1
C arex glauca M urr. 1.1 2.1 2.1 1.2 +  .1 1.1 3.1 +  .1 +  .1
Brom us erectus Huds. s. 1. 1.1 ■ 3.2 2.2 2.2 3.2 3.2 3.2 3.2
T hym us longicaulis P resl. var. 
freyn ii Ronn. +  .3 2.3 2.3 +  .3 1.2 +  .2 1.2 +  .2
L inum  gallicum  L. • 2.1 1.1 +  .1 i .i 1.1 +  .1 +  .1 i .i
Dactylis hispanica  Roth . +  .1 1.1 1.1 + .i +  .1 +  .1 1.1 i .i
Prunella  laciniata  L. 1.1 +  .1 1.1 +  .1 1.1 +  1 +  .1 + .i
Euphorbia cyparissias L. +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 + .i +  .1 +  .1 + .i
H ypericum  veronense  (Schrk.) 
A. Fröhl. +  .1 . +  .1 +  .1 + .i +  .1 +  .1 +  .1 + .i
Euphorbia nicaeensis All. , 2.2 +  .2 1.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Festuca 'pseudovina  Hack. +  .2 1.2 2.2 1.2 2.1 2.1 2.2
Brachypodium  p innatum  (L.) 
Beauv. s. 1. +  .1 3.1 3.2 2.2 1.1 +  .1 +  .1
Plantago holosteum  Scop. +  .1 +  .1 +  .2 1.1 1.2 1.2 +  .1
Koeleria splendens  Pres] 1.1 1.1 1.2 +  .1 +  .1 1.1 1.1
O enanthe pim pinelloides  L. -i-.l 1.1 +  .1 +  .1 2.1 +  .1 +  .1
Stachys serotina  (Host) F ritsch 1.1 1.1 1.1 1.1 +  .1 +  .1 +  .1
T eucrium  polium  L. +  .1 . +  .1 +  .2 +  .1 1.2 +  .1 +  .2
Cartham us lanatus L. +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
Trifo lium  angustifolium  L. +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
G astridium  ventricosum  (Gou.) 
Schinz et Thell, . 1.1 ' +  .1 . +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
Subasocijacija: (Subassoz[ation:)
Broj snim ke: (Nr. der Aufnahm e:)
Eryngium  am ethystinum  L. 
Carlina corymbosa  L.
T rifo lium  arvense  L.
Centaurea weldeniana  Rchb. 
Teucrium  chamaedrys L. 
Hypochoeris radicata  L. 
Filipéndula hexapetala  Gilib. 
Vulpia ciliata  (Danth.) Lk. 
H ieracium  pilosella L. 
Andropogon ischaem um  L. 
P.lantago lanceolata L.
T rifo lium  cam pestre Schreb. s. 1. 
Lotus corniculatus L. var.
hirsutus  Koch 
Filago germanica  L.
Holcus lanatus L.
Potentilla pedata  Wiild. 
H ieracium  floren tinum  Ali. 
B upleurum  veronense  T u rra  
Briza m axim a  L.
A sperula cynanchica  L. 
Sanguisorba m uricata (Spach.) 
Grem li
Sedum  boloniense Lois.
Osyris alba L.
Crataegus monogyna  Jacqu. 
Asparagus tenuifo lius  Lam.
Dianthus m onspessulanus L. 
Viola sp.
Prunus spinosa  L.










spartietosum  ' gryUelosum
3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12
. +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
1.1 1.1 +  .1 1.1
+  .1 1.1 1.1 +  .1 +  .1
1.1 +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 • +  .2
+  .1 +  .1 1.1 + .1 +  .1
+  .1 -h l +  .1 +  .1
1.2 2.3 2.1 +  .1
1.1 2.1 +  .1 3.1
+  .1 3.2 t .1 * +  .1
. +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 * +  .1 +  .2 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 . +  .1 +  .1
-Kl +  .1 +  .1 .
+  .1 +  .1 +  .1 +  .1 .
-(-.1 2.1
1.2 +  .1 +  .1
+  .1 +  .1 +  .1
. +  .1 + .1 -l-.l
. +  .1 1.1 1.1
+  .1 +  .1 + .1
+  '.l
+  .1 +  .1
' +.1 +  .1
. +  .1 4 .
+  .1 .
+  .1 +  .1
+  .2 +  .2
'
doduše i u sv im  ostalim  dosada opisanim  asocijacijam a reda Cisto-Erice- 
talia  — a Erica arborea  nazočna je  redovno i u prav im  m akijam a odnosno 
šum am a česvine (ili crnike), gd je  ima, kako je  nap rijed  istaknu to , dapače 
značenje važnog d iferencijalnog  elem enta asocijacije O rneto-Q uercetum  
ilicis —  ali najveću  sta lnost i ulogu dom inan tn ih  b iljak a  im aju  one 
baš tek  u ovoj asocijaciji, kojoj su, p rem a tome, posebno sklone, pa u 
tom  sm islu i svojstvene. Uzme li se u obzir, da se te  dvije  b iljk e  često 
označuju kao više ili m anje  kalcifobne, onda se n jihova sklonost ovoj 
asocijaciji može s priličnom  v jero jatnošću  dovesti u vezu s činjenicom , đa 
je  asocijacija C isto-E ricetum  arboreae dohrim  dijelom  razv ijena na pod­
lozi s razm jerno  dubokim  i više ili m anje  ispran im  tlim a. Isto se to može 
reći i za sve ostale svojte, koje su u  tabeli označene kao (regionalno) 
k a rak te ris tičn e  za asocijaciju , a od kojih  su Agrostis byzan tina  (=  A. 
o livetorum  Godr. et G ren.; F reyn; A. castellana Boiss. et Reut. var. 
byzan tina Hack.; Hay.) i P terid ium  aquilinum  f. lanuginosum  nazočne 
u najv išim  stepenim a sta lnosti te  m jestim ično i dosta obilno, a v rste  
H elian them um  g u tta tu m  i Linaria pelisseriana  razm jerno  su rije tk e  i u 
o k v iru  ove asocijacije.
Svojstvene v rste  sveze Cisto-Ericion  i reda C isto-Ericetalia  zastu ­
pane su u asocijaciji u razm jerno  malom  broju , a to se po mojem 
m išljen ju  m ože p rip isa ti činjenici, da je  ova g rupacija  — koliko je  do­
sada istražena  -— razv ijena  već u k ra jn jem  graničnom  pojasu  n a js je ­
vern ijeg  d ije la  istočnojadranskog zim zelenog vegetacijskog područja. 
M eđu tim  se b iljkam a ističe u opsegu čitave asocijacije najv išim  stepe- 
nom  stalnosti jed ino  v rs ta  D orycnium  h irsu tum , dok je  Spartium  jun -  
ceum  stalno  i obilno nazočan samo u onoj subasocijaciji n a js jev ern ijeg  
d ije la  zim zelenog p rim orja , koja po svojoj fizionom iji š ikare  ima u tom 
području  k a ra k te r  pravog gariga (C isto-E ricetum  arboreae spartietosum ). 
Sve pak ostale svojstvene v rs te  sveze i reda toliko su u tom  graničnom  
području  rije tke , da neke od n jih  (na pr. M yrtus com m unis, Juniperus  
phoenicea  i C ytinus hypocistis) n isu  uopće obuhvaćene nijednom  snim ­
kom iz tabele  IX.
R azm jerno nešto b ro jn ije  zastupane su u asocijaciji svo jstvene b iljke 
razreda  Q uercetea ilicis, m eđu koje su, naravno , uv ršten e  i tran sg re- 
sivne k a rak te ris tičn e  v rste  zajednica Q uercetalio  ilicis. No i te  su b iljke 
— kako se v id i iz tabele  IX. — nazočne većim dijelom  sam o u  jednoj 
od dv iju  prikazan ih  subasocijacija  — C.-E. spartietosum  — u kojoj 
p rem a tom e im aju  značenje d iferencija ln ih  elem enata.
Što se tiče p ratilica , za tu  je  asocijaciju  posebno značajno, da u 
njoj im a neobično velik  broj (oko 15) tak v ih  v rsta , koje su nazočne u 
dva najv iša  stepena stalnosti, t. j. u više od 60°/o snim aka. Osim toga, 
m noge su od tih  b iljaka  — kako  se to  vidi iz tabele  — nazočne u asocija­
ciji i razm jerno  vrlo  obilno (na p r. Chrysopogon  pry ltus, Brormis ereetus, 
H elichrysum  ita licum , T h ym u s longicaulis var. fr e y n ii  i d!r.). Sve je  to, 
po m ojem  m išljen ju , odraz već p r ije  is taknu te  činjenice, da su dosada 
istražene sasto jine asocijacije C isto-E ricetum  arboreae najvećim  dijelom  
razv ijene  na podlozi s razm jerno  debelim  slojem  dobre, ob rad ive  zemlje,
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čime je  uv je tovan  b u jan  i ob ilan  ra s t m nogih  ze ljastih  b iljaka , ko je  su 
inače u  tim  područjim a k a rak te ris tičn e  za zajednice livada  i pašn jak a  
subm editeranskog reda  Scorzonero-C hrysopogonetalia  (to su osim  netom  
spom enutih  još na pr. v rs te  Plantago holosteum , K oeleria splendens, 
L in u m  gallicum , P runella  laciniata, C arex glauca  i dr.), odhosno sveze 
Scorzonerion uiilosae (na pr. A ira  capillaris, Euphorbia nicaeensis, Fe- 
stuca pseudovina, A chillea  virescens  i dr.).
U opsegu asocijacije C isto-E ricetum  arboreae m ogu se u  zim zelenom  
pojasu  južne Istre  i sjeveroistočnog K v arn era  lučiti dvije  jasno dife­
rencirane  subasocijacije: C.-E. spartietosum  i C.-E. grylle tosum ; p rva 
je  nazvana prem a g rm u S p a rtiu m  junceum , a d ruga  prem a tra v i C hry- 
sopogon gryllus. N jihove su d iferencija lne  v rste , koje p rip ad a ju  različitim  
taksonom skim  kategorijam a, u tabeli IX. jasno is tak n u te  tim e, što su 
posebno uokvirene. Sasto jine subasocijacije  C isto-E ricetum  spartietosum  
im aju  fizionom iju p rav ih  zim zelenih šikara , ko je  su u singenetskom  
pogledu — a jednako  i po svojem  florističkom  sastavu  (njihove su 
d iferencijalne v rste  pre težn im  dijelom  zim zeleni grmovi!) — usko po­
vezane s m ak ijam a i po lum akijam a asocijacije O rneto-Q ucrcetum  ilicis. 
Sasto jine subasocijacije C isto-E ricetum  grylle tosum  im aju, napro tiv , 
k a ra k te r  p rav ih  vriština, t. j. p ro stran ih , jednoličnih  pašn jaka , razv i­
jen ih  na dubokim  i više ili m an je  isp ran im  tlim a, u kojim a uz svojstvene 
grm olike elem ente asocijacije p re težu  m nogobrojne zeljaste b iljke. To 
su u pravom  sm islu riječ i p relazne grupacije , koje u svojem  florističkom  
sastavu  u jed in ju ju  e lem ente asocijacije C isto-E ricetum  arboreae s k a ­
rak te ris tičn im  b iljkam a livadn ih  i pašn jačk ih  zajednica sveze Scorzo- 
nerion  villosae. S ovim poton jim a one su usko povezane i u singenetskom  
pogledu.
G lavni singenetski odnosi ovih d v iju  subasocijacija  asocijacije  C isto- 
E ricetum  arboreae p rikazan i su u  cijelosti u tabeli X. Iz te  je  tabele  
pored  ostalog, vidljivo, da i ovaj tip  gariga  (jednako kao i svi ostali, 
što smo ih  dosad’a opisali) nasta je  redovno degradacijom  iz p rvob itn ih , 
k lim atogenih  šum a i m ak ija  zajednice O rneto-Q uercetum  ilicis, ali da 
se iz n jega, daljom  degradacijom , razv ija  kam en jarsk a  i trav n jačk a  
vegetacija, ko ja  (u sk ladu  s geografskim  položajem  područja) p rip ad a  
već subm editeranskom  redu  Scorzonero-Chrysopogonetalia. Jed in o  na  
otoku K rku , gdje je  ta  asocijacija  — rasp ro s tran jen a  n a  čitavom  po­
d ručju  izm eđu P ap ra te , R isike i V rbn ika — vezana isk ljučivo  za duboka 
tla  u opsegu tam ošn jih  p ješčenjaka, pa je  p rem a tom e u  svom razv itk u  
i opstanku  očito uv je tovana posve lokalno-edafski, p rip ad a  ona posebnom  
regresivnom  genetskom  nizu, koji počinje s listopadnom  šum om  Carpi- 
n etu v i orientalis c ro a iic im . N jezine sastojine p red stav lja ju , dakle, u 
tom  subm editeranskom  listopadnom  području  sasvim  naročite , lokalno- 
edafski uv je tovane zim zelene oaze.
U svom rasp ro stran jen  ju  ograničena je  asocijacija C isto-E ricetum  
arboreae — koliko je  dosada poznato — uglavnom  na n a js jev e rn iji dio 
eum editeranskog (zimzelenog) područja  našeg  P rim orja . O bje prikazane 
subasocijacije  poznate su m i dosada jedino iz područja  južne  Is tre  i nek ih
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sjevern ih  i istočnih k v arn e rsk ih  otoka. Tu je  g lavni p red stav n ik  asoci­
jacije  subasocijacija  C isto-E ricetum  arboreae spartietosum-, koja je  na jv iše  
ra sp ro stran jen a  u  zim zelenom  pojasu  južne Is tre  i n a  otocim a R abu i 
K rk u  (si. 7., 8 .). Subasocijacija C isto-E ricetum  arboreae grp lle tosum  po­
znata  m i je, napro tiv , dosada jed ino  iz pod ručja  jugoistočne Istre . Južn ije  
od toga, i to  napose na otočnoj skupin i L ošin ja (a m ožda i na nekim  n a j­
sjevern ijim  dalm atinsk im  otocima), zastu p a ju  asocijaciju, C isto-E ricetum  
arboreae d v ije  pogebne, ¡južnije subasocijacije, koje još zasada n isu  
pobliže istražene. Jed n a  je  od n jih  k a rak te riz iran a  u prvom  redu  više 
ili m an je  obilnom  nazočnošću ružm arina, pa  je, n ap rijed  (Str. 24.) p rovi­
zorno označena im enom  C isto-E ricetum  arboreae rosm arinetosum , a u 
drugoj, koja je  označena kao C isto-E ricetum  cistetosum  m onspeliensis, 
ističe se kao g lavna d iferencijalna  b iljka v rsta  Cistus m onspeliensis.
T a b e l a  X.
Sh em atski prikaz singen etskih  odnosa asocijacije  C isto-E ricetum  arboreae 
u zim zelenom  području  ju žn e Istre
O R N E T O  — Q U E R C E T U M  I L I C I S  T Y P I C U M  
(vegetacijski klim aks u različitim  faciesima)
C I S T O  - E R I C E T  U M A R B O R E A E  
S P A R T I  E T O S U  M *------J G R YL  T. E T O S  U M
Stipeto-Salvietum  
officinalis
(degradacijski stadiji vegetacije kam enjarsk ih  pašn jaka i livada)
Asphodeleto- — Chrysopogoneto- —





5. ASOCIJACIJA  GENISTO-ERICETUM VERTICILLATAE
[Sinonimi: Der m editerra'ne Schw arzfôhrenw ald Beck, 1901, p. p.; P inetum  
dalm aticae Horvat, 1946, 1950, 1954, p. p.; La forêt du p in  no ir Horvatić,
1928, p. p.]
K ao što je  već spom enuto, u nekim  n a jjužn ijim  k ra jev im a našega 
prim orskog kopna, i to iznad užeg pojasa eum editeranske zim zelene 
vegetacije, razv ijena je  sasvim  naročita  asocijacija gariga, ko ja  se po 
svojem  florističkom  sastavu  može također p rik lju č iti red u  Cisto-Erice- 
talia. Ta je  zajednica rasp ro stran jen a  m jestim ično na velikim  površinam a
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u vrlo jednoličnim  sasto jinam a, u  kojim a se najčešće ističe kao dom i­
n an tan  e lem ent v rs ta  Erica verticilla ta . I baš po toj biljci, koja tu  
zajednicu  flo rističk i povezuje sa svim  ostalim  dosada opisanim  asocija­
cijam a istočno jadransk ih  gariga, kao i po nekim  svojstvenim  ilirsk im  
odnosno ilirsko-apeninsk im  svojtam a roda G enista  označena je  ona 
im enom  G enisto-E ricetum  verticilla tae. F lo rističk i sastav  asocijacije 
p rikazan  je  na  tem elju  10 snim aka u  tabeli XI.
Snim ke potječu  iz ovih m jesta:
1. P odručje  Ivanice na g ran ici izm eđu D alm acije i H ercegovine; 
um jereno  n ag n u t obronak uz cestu  D ubrovnik—T reb in je  istočno od že­
ljezničke stanice u visini od prib ližno 400 m  n/m ; vegetacija  gariga, u 
kojem  dom inira Erica verticilla ta , isp rek idana  je  sasto jinam a k am en jar- 
sk ih  pašn jaka, u  kojim a se ističe Chrysopogon grylh is  i Salvia officinalis; 
sn im ljena sastojina, pošum ljena sađenim  alepskim  i prim orsk im  borom  
(Pinus halepensis  i P. pinaster), velika  je  oko 200 m-. a p rip ad a  tipičnoj 
subasocijaciji zajednice G enisto-Ericetum  verticillatae; Cornus m as  L., 
Prunella  laciniata  L., Carlina corymbosa  L.
2. Isto područje, iz kojega potječe i snim ka 1, samo nešto  bliže 
željezničkoj stanici; oko 200 m 2 velika sasto jina zajednice G enisto-Eri­
ce tum  vertic illa tae typ icum , u  kojoj se posebno ističe Linum  elegans; 
pošum ljeno sađenim  alepskim  borom ; C ynanchum  adriaticum  (Beck) 
Fritsch , M uscari com osum  (L.) Mili.
3. P odručje  izm eđu D ubravice i M ajkova sjeverno  od ceste D u­
brovnik—Slano, lo k a lite t »Želin Glas«; dosta s trm  obronak izm eđu ceste 
i vapnenačkih  s tijena  na  samom v rh u  b rda  obrastao  je  najvećim  dijelom  
vegetacijom  vrlo  prorijeđenog  gariga, koji p ripada  asocijaciji G enisto- 
E ricetum  verticilla tae; sasto jine gariga isp rek idane su pojedinim  k a ­
m enim  čistinam a, obraslim a m an jim  sasto jinam a asocijacije  S tipeto-  
S a lv ie tu m  officinalis; u sasto jinam a gariga  dom inira gotovo svuda 
Erica vertic illa ta  zajedno s travom  B rachypodium  ram osum ; svuda je 
nazočan i Jun iperus oxycedrus, dok su ostaci p rvob itne  šum ske vegeta­
cije, kao što  su na  pr. Q uercus lanuginosa, F raxinus ornus i dr., vrlo  
rije tk i; sn im ljena sasto jina velika je  oko 2 0 0  m 2, a nalazi se u visini 
od 440 m; obraslost oko 70% površine; C am panula  bononiensis L., Inula  
candida  (L.) Cass.
4. P od ruč je  G ornje Ivanice n a  granici izm eđu D alm acije i H erce­
govine, s gorn je  stran e  ceste D ubrovnik—T rebin je , nekoliko sto tina 
m e ta ra  d a lje  od područja  snim aka 1 i 2 u sm jeru  prem a T reb in ju ; blago 
nag n u t obronak obrastao  je  na  70—-80% površine vegetacijom  posve 
niskog kam enitog gariga asocijacije  G enisto-E ricetum  verticilla tae, u 
kojoj je  ovdje obilno nazočna v rsta  Globularia cordifolia s. 1.; rad i po- 
šu m ljav an ja  zasađene su m jestim ično m an je  g rupe  borova P inus hale­
pensis  i P. pinaster; sn im ljena sasto jina gariga  bez borova im a površinu 
od prib ližno 180 m 2; A n th y llis  rubicunda  W ender, m ahovine, Centaurea  
rupestris  L., T hesium  divaricatum  Jan ., Seseli sp.
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5. P odručje  D onja Ivanića izm eđu D alm acije i H ercegovine, blago 
nagnut, s jev eru  izložen obronak u blizini tu n e la  obrastao  je  na  80°/o 
površine vegetacijom  gariga G enisto-E ricetum  verticillatae; sn im ljena 
sasto jina velika je  oko 100 m 2; A lliu m  m ontanum  Schm., P otentilla  
adriatica  M urb., C onvolvulus elegantissim us Mili.
6 . Isto područje, iz kojega potječe i snim ka 3; sn im ljena sastojina 
gariga nalazi se u visini o d  480 m, a velika je  oko 200 m 2; M icrom eria  
ju liana  (L.) B enth., M elica nebrodensis P ari., Štipa  brom oides (L.) B rand.
7. Poluotok  Pelješac, uz p lan in arsk i put, koji vodi od O rebića do 
v rh a  Ilije, u  v isin i oko 500 n/m , sjeverna  s tran a  K abla; sasto jina šum e 
dalm atinskog  crnog  bora na  prilično  nagnutom  obronku, velika je 
oko 150 m 2.
8 . Poluotok Pelješac, v rh  Ilija, područje  p lan inarske  kuće, istočno 
od n je; na  p rostran im  površinam a razv ijena  je  s ta ra  šum a dalm atinskog 
crnog bora, u  kojoj se bor v rlo  dobro pom lađuje; sn im ljena sastojina 
velika je  oko 300 m 2; uz dalm atinsk i bor ističu  se u  slo ju  drveća poje­
dinačno također F raxinus ornus i Jun iperus oxycedrus; R ubus u lm i- 
fo lius  Schott., Clem atis v ita lba  L., G alium  m ollugo  L. s. 1.
9. Isto  područje, iz ko jega potječe i sn im ka 8 , zapadno od p lan in a r­
ske kuće, oko 400 m 2 velika sasto jina s tare  šum e dalm atinskog bora, 
uz ko ji se u slo ju  drveća ističe  pojedinačno i F raxinus ornus; Tha lic trum  
fo e tid u m  L., Tunica saocifraga (L.) Scop.
10. V rh  Ilija  na poluotoku Pelješcu, područje  »Polje« ispod p lan i­
narske  kućice; v rlo  lijepe sasto jine s ta re  i visoke šum e dalm atinskog  
bora; sn im ljena sastojina, razv ijena  na slabo nagnuto j površini, velika 
je  oko 200 m 2; u sloju d rveća ističe se pored  bora i F raxinus ornus.
Iz tabele je  p rije  svega vidljivo, da je  i ova asocijacija jasno ka­
rak te riz iran a  kao izrazito  poseban tip  gariga. N jezine svojstvene v rste  
— a kao tak v e  m ogu se zasada označiti G enista sericea  var. rigida, 
A sperula  scutellaris  ssp. scutellaris, G enista silvestris  ssp. m ichelii, L i­
num  elegans, Veronica orbiculata  (f. div.), Salvia brachyodon  i Genista  
villarsii — p red stav lja ju  sve redom  endem ične balkansko-ilirske  odnosno 
ilirsko-apeninske biljke, koje su se ovdje, u  višim  položajim a najjužn ijeg  
d ije la  istočnojadranskog prim orskog kopna, udružile  s m editeransk im , 
a napose s istočnom edlteransk im  tipovim a u sasvim  osebujnu grupaciju . 
Od tih  svojstvenih  b iljak a  od liku je  se općenito najv išim  stepenom  n a ­
zočnosti v rs ta  G enista sericea  W ulf., ko ju  u toj južnoj asocijaciji zastupa 
Uglavnom n jezina var. rigida  Pam p., odnosno oblici, koji stoje na p rije ­
lazu izm eđu te  odlike i tipa  v rste  (»ad var. typicam  vertens«, P  a m - 
p a n i n i, 1912). Gotovo jednako  često, a m jestim ično i vrlo  obilno 
nazočna je  u asocijaciji također svojta A sperula  scutellaris, koja je  
za n ju  i prilično čvrsto vezana. Nešto je  m an je  stalna, a i m an je  čvrsto 
vezana svojstvena b iljka  G enista silvestris  Scop. ssp. m ichelii (Spach), 
ko ja  iz ove asocijacije p rehvaća  nerije tko  i u n ap rijed  k a rak te riz iran u
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zajednicu E riceto-C alycotom etum  in festae, značajnu  za niži po jas vege­
tacije  n a jjužn ijeg  P rim o rja . U vezi s tom  b iljkom  već je p r ije  uzgred  
spom enuto, da ona dosada uopće n ije  b ila  zab ilježena za naše  flom o  
područje, već se sm atra la  ta lijansk im  endem om  (tako je  označuje na 
pr. F i o r i ,  1923— 1925, vol. 1:815). Tome je, po m ojem  m išljen ju , 
glavni razlog ta j, što je  b iljk a  u  našem  području  b ila  dosada zam jen ji­
vana sa srodnom  svojtom  G. s. ssp. dalm atica, iako se od n je  jasno  
-.azlikuje p rije  svega prilegnu tom  dlakavošću i golim  plodovim a, dakle 
obilježjim a, koja su — kako' sam to već svojedobno im ao p rilik e  u tv rd iti 
i H o r v a t i ć ,  1934:140— 144.) — značajna i za oblike tip ične pod­
v rste  G. s. ssp. innocua. Sa svojtom  G enista m ichelii podudara  se u 
pogledu stepena vezanosti i ilirsk a  v rs ta  Veronica orbiculata  A. K ern , 
em. K. M aly (=  V eronica austriaca  L. ssp. o rb icu la ta  K. M aly; H ayek), 
dok se v rs te  L in u m  elegans i Sa lvia  brachyodon  m ogu — b a r  p rem a 
svim m ojim  dosadašnjim  iskustv im a — sm atra ti strogo vezanim a za ovu 
asocijaciju. U kojoj je  p a k  m je ri vezana za n ju  sv o jta  G enista villarsii, 
ne može se zasad odrediti, je r  je  ta  b iljk a  u  dosada istraž ivan im  pod­
ručjim a v rlo  r ije tk a  (tako da n ije  n i obuhvaćena snim kam a, koje su 
u jed in jene  u tab e li XI.).
Od svo jstven ih  v rs ta  sveze. Cisto-Ericion  i red a  Cisto-Ericetalia  
potpuno su  sta lne  u  asocijaciji jed'ino v rste  Erica vertic illa ta  i H ieracium  
stupposum , dok su sve ostale b iljke ove kategorije  m an je  česte i — kako 
je  to  jasno  v id ljivo  iz tabele XI. — uglavnom  ograničene na tipsku  
subasocijaciju, G enisto-E ricetum  typ icum . U toj subasocijaciji p red s ta ­
v lja ju  one, p rem a tome, dobrim  dijelom  u jedno  i n jezine reg ionalne 
d iferencija lne  elem ente, što  je  u  tabeli XI. izraženo na  taj način, da su 
najznačajn ije  od n jih  — a to su Fum ana ericoides, A rgyro lob ium  Un- 
naeanum  i Jun iperus phoenicea  — posebno uokvirene. M eđu ovim a je 
opet svakako  razm jerno  najčešće i n a job iln ije  nazočna v rs ta  Fum ana  
ericoides, ko ja  u  tipičnoj subasocijaciji ove zajednice m jestim ično i 
dom inira.
S obzirom  na to  da je  asocijacija G enisto-E ricetum  vertic illa tae  u 
svom razv itk u  i ra sp ro s tran jen ju  vezana isk ljučivo  za viši, uglavnom  
već listopadhi pojas eum editeranske  vegetacije, n ije  n im alo  čudno, da 
su  svojstvene b iljk e  razreda  Q uercetea ilicis (uključivši i transg resiv n e  
elem ente reda Quercetalia  iïicis) zastupane u n jo j u  razm jerno  m alom  
bro ju ; najčešće su  n a  p r. v rste  Q uercus ilex, Lonicera etrusca, P hillyrea  
latifolia  i R uscus aculeatus. M eđu p ra tilicam a ističu se i u ovoj asoci­
jaciji najv išim  stepenom  nazočnosti trav a  B rachypodium  ram osum  i 
g rm  Jun iperus oxycedrus.
Na tem elju  svih naših  dosadašn jih  iskustava  m ogu se u opsegu 
ovog tipa  gariga  luč iti dv ije  različ ite  subasocijacije: G enisto-E ricetum  
typ icu m  i G enisto-E ricetum  p ine tosum  daImaticae. P rv a  im a k a ra k te r  
n iske šikare, dak le  pravog  gariga, a  d ru g a  je  iden tična s posebnim  
tipom  šum e dalm atinskog crnog bora, na ko ju  je  u  dosadašnjoj lite ­
ra tu r i  bio v iše p u ta  p rim jen jiv an  naziv  P ine tum  dalm aticae  ( H o r v a t ,  
1950, 1954).
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T a b e l a  XI.
Asoci jaci ja G E N I S T O - E R I C E T U M  V E R T I C I L L A T A E  H-ić
Subasocijacija: (Subassoziation:) typ icum pinetosumdalmaticae
Broj snim ke: (Nr. der Aufnahm e:) 1 2 3 4 5 7 8 9 10
Svojstvene vrste asocijacije:
(C harak terarten  der Assoziation:) 
G enista seri cea Wulf. var. rigida  Pamip. 1.2 +  .2 1.2 1.2 +  .2 +  .2 +  .2 1.2 +  .2
Asperula scutellaris Vis. ssp. scutellaris 
(Vis.) . +  .1 +  .2 +  .1 +  .2 +  .2 3.2 1.2 1.2
Genista silvestris  Scop. ssp. m ichelii 
(Spach) 1.2 +  .2 2.2 1.2 ■Kl +  .1
L inum  elegans Sprun. • 11 1.2 +  .2 1.1
Veronica orbiculata A . K ern. em. K. Maly 
(f. div.) +  .1 +  .1 +  .2 +  .1
Salvia brachyodon  Vand. +  .2 +  .2 ■Kl
(Genista villarsii Clem.)
Svojstvene vrste sveze Cisto-Ericion 
i reda Cisto-Ericetalia:
(C harak terarten  des Verbandes 
Cisto-Ericion und  der O rdnung 
C isto-E riceta lia:)
Erica verticillata  Forsk. 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 3.2 2.2 2.3 2.2
Hieracium  stupposum  Rchb. 1.1 +  .1 +  .1 + .i + .i + . i 1.1 u +  .1
Fum ana ericoides (Cav.) Pau +  .1 * 2.2 3.1 2.1 2.2 . .
Argyrolobium  linnaeanum  Walp. +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1





Subasoci j ac ija : (Subassoziation:)
Broj »nimike: (Nr. -der Aufnahm e:) j 1
T hym us striatus  Vahl. var. acicularis W. K.
Ononis pusilla  L.
D orycnium  h irsu tum  (L.) Sér. +.2
M yrtus com m unis  L.
(Cistus salvifolius L.)
Svojstvene vrste razreda Quercetea ilicis:
(C harak terarten  der K lasse Q uercetea ilicis:) 1 
Lonicera etrusca  Santi
Quercus ilex  L. i
P hillyrea latifolia  L .  s .  1. I
P istacia lentiscus L.
Ruscus aculeatus L.
Diferencijalne vrste subasocijacUe 
G.-E. v. pinetosum dalmaticae:
(D ifferen tialarten  der Subass. G. -  E. 
v. p inetosum  dalm aticae:)
Fraxinus ornus L. 1 +.1
Pinus dalm ática  Vis. s. 1. .
Carex hum ilis  Leyss. +.1
Hederá helix  L.
Teucrium  cham aedrys L. +.1
O strya carpinifolia  Scop. I
Genista silvestris  Scop. ssp.
dalm ática  (Bartl.) Lindfo. i
A cer m onspessulanum  L.
Prunus m ahaleb  L.
Coronilla emeroides Boiss. e t Sprun.





4 1 rc !
4  j 5 ! 6 7 8 9 10




-f .l + .1








1 2.1 2.1 2.1 +  .1
4.1 4.2 4.2 4.3
• 4.2 3.2 2.2
. 2.2 + .1 1.3 1.2
1.1 3.2 +  .2
* * • +  .1 1.1 +  .1 +  .1
j +  .1 +  .2 +  .1
+  .1 + .1 + .1
. +  .1 +  .1
:  1 :
1.1
+  'l
• i +  .1
Subasocij acij a : (Subaissoziation:) typieum pinetosumdalmaticae
Broj snim ke: (Nr. der Aufnahm e:) 1 2 3 5 6 7 8 9 10
O stale pratilice:
(Sonstige Begleiter:)
Brachypodium  ram osum  (L.) R. S. 2.2 2.2 2.1 3.2 3.1 1.2 +  .2 +  .2 2.1 +  .3
Juniperus oxycedrus  L. 2.2 2.3 1.1 1.1 +  .2 1.1 2.1 3.3 2.1 1.2
Salvia officinalis L. +  .1 +  .1 +  .1 1.2 +  .2 +  .2 1.2 +  .2
Teucrium  m ontanum  L. +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .1 +  .2 +  .2 +  .1
R ham nus rupestris  Scop. +  .1 +  .1 1.1 +  .1 +  .1
D orycnium  germ anicum  (Gremli) Rouy +  .1 +  .1 1.2 +  .1 +  .1
Sesleria tenuifolia  Schrad. +  .2 2.3 +  .1 +  .1
A ethionem a saxatile  (L.) R. Br. 1 .1 +  .1 +  .1 +  .1
Euphorbia spinosa L. +  .1 2.2 +  .2 + .1
Chrysopogon gryllus Trin. + .1 +  .2 1.2 + .1
T hym us longicaulis P resl var. freyn ii Ronn. + .1 +  .2 +  .1 +  .1
Stachys recta  L. ssp. subcrenata  (Vis.) Briqu. -l-.l . +  .2 +  .1 +  .1
Asperula aristata  L. ssp. longiflora  (W. K.) Hay. +  .1 +  .1 +  .1 +  .1
Eryngium  am ethystinum  L. +  .1 +  .1 +  .1 + .1
Leontodón crispus Vill. . +  .1 +  .1 + .1 t-.i .
Koeleria splendens P resl +  .1 l-.l l-.l +  .1
Globularia cordifolia L. s. 1. 2.3 +  .1 I-.2
Brom us erectus Huds. s. 1. 2.1 + .1 +  .1
Edraianthus tenuifo lius  (W. K.) DC. +  .1 2.1 +  .1
H elianthem um  ita licum  (L.) Pers. , 1.1 +  .1 +  .1
Tanacetum  einerariaefolium  (Vis.)
Schultz.-Bip. + .1 1.1 + .1
M oltkea petraea  (Tratt.) Gris. f  .2 +  .2 +  .1
H elianthem um  num m ularium  (L.) Mill. +  .1 +  .1 +  .1
Jurinea mollis (L ) Rchb. + .1 +  .1 +  .1
G alium  lucidum  All. + .1 +  .1 + .1
L inum  tenuifo lium  L.
'
+ .1 + .1 +  .1 *
,Suba?oci.iacija: (Subassoziation:)
Broj sinimke: (Nr. der Aufnahm e:) ' 1
Centaurea glaberrima  Tsch.
Carex halleriana  Asso 
Inula hirta  L.
D ianthus tergestinus  (Rchb.) Kern. 
H elichrysum  ita licum  (Roth) Guss. 
Brachypodium  p inna tum  (L.) Beauv. 
Onosma javorkae  Simk.
Osyris alba L.
M icromeria croatica (Pers.) Schott. 
Plantago lanceolata  L.
Hippocrepis comosa L.
A llium  sphaerocephalum  L.
B upleurum  veronense  T urra  
Cephalaria leucantha  (L.) Schrad. 
Plantago holosteum  Scop.
Satúrela m ontana  L.
Arceuthobium  oxycedri (DC) MB. 
Quercus lanuginosa  Lam.
Stachys serótina  (Host) F ritsch  
Sanguisorba m uricata  (Spach.) Grem li 
Sesleria autum nalis  (Scop.) Schultz. 
Thalictrum  m inus  L.
Koeleria phleoides (Vill.) Pers. 













2 ■ 3 4 5
6 7
. +.1 +  .1 ♦
+.1 +.1 + .i . 1
-h l . 1
+ . i +  .1
+  .1 +  .1 + .i





+  .1 + 'i



















Subasocij acij a G enisto-E ricetum  vertic illa tae typ icum  nem a doduše 
m eđu p ra tilicam a n ikak v ih  svojih  posebnih d iferencija ln ih  elem enata, 
ali se  za to  -— kako! je  ne tom  spom enuto — od liku je  nazočnošću re la tivno  
velikog b ro ja  svojstvenih  v rs ta  sveze i red a  (C.-Ericion  odlnosno C.-Eri- 
cetalia). Te v rs te  povezuju , dakle, s jedne s tran e  asocijaciju  Genisto- 
E ricetum  vertic illa tae  kao c jelinu  s ostalim  dosada opisanim  tipovim a 
istočno jadransk ih  gariga, a s druge streme podaju  njezinoj tipskoj suba- 
socijaciji dosta jasno  obilježje zasebne b iljn e  grupacije . K oliko je  dosada 
poznato  ra sp ro stran jen a  je  ova tip ska  subasocijacija  u  višim  položajim a 
eum ed iteranske  vegetacijske zone duž čitavog južnodalm atinskcg  p rim o r­
skog kopna kao i u  nekim  najb liž im  gran ičn im  područjim a susjedne H er­
cegovine. N jezine sasto jine im aju  m jestim ično k a ra k te r  p ro stran ih , n iskih  
šikara , u  kojim a najčešće dom inira Erica vertic illa ta  (si. 4.). Tom je  
biljkom  u  najvećoj m je ri određena značajna fizionom ska jednoličnost 
b iljnog pokrova m nogih naših  k ršk ih  obronaka u  spom enutim  prim orsk im  
područjim a, te  se na tem elju  dosadašnjih  iskustava  može reći, da ona n ije  
nazočna jed ino  na  položajim a, na  ko jim a ne može usp ijevati zbog 
re la tivno  prevelike  udaljenosti od m ora, bilo u horizontalnom  bilo u 
vertika lnom  sm jeru. T akvi su na  pr. nek i položaji u  širem  području  
O rjena, a napose oni izm eđu m jesta  U lice i V rbanje , ko ji su poznati 
kao klasično nalazište  (»locus classicus«) v rste  Salvia  brachyodon. Tu 
je  L j u b a  B a r  b a l i  ć, asisten tica  Zavoda za farm aceu tsku  bo tan iku  
u  Z agrebu, kojoj zahvalju jem  za neke v rlo  dragocjene podatke o vege­
tac iji spom enutog lo k a lite ta  n a  O rjenu, sab ra la  uz v rs tu  Salvia  brachy- 
odon (koja p red stav lja  specijaln i ob jek t n jezin ih  is traživan ja) m eđu 
ostalim  i b iljke Asperula  scutellaris  i L in u m  elegans. Iz toga se može 
s v rlo  velikom  v jero ja tnošću  zaključiti, da  je  i na  tom, od m ora prilično 
udaljenom  lokalite tu , koji se nalazi u visin i oko 900 m  n/m , razv ijena  u 
b iti is ta  b iljn a  zajednica, iako u njoj n ije  nazočna v rs ta  Erica v e r ti­
cillata. K oji se točno određeni taksonom ski stepen  m ože toj zajednici 
p rip isa ti u okv iru  asocijacije G enisto-E ricetum  verticilla tae, pokazat će, 
naravno , te k  buduća istraž ivan ja .
Subasocij acij a G enisto-E ricetum  pinetosum  dalm aticae  poznata  m i 
je  dosada, napro tiv , jedino iz područja  poluotoka Pelješca, gd je  su 
n jezine sastojine, razv ijene u obliku  šum e dalm atinskog  crnog ili tvrdog  
b o ra  (Pinus dalm atica s. 1.), rasp ro stran jen e  naročito  u višim  položajim a, 
iznad 500 m  n 'm . Nezin je  sastav  p rik azan  u tabeli XI. sn im kam a 7—10.
U tabe li je, uz različ ite  kategorije  svojstvenih  v rsta , posebno izdvo­
jena  skupina d ife renc ija ln ih  b iljak a  ove  subasocij arije , ko ja  se sasto ji 
uglavnom  iz više ili m an je  k a rak te ris tičn ih  elem enata  p rim orske  vege­
tac ije  v iših  ili u  horizontalnom  sm jeru  od m ora u da ljen ih  (subm eđite- 
ransk ih) područja. M eđu tim  je  b iljkam a svakako najzn ačajn iji endem ični 
dalm atinsk i crn i bor (Pinus dalm atica  s. 1.), koji je  — kao što je  
poznato  — inače rasp ro s tran jen  tak o đ er u  višim  područjim a otoka B rača 
i  H vara, a  (shvaćen u  širem  sm islu) još i d rugd je  na  pod ruč ju  našega 
P rim o rja  u  na jširem  sm islu riječi (na pr. na Biokovu). Sve pak  ostale 
b iljke  ove skupine p red stav lja ju  dijelom  značajne elem ente vegetacije
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subm eđiteransk ih  listopadnih  šum a (na pr. F raxinus o m u s, O strya car- 
pinifolia, A cer m onspessulanum , P runus m ahaleb  i dr.), a dijelom  k a ­
rak te ristične  b iljke subm eđiteransk ih  tra v n ja k a  sveze Chrysopogono- 
Satureion  (kao C arex hum ilis  i G enista silvestris  ssp. dalmatica).
Uostalom, nazočnost tih  b iljak a  i još dosta b ro jn ih  dfrugih p ra tilica  
ove asocijacije, kao  što su n a  pr. Salvia  officinalis, Teucrium  m ontanum , 
R ham nus rupestris, Sesleria tenuifo lia , D orycnium  germ anicum  i t. d., 
može se dovesti u  iz rav n u  vezu s vrlo  značajnim  singenetskim  odno­
sima čitave zajednice, koji su tak o đ er uv je tovan i geografskim  sm ještajem , 
a p rikazan i na shem atsk i način  tabelom  XII. Naime, za raz lik u  od svih 
ostalih dosada opisanih asocijacija  reda  Cisto-Ericetalia, koje u  cijelosti 
p rip ad a ju  nižem, zim zelenom  pojasu  p rim orske vegetacije, ova je  za­
jednica razv ijena  u  višem, listopadnom  pojasu, koji po svojoj k lim ato- 
genoj vegetaciji p ripada  šum skoj asocijaciji Seslerieto-O stryetum .
P rem a svim  našim  dosadašnjim  iskustv im a razv ijen  je u  području  
južnog prim orskog kopna i viših otoka pojas listopadne vegetacije  šum ske 
zajednice Seslerie to -O strye tum  neposredno iznad zim zelenog pojasa k li- 
m atogene asocijacije O raeto -Q uercetun t iiicis (odnosno sveze Q uercion 
ilicis); on se na n ju  nađovezuje izravno, ali u  različitim  geografsko- 
k lim atskim  p rilikam a na  različ itim  nadm orskim  v isinam a (najčešće na  
v isinam a izm eđu 300— 500 m n/'m na  prim orskom  kopnu, a na  još većim  
visinam a na otocima). U prolaznoj zoni izm eđu ta  dva vegetacijska pojasa 
razv ijen i su m jestim ično i naročiti p relazni faciesi asocijacije O rneto- 
Q uercetum  ilicis. To je  p r ije  svega već spom enuti i jednom  fitocenološkom  
snim kom  iz otoka Visa ilu s tr ira n i facies crnoga graba, O rneto-Q uercetum  
ilicis ostryosum , zatim  facies bijeloga graba, O.-Qu. ilicis carpinosum  
orientalis (na o toku Braču), i facies O.-Qu. ilicis p inosum  dahuaticae  
(Brač, Pelješac).
Što se tiče posebno poluotoka Pelješca, na  kojem u je  vegetacija  
višeg pojasa razm jerno  dobro razvijena, u tv rđeno  je  na  tem elju  naših  
dosadašnjih  is traž ivan ja , da se pojas zim zelene vegetacije sveze Quercion  
ilicis (zastupane djelom ično asocijacijom  O rneto-C occiferetum ) proteže 
uglavnom  do nadm orske  visine izm eđu 250— 400 m. Č itavo područje  
iznad toga, sve do najv iših  vrhova, p rip ad a  po  svojoj p rvobitno j, k li- 
m atogenoj vegetaciji listopadnoj šum skoj zajednici Seslerie to -O strye tum  
iyp icu m  Horv. T a je  zajednica ra sp ro stran jen a  m jestim ično, naročito  
na strm ijim  i razm jerno  teže p ristupačn im  obroncim a, v rlo  lijepim  i 
potpunim  sasto jinam a. P rem a dvjem a raspoloživim  snim kam a iz pod­
ru č ja  strm ih  obronaka u  v isin i od 650— 700 m  n/m , k ra j pu te ljk a , ko ji 
vodi od O rebića do v rh a  Ilije, ističu  se u n jo j kao svojstvene v rste  
asocijacije O strya carpinifo lia  (dom inantna u slo ju  drveća, v rlo  obilna 
u sloju grm lja) i T rifo liu m  pa tu lu m  (u slo ju  niskog rašća), a kao k a ra k ­
teristične  v rste  sveze (Carpinion orientalis), reda (Q uercetalia pube- 
scentis) i razreda (Q uerceto-Fagetea), te  kao p ra tilice  nazočne su  najčešće 
b iljke F raxinus ornus  (u slo ju  drveća  i grm lja), A cer m onspessulanum  
(u slo ju  drveća i grm lja), Jun iperus oxycedrus, Coronilla emeroides, 
R ham nus rupestris, Hedera helix , P runus m ahaleb, Sesleria au tum nalis
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(narodni naz iv  »kostrača«), Teucrium  cham aedrys , Viola silvestris, 
B rachypodium  p inna tum , G eum  urbanum , Ceterach offic inarum , Aspe- 
ru la  scutellaris  i t. d. Osim ovoga norm alnog  oblika m ogu se u  okviru  
zajednice Seslerie to -O strye tum  typ icu m  na  pod ruč ju  poluotoka Pelješca 
luč iti još i dvije naro č ite  varijan te . Jedno  je v e rtik a ln a  v a rija n ta  v rste  
B rachypod ium  ram osum , koja je  značajna za vegetacijsk i pojas ispod 
600 m  n/'m, a k a rak te riz iran a  obilnom  nazočnošću, spom enute eum edite- 
ranske  trav e . Druge* je  facies dalm atinskog  crnog  ibora (Seslerieto- 
O stryetum  pinosum  dalmaticae), koji je  k a rak te riz iran  više ili m anje  
obilnom  nazočnošću spom enutog endem ičnog bora, a poznat m i je  dosada 
u  fragm en tarnom  sastavu  tak o đ er iz v rh a  V idove gore na  otoku Braču. 
Taj facies povezuje često u  singenetskom  pogledu listopadne šum e i 
š ikare  asocijacije Seslerie to -O strye tum  sa zajednicom  G enisto-E ricetum  
pinetosum  dalm aticae, ko ja  u  ovom području  p red stav lja  inače tra jn i 
degradacijsk i s tad ij, u v je tovan  u  svom razv itku  i opstanku  potisk ivanjem  
spom enute listopadne klim atogene vegetacije. U tom  sm islu is tak n u t 
je  ta j facies i u  tabe li XII.
T a b e l a  XII.
Shem atski prikaz singenetskih odnosa asocijacije G enisto-Ericetum  verticillatae
S E S L E R I E T O  — O S T R Y E T U M  C A R P  I N I F O L I  A E
(šuma trav e  kostrače i crnog graba; vegetacijski klim aks)
l i  iSeslerieto-Ostryetum pinosum dalmaticae
I t
GENISTO-ERICETUM VERTICILLATAE PINETOSUM DALMATICAE 
(šuma dalmatinskog crnog bora)1 f
G E N I S T O - E R I C E T U M  V E R T I C I L L A T A E  T Y P I C U M  
(garig krških žutica i pršljenaste crnjuše)
I f
S T I P E T O - S A L V I E T U M  O F F I C I N A L I S
(degradacijski stadij vegetacije kam enjarsk ih  pašnjaka)
III. T IPO LO ŠK O  R A ŠČ LA N JEN JE PRIM O RSK IH  BOROVIH SUMA
M eđu na jzn ačajn ije  fizionom ske tipove au toh tone zim zelene' vege­
tac ije  našeg eum editeranskog  P rim o rja  u b ra ja ju  se —  kao  što  je  poznato, 
a i  već spom enuto  — i šum e p rim orsk ih  borova. U dosadašnjoj geobota- 
ničnoj i šum arskoj lite ra tu r i (na pr. A d a m o v i ć ,  1909, 1911; B e c k -  
M a n n a g e t t a ,  1901; H o r v a t i ć ,  1928; H o r v a t ,  1942, 1946, 1950, 
1954; A n i ć ,  1942 i dr.) raz liku ju  se obično — kao što  je  također
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poznato —  dva glavna tipa au toh ton ih  p rim orsk ih  borovih  šum a: 
šum a alepskog bora, u  kojoj u  slo ju  drveća dom inira  alepski ili m eki 
(ili bijeli) bor (Pinus halepensis), i šum a dalm atinskog  crnog bora, 
u kojoj u slo ju  drveća dom in ira  dalm atinsk i crn i ili tv rd i b o r (P inus 
dalm ática  s. 1.; =  P. m arítim a  ssp. dalm ática  s. 1.). Veće au toh tone  sasto- 
jine  ovih šum a razv ijene su sam o u južnom  d ije lu  našega P rim orja , i 
to  uglavnom  počevši od sp litsk ih  otoka p rem a jugu . Sum e alepskog 
bora široko su rasp ro stran jen e  u nižem  vegetacijskom  pojasu, pa je  o 
p ro s tran s tv u  i stepenu  razv itk a  n jihov ih  sasto jina često zavisan ne samo 
cjelokupan fizionom ski lik  k ra jo b raza  već i gospodarsko-šum arski ka­
ra k te r  po jed in ih  područja. Endem ične šum e dalm atinskog crnog bora 
ograničene su, napro tiv , u  svom rasp ro s tran jen  ju  na viši vegetacijsk i 
pojas otoka B rača i H vara  i poluotoka Pelješca, a nalaze se još i na 
pojedinim  drugim  m jestim a (Biokovo) južnog d ije la  P rim orja .
Uza svu  veliku  važnost, koja se s geobotaničkog i p rak tično -šum ar- 
skog g led išta  već odavna p rid a je  p rim orsk im  borovim  šum am a, one ipak  
n isu  sve dosada bile dovoljno istražene sa sta ja liš ta  savrem ene fitoce- 
nologije (b iljne sociologije), pa je  zbog toga p itan je  n jihova prirodnog 
tipološkog rašč lan jen ja  i n jihove flo rističko-srodstvene p ripad n o sti i 
v rijednosti u  sistem u b iljn ih  zajednica ostalo sve dosada neriješeno. 
Tek sam  u  nekoliko posljedn jih  godina — kako je  uvodno i spom enuto — 
svoja fitocenološko-tipološka is traž ivan ja  pro tegnuo i na vegetac iju  p r i­
m orskih  borovih  šuma, povezavši ih s is traž ivan jim a usko srodne vege­
tac ije  gariga.
Na tem elju  tih  is traž ivan ja , a u sk ladu  sa svim  našim  dosadašnjim  
iz lagan jim a u  ovoj rasp rav i, m ože se — što se tiče navedenog p ita n ja  — 
zasada u tv rd iti  dvoje: 1. da borove šum e na području  istočnojadranskog 
P rim o rja  ne p red stav lja ju  s fitocenološkog g led išta — n i po svojem  
florističkom  sastavu, ni po svojim  sinekološkim  odnosno singenetskim  
odnosim a — n ikakve  zasebne, ni jed instvene, jasno  om eđene i k a ra k te ­
riz irane  osnovne vegetacijiske jedinice, kao što su asocijacije, sveze 
i dr., već se m oraju , kao tra jn i degradacijsk i s tad iji sa značajem  posebnih 
subasocijacija ili faciesa, u  različitim  dijelovim a i visinskim  položajim a 
eum editeranskog vegetacijskog područja  podred iti većem  b ro ju  različ itih  
asocijacija; to — drugim  riječim a — znači, da se alepski i dalm atinsk i 
crn i bor, svaki u  svom geografskom  području  i visinskom  pojasu, use- 
l ju ju  u različite  m ed iteranske  zajednice na  suhoj i više ili m an je  kam e­
nitoj podlozi, gdje god nalaze b a r  donekle povoljne u v je te  života; 2. da 
oba sam onikla p rim orska  bora izgrađuju , kako je  jasno  istak n u to  već 
u p ređašn jim  poglavljim a, poseban sloj drveća — ostvaru jući baš tim e 
fizionom iju šum e — razm jerno  najčešće u različitim  asocijacijam a gariga 
iz sveze Cisto-Ericion  odnosno reda Cisto-Ericetalia, a rjeđ e  u  zajedn i­
cam a sveze Quercion ilicis ili pak  u okviru  vegetacije  k am en jarsk ih  
pašn jaka  razreda  Brachypodio-C hrysopogonetea.
U skladu  sa svim tim  čin jenicam a m ogu se borove šum e naših  
eum ed iteransk ih  prim orsk ih  k ra jev a  — ukoliko su dosada istražene — 
rašč lan iti s fitocenološkog g led išta u  više raz lič itih  tipova.
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1. GLAVNI TIPOVI ŠUMA ALEPSKOG BORA
P rirodne, sam onikle (autohtone) sasto jine šum a alepskog (ili mekog) 
bora  ra sp ro s tran jen e  su, kako je  rečeno, u nižem  pojasu  ju žn ijih  d ije ­
lova eum editeranske  vegetacijske zone našega prim orskog krša, napose 
n a  otocima, a k a rak te riz iran e  gušćim  ili rjeđ im  slojem  drveća, u kojem  
dom inira  P inus halepensis. Zbog takvog jednoličnog sloja drveća, koji 
tim  sasto jinam a svuda u  okv iru  našeg eum editeranskog vegetacijskog 
područja  podaje  jed instven  fizionom ski lik, b ile  su ove šum e u  dosa­
dašnjoj geobotaničkoj i šum arskoj l i te ra tu r i — kao što je  poznato —  
redovno p rikaz ivane  kao jedan; jed instven i tip  prim orske zim zelene 
vegetacije, na  koji se odnose na  pr. nazivi »die F orm ation  d er S tran d - 
kiefer« (B e c k, 1901 : 135), »la fo rêt des p in  d ’alep (H o r  v a t  i ć, 1928 : 
14), »šum a alepskog bora« ( H o r v a t .  1942:421; 1946:590; 1950:18) 
i si. No iz naših  ise dosadašn jih  iz laganja  u  ovoj ra sp rav i m ože jasno  
razab ra ti, da se m noge šum ske sasto jine alepskog bora  iz raz lič itih  
eum editeransk ih  područja  i s tan iš ta  — i unatoč značajnoj fizionom skoj 
jednoličnosti — m eđusobno znatno  raz lik u ju  u pogledu florističkog 
sastava  sloja grm ova i niskog rašća. Te su razlike odraz upravo  is tak n u te  
činjenice, da P inus halepensis  usp ijeva s  jednakom  ili gotovo jednakom  
vita lnošću  u više raz lič itih  osnovnih vegetacijsk ih  jedinica, kao što su 
u  prvom  red u  razne asocijacije gariga  iz sveze Cisto-Ericion  i još neke 
druge s ovim a genetsk i povezane grupacije . Te osnovne zajednice p red ­
stav lja ju , dakle, različne p riro d n e  podloge pojedinih  šum skih  sasto jina 
alepskog bora, pa su  baš tim e uv jetovane i n jihove m eđusobne regio­
nalne odnosno lokalne raz like  u pogledu florističkog sastava donjih  
slojeva, napose sloja grm ova. Na osnovi tih  raz lika  m ogu se zasada na 
pod ruč ju  našega P rim o rja  luč iti ovi g lavni tipovi šum a alepskog bora:
A. Šum e alepskog bora na podlozi m akije. —  O m eto-Q uercetum  
ilic is  p inetosum  halepensis. Ovaj tip  šum e alepskog bora, razv ijen  n a  
podlozi p rave  m akije, spom enuli smo već u  prvom  pog lav lju  ove rasprave, 
g d je  je  on pod  im enom  O m eto -Q uercetum  ilicis p inetosum  halepensis  
označen kao  posebna subasocijacija  osnovne istočno jadranske zajednice 
šum a i m ak ija  česvine ili crnike. Z ahvalju jući takvoj podlozi ove se 
sasto jine — za raz liku  od svih ostalih  fizionom ski sličnih tipova šum a 
alepskog bora — o d lik u ju  neobično gustim  i visokim  slojem  grm ova, 
koji je  p retežno  sastav ljen  iz raz lič itih  tip ičn ih  elem enata  asocijacije 
O m eto-Q uercetum  ilicis. Ipak  su osim tih  e lem enata  nazočne u sloju 
g rm lja  mjestimično» — a napose n a  sv je tlijim  položajim a ■— i po jed ine 
b iljke, ko je  su  inače s tra n e  p rav im  m akijam a, a svojstvene vegetaciji 
gariga. To su  na  pr. v rs te  M yrtu s com m unis, Erica vertic illa ta  i dr., koje 
se, p rem a  tome, m ogu označiti kao d iferencija lne  v rs te  ove subaso- 
c ijacije  u  usporedbi s  tipsk im  oblikom  zajednice O.-Qu. ilicis. A li n a jv a ­
žn ija  d iferencija lna  v rs ta  svakako  je  sam  alepski bor, koji u sta rijim  
sasto jinam a izg rađu je  redovito  poseban viši sloj drveća.
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Sve is taknu te  značajke ovog tipa  šum e alepskog bora m ogu se, 
uostalom , razab ra ti iz tab e le  XIII., u kojoj su, p rim je ra  radi, u jed in jene  
tr i  snim ke iz ovih m jesta:
1. O tok K orčula, područje  Š an k a ra t kod Vele L uke; m lad a  šum a 
alepskog bora  na podlozi m akije ; sn im ljena sasto jina velika je  oko 
250 m 2.
2. Otok M ljet; prilično  strm  obronak uz južnu  obalu  Jeze ra  neda­
leko od m osta p rem a zalivu  Soline; sn im ljena sastojina, ve lika  oko 
200 m 2, p red s tav lja  gustu  i visoku šum u alepskog bora na  podlozi m akije; 
vegetacijom  donjih  slojeva obraslo je  oko 90°/o površine, n a  kojoj se 
osim velik ih  kam enih  blokova svuda nalazi p rev a ljen o  drveće i odlo- 
m ljeno  g ran je ; alepski je  bor visok i do 20 m.
3. Otok M ljet; ju žn a  obala Jezera, nedaleko  od snim ke 2, nešto 
bliže prem o m ostu  uz zaliv Soline; sn im ljena sasto jina velika  je  oko 
250 m 2, a razv ijena  na  gotovo ravnoj podlozi s debelim  slojem  zemlje, 
a m an je  kam enja; vrlo  lijepa  šum a, s oskudnim  slo jem  niskog rašća; tlo 
je  gotovo potpuno pokriveno otpalim  iglicam a bora.
N em a sum nje, da borove sasto jine ovoga tipa  spadaju  — zajedno s 
prvobitn im , danas već v rlo  rije tk im , šum skim  sasto jinam a klim atogene 
zajednice 0 .-Q u. ilicis typ icum  (kojim a se, uostalom , p rib ližu ju  i u po­
gledu razm jerno  niskog stepena degradacije  svoje podloge) — m eđu 
najljepše  i n a jb u jn ije , a s gospodarsko-šum arskog g led išta  neosporno 
i n a jv red n ije  zim zelene šum e našeg  eum editeranskog P rim o rja . Ali 
nažalost, i te  su šum e u svom ra sp ro s tran jen ju  danas v rlo  ograničene, 
te  ih  u po tpunom  sastavu  nalazim o sam o u na jju žn ijem  dije lu  P rim orja , 
a napose n a  dubrovačkim  otocim a; m eđu ovim a pak  u  tom  pogledu p rL  
pada vodeće m jesto otoku M ljetu.
B. Šum e alepskog bora na podlozi gariga h lapin ike. —  E riceto-C aly- 
cotom etum  in festae pinosum  halepensis. Kao poseban šum ski facies aso­
cijacije  Ericeto-C alijcotom etum  in festae  p rikazan  je  ovaj tip  šum e alep­
skog bora s obzirom  na flo rističk i sastav  već u  pog lav lju  o spom enutoj 
zajednici gariga, gdje se na  n jega  odnose snim ke 8, 9, 10 i 11 u tabeli III. 
U svom ra sp ro s tran jen ju  ograničene su šum e ovoga tipa  isključivo na 
najju žn iji dio eum editeranskog P rim o rja  H rvatske, a n a jljep še  n jihove 
sastojine razv ijene su u širem  području  D ubrovnika. Tu su one razm jerno  
češće od sasto jina p ređašn jeg  tipa  borovih  šum a, za kojim a, m eđutim , 
zaostaju  u  bujnosti, gustoći i v isini sloja g rm lja; to  je, uostalom , u 
sk ladu  s re la tiv n o  jače deg rad iran im  staništem , kakvo je  u ovom p o d ru ­
čju k a rak te ris tičn o  baš za asocijaciju  E riceto-C alycotom etum  infestae.
C. Šum e alepskog bora na podlozi gariga ružm arina —  Ericeto-
R osm arinetum  pinosum  halepensis. I ovaj je  tip  šum e alepskog bora 
spom enut i u k ra tk o  p rik azan  već u  pog lav lju  o asocijaciji Ericeto- 
R osm arinetum , gdje se na  n jeg a  odnose snim ke 17, 18 i 19 u  tabe li V. 
Kao posebni šum ski facies tip ske  subasocijacije  spom enute zajednice
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T a b e l a  XIII.
Subasocijacija  O R N E T O -Q U E R C E T U M  IL IC IS  P IN E T O S U M  H A L E P E N S IS  —  
šuma alepskog bora na podlozi makije 
(Subass. O rn eto-Q u ercetu m  ilicis  p inetosum  halepensis  — Aleppokiefer-Wald 
auf Grundlage der Macchie)




U slo ju  n iž e g  d rveća :
(In  d e r  u n te re n  B au m sch ich t:)
Quercus ilex. L. 1.1 2.2 +  .1
V iburnum  tinus L. +  .1
U s lo ju  g rm lja :
(In  d e r  S tra u c h sc h ic h t:)
V iburnum  tinus  L. 2.1 1.1 2.1
Quercus ilex. L. • 2.2 2.2
P e n ja č ice :
(K le tte rp flan zen :)
Lonicera im plexa  Ait. - . 1 - . 1 - k l
U s lo ju  n is k o g  raSća:
(In d e r  K ra u tsc h ic h t:)
Cyclam en repandum  Sibth. et Sm. +  .1 2.1
Svojstvene vrste sveze i reda:
(Verbands- und Ordnungs-Charakterarten:) 
Sm ilax  aSpera L. +  .1 3.1 2.2
Clematis flam m ula  L. + . i
Phillyrea angustifoHa L. +  .1 ■ •
Svojstvene vrste razreda:
(Klassen-Charakterarten :)
U s lo ju  d rveća :
(In  d e r  B au m sch ich t:)
A rbutus unedo L. 1.1 + . i
Pistacia lentiscus L, +.1
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Broj snimke; (Nr der Aufnahme:) 1 2 3
U  s lo ju  grm lja :
(In  d er S tra u c h sc h ic h t:)
A rbu tus unedo  L. 3.3 2.2 2.2
Pistacia lentiscus L . 1.1 2.1 2.1
Phillyrea latifolia  L. s. 1. +  .1 2.1 1.1
Ruscus aculeatus L . * +  .1
P en jač ice :
(K le tte rp flan zen :)
Rubia peregrina  L. +  .1 2.1 2.1
Asparagus acutifolius  L. +  .1
Diferencijalne vrste prema asocijaciji
Quercetum galloprovinciale Br.-Bl.:
(Differentialarten gegenüber dem 
Quercetum galloprovinciale Br.-Bl.:)
Erica arborea L. 2.1 +  .1 +  .1
Coronilla emeroides Boiss. et Sprun. +  .1 +  .1 +  .1
Diferencijalne vrste subasocijacije 
O.-Qu. ilicis pinetosum halepensis:
(Differentialarten der Subassoziation pine-
tosum halepensis:)
U  s lo ju  drveća :
(In  d e r  B au m sch ich t:)
Pinus halepensis Mill. 3.2 4.2 4.2
U s lo ju  grm lja :
(In d er S tra u c h sc h ic h t:)
M yrtus com m unis L. ' 1.1 +  .1
Erica verticillata  Forsk. +  .1
Ostale pratilice:
(Sonstige Begleiter:)
Brachypodium  ram osum  (L.) R. et Sch. 3.2 1.2 +  .1
Carex halleriana  Asso +  .1 +  .1 1.2
M ahovine 1.2 1.2
Juniperus oxycedrus  L. +  .1
Ceterach officinarum  Lam. et DC 
Serapias sp.
+  .1 
. 4~.l
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galriga (E riceto-R osm arinetum  cistetosum ) razv ijene  su ove sasto jine  
alepskog bo ra  u  prvom  red u  u  nižem  vegetacijskom  pojasu  sredn jo - 
đalm atinskog  P rim o rja  H rvatske, a osobito su ra sp ro s tran jen e  na  otocim a 
H v aru  i Visu.
D. Šum e alepskog bora na podlozi gariga kretskog bušina —  E riceto- 
C istetum  cretic i pinosum  h alep en sis. Sasto jine alepskog bora ovoga tipa  
raz lik u ju  se od svih ostalih , koje smo dosada spom enuli, p rije  svega 
razm jerno  niskim  i oskudnim  slojem  grm lja , koji je  sastav ljen  iz elem e­
n a ta  asocijacije E rice to -C iste tim  cretici, a u  prvom  redu  iz v rsta  £ rica  
vertic illa ta  i C istus villosus  ssp. creticus. K ao facies spom enute asocija­
cije poznat je  ovaj tip  šum a alepskog bora zasada jed ino  iz područja  
otoka B rača, gd je  je  ra sp ro s tran jen  naročito  na  čitavoj sjevernoj stran i. 
Iz toga područja  po tječe i sn im ka 8 u tabeli VII, kojom  je  — p rim jera  
rad i — p rikazan  flo rističk i sastav  ovog tipa borove šum e u pog lav lju  o 
asocijaciji Ericeto-C istetum  cretici.
E. Šum e alepskog bora na podlozi kam eujarskih  pašnjaka. Ekstrem no 
d eg rad irane  kam en jarske  površine, na kojim a se — kako je  naprijed  
istaknu to  — u nižem  pojasu našeg eum editeranskog P rim o rja  razvija 
većinom pašn jačka vegetacija  reda  C ym bopogo-Brachypodietalia , obrasle 
su  m jestim ično također više ili m an je  zbijenim  sasto jinam a alepskog 
bora. Ove se po svojoj fizionom iji mogu, naravno , b a r većim dijelom  
p rik lju č iti svim  ostalim  dosada spom enutim , analognim  sasto jinam a bo­
rovih  šum a, kao naročiti tip  vegetacije  ekstrem no degrati'iranih površina. 
Ali, sasto jine toga »kam enjarskog« tipa  šum a alepskog bora  n isu  većinom 
posve prirodne, je r  je  u m nogim a od n jih  bor bio p rvobitno  zapravo 
sađen rad i pošum ljavan ja  K rša, ili pak  — rjeđ e  — u cilju  u ređ ivan ja  
parkova. S toga su takve sasto jine alepskog bora po svojem  cjelokupnom  
florističkom  sastavu  često od m jesta  do m jesta  m eđusobno znatno razli- 
čne. Te su  razlike zavisne ne  sam o o stepenu  degradacije  i sastavu  
p rv o b itn e  au toh tone  kam en jarske  odnosno trav n jačk e  vegetacije  dotič­
n ih  pošum ljenih  površina, već i o tra ja n ju , v rs ti i in ten z ite tu  antropozoo- 
ičkih u tjeca ja , kojim a su po jedine tak v e  sasto jine izvrgnute.
R azm jerno najjačim  u tjecajim a izv rgnu te  su bez sum nje one sasto­
jine, koje se —  u području  m nogih naselja , osobito tu ris tičk ih  ce n ta ra  — 
u ređ u ju  kao parkovi. B udući da se tak v e  parkovne sasto jine nalaze 
većinom  na podlozi s re la tivno  debljim  slojem  zem lje, a s razm jerno  
m alo  kam en ja  11a površini, p rip ad a  n jih o v  zeljasti sloj nižeg rašća 
u  tip ičnim  slučajevim a redovno asocijaciji O ryzopsetum  miliaceae. Ali 
sve se te  više ili m an je  gajene sastojine, u kojim a se u sloju drveća pored 
alepskog bora ističu v rlo  Često još i neke  druge sađene v rste , na  pr. P im is 
pinea, P. p inaster  i dr„ m o ra ju  zapravo  izuzeti iz okvira  ostalih  ovdje 
navedenih  tipova borovih šum a, koje nisu u  to likoj m jeri pod sta ln im  i 
izravnim  u tjeca jim a  čovjeka.
M eđu tak v e  m anje  u tjecane  šum ske površine spadaju  i one bro jne 
sasto jine sađenog alepskog bora, koje su — na v rlo  deg rad iran im  k a-
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m enjarsk im  podlogam a s izrazito  skeletn im  tlom  — u cilju  pošum lja- 
v an ja  K rša  već od samog početka p rep u šten e  uglavnom  prirodnom  pro ­
gresivnom  razv itku . Iako  sasto jine te  v rs te  n isu  još dosada n i u kojem  
pogledu dovoljno proučene —  te će im  se ubuduće m ora ti svakako  po­
k loniti sasvim  osobita pažnja—  m ože se ipak  već i  na  tem elju  dosadašn jih  
is traž ivan ja  reći, da se one najvećim  dijelom  ra zv ija ju  na  podlozi ka- 
m en jarske  asocijacije B rachypod ie to -T rifo lie tum  stellati. P rem a  tom e 
m ogu se one n a  tem elju  naših  dosadašn jih  iskustava  i zapažanja, kao 
sasto jine posebne šum ske subasocijacije spom enute kam en jarske  zajed­
nice, označiti b a r  najvećim  dijelom  im enom  B rachypod ie to -T rifo lie tum  
stella ti p inetosum  halepensis.
Florističk i sastav  tak v ih  sasto jina  može se zasada — p rim je ra  rad i — 
ilu s tr ira ti jednom  fitocenološkom  snim kom  iz šireg  područja  M akarske. 
S nim ljena se  sasto jina nalazi sjeverno od m jesta  M akarska, uz cestu 
S plit—M akarska, s n jezine južne strane; velika je  20 X 20 m, a razv ijena 
na gotovo ravnoj, kam enito j površin i sa skeletn im  tlom. Oko 80°/o 
njezine površine obraslo je  vegetacijom  ovoga sastava:
Svojstvene vrste asoc'jacije Brachypodieto-Trifolietum stellati:
(Charakterarten der Assoziation Brachypodieto-Trifo lietum  ste lla ti:)
2.1 Trifolium  stellatum  L.
+  H ippoerepis cilia ta  Willd.
4- H ippoerepis unisiliquosa L.
4- V aillantia m uralis L.
+  Hedypnois rhagadioloides (L.) Willd. ssp. tubaeform is (Ten.) Hay.
Svojstvene vrste sveze Cymbopogo-Brachypodion 1 reda Cymbopogo-Brachy-
podietalia:
(Charakterarten des Verbandes Cymbopogo-Brachypodion und der Ordnung  
Cymbopogo-Brachypodietalia:)
1.1 Briza m axim a L.
1.1 S ideritis rom ana L.
+  Linum  strictum  L.
+  Scorpiurus subvillosus L.
+  Trifolium  angustifolium  L.
4- Trifolium  acabrum  L.
+  Medicago m inim a L.
+  B rachypodium  distachyum  (L.) R. e t  Sch.
Svojstvene vrste razreda Brachypodio-Chrysopogonetea:
(Charakterarten der Klasse Brachypodio-Chrysopogonetea:)
2.2 Festuca vallesiaca Schl.
4- H elichrysum  italicum  (Roth) Guss.
4- G enista silvestris Scop. ssp. innocua (Vis.) Hay.
4-  E dra ian thus tenuifolius (W. K.) DC 
4- Convolvulus cantabricus L.
4- Sanguisorba m uricata (Spach) Gremli 
Scleropoa rígida (L.) Gris.
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+  R eichardia picroides (L.) Roth 
+  T eucrium  polium  L.
+  Koeleria splendens P resi
Diferencijalne vrste subasocijacije pinetosum halepensis:
(D ifferentia larten  der Subassoz. pinetosum  halepensis:)
U s lo ju  d rv eća :
( In  d e r  B a u m s c h i c h t : )
3.1 P inus halepensis Mili. (sađen-angepflanzt)
U  s lo ju  grm lja :
(In d e r  S t r a u c h s c t t ic h t .)
1.2 Erica verticilla ta  Forsk.
1.1 P istacia lentiscus L.
+  P h illy rea latifo lia L.
+  Cistus villosus L.
Pratilice:
(Begleiter.:)
3.2 B rachypodium  ram osum  (L.) R. et Sch.
2.1 Trifolium  cam pestre Schreb.
1.1 Tordylium  officinale L.
+  Jun iperus oxycedrus L.
+  Inu la  candida (L.) Cass. ssp. verbascifolia (Willd.) Hay. 
+  C entaurium  tenuiflorum  (Hoffgg. et Lk.) F ritsch 
+  Dactylis hispánica Roth
+  P lan tago  lanceolata L. var. ericphylla Decne.
+  Brom us m adritensis L.
+  Trifolium  arvense L.
+  A renaria  serpyllifolia L. var. viscida DC 
+  Poa bulbosa L.
+  V ulpia ciliata (Danth.) Lk.
+  S atu reia  ju liana  L.
+  Stachys salviaefolia Ten.
+  Crépis negleota L.
+  A ethionem a saxatile (L.) R. Br. ssp. eusaxatile Thell. 
+  G astrid ium  ventricosum  (Gou.) Schinz. et Thell.
+  G alium  lucidum  All.
+  U rosperm um  picroides (L.) Desf.
+  Aegilops ovata L.
+  A vena barba ta  Brot.
+  Túnica sax ifraga (L.) Scop.
+  O rnithogalum  um bellatum  L.
+  Sedum  glaucum  W. K.
+  L isaji (Lichenes coll.)
K ao d iferencija lne  b iljke subasocijacije  B rachypod ie to -T rifo lie tum  
ste lla ti p inetosum  halepensis  označene su u  tom  popisu  osim samog 
(ovdje p rvob itno  sađenog) bo ra  još četiri v rste  grm ova, koje su u tom  
pod ru č ju  inače svojstvene vegetaciji gariga  odnosno m akija .
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2. GLAVNI TIPOVI SUMA DALMATINSKOG CRNOG BORA
A utohtone šum ske sasto jine dalm atinskog  crnog ili tvrdog bora, 
t. j. svo jte  P m us dalm ática Vis. s. 1. (=  P. n igricans Vis., non H ost; = P. 
n ig ra  auct. dalm . et illyr. quoad pl. đalm .. ncn  A rn.; =  P. n igra  I. da lm á­
tica  Ronn.; =  P. m aritim a  spp. dalm ática  Schwz.; — P. n ig ra  ssp. orien- 
ta lis var. dalm ática  D elevoy; =  P. n ig ra  ssp. dalm ática  Vidaković) bile 
su — kao što je  poznato — u dosadašnjoj geobotaničkoj i šum arskoj 
lite ra tu r i redovno označivane i opisivane kao jed instven i tip  vegetacije, 
koji je  posebno k a rak te ris tičan  za gornji, viši pojas eum editeranskog 
vegetacijskog područja. U tom  sm islu označio ih je već B c c k - M a n n a -  
g e t t  a (1901 : 139) kao zasebnu m editeransku  šum sku form aciju , koju je 
opisao pod im enom  »der m ed ite rran e  Schw arzführenw ald  (Pinus n igra  
m it im m ergrünen  S träuchern)« , p rikazavši pritom  njezin sastav  ipak 
posebno za područje  poluotoka Pelješca, a posebno za otok Brač. Kao 
razlog takvog odvojenog p rik az iv an ja  iste. šum ske »formacije« može se 
sm atra ti činjenica, koju B e c k  (1901 : 142) ističe ovim riječim a: »Es hat 
dem nach der S chw arzföhrenw ald  auf B razza einen w esentlich  anderen  
A ufbau  als je n e r  auf Sabioncello, w as sich vornehm lich  in dem  Z urück ­
tre te n  d e r im m erg rünen  S träuchen  im  U nterholze und in der reich liche­
ren  E n tw icklung  eines aus G räsern  und K räu te rn  bestehenden  N ieder­
w uchses bekundet«. Ipak  su nakon B e č k a  i svi kasn iji autori, koji su 
se u svojim  dosadašnjim  radovim a dotak li eum editeranske  vegetacije  
viših položaja — to  su na pr. H o r v a t i ć  (1928), P e t  r a č i ć  (1942), 
H o r v a t  (1942, 1950) i dr. — označivali i opisivali te  šum ske sastojine 
kao jed instven  tip vegetacije. Š toviše, H o r v a t  ih je  u posljednje v r i­
jem e (1950, 1954), p retpostav ivši da one m ožda sač in java ju  zasebnu aso­
cijac iju  u sm islu suvrem ene fitocenologije. označio dapače i provizornim  
im enom  »Pinetum  dalm aticae«.
M eđutim , naša su na jn o v ija  is traž ivan ja  pokazala, da se ovakva 
shvaćanja  šum skih  sasto jina dalm atinskog  crnog bora m oraju  — kako je 
to  već i n ap rijed  uzgred spom enuto — u  znatnoj m jeri rev id ira ti, odnosno 
isp rav iti i upotpuniti.
F izionom ija šum e, kao skupna značajka svih tih  sastojina, uv je tovana 
je  više ili m an je  dobro razv ijen im  slojem  drveća, koji se sastoji isk lju ­
čivo ili bar pretežno od dalm atinskog  crnog bora (si. 2.), Ta je, m eđutim , 
svo jta  shvaćena ovdje u prilično širokom  sm islu, tako da se pod nap rijed  
već nekoliko pu ta  navedenim  im enom  P inus dalm ática  Vis. s. 1., koje se 
ovdje zasada p rim jen ju je  iz posve p rak tičn ih  razloga (um jesto  p rav iln ijih , 
ali s obzirom  na p itan je  p rio rite ta  još nedovoljno ob jašn jen ih  naziva 
P. m aritim a  Mili. ssp. đabnatica  [Vis,] Schwz. s. I., odnosno P. nigra  
A rn. em. A. et G. ssp. dalm ática  [Vis.] V idaković s. 1.), razum ijeva osim 
tipa V i s i a n i j e v e  b iljke  P. dalm ática  s. str. i ona usko srodna svojta 
našega prim orskog crnog bora, koja se u posljednje v rijem e ( S c h w a  r z, 
1938; V i d a k o v i ć .  1955) označuje obično kao »prolazni oblik«. 
O takv im  »prelaznim  oblicima« izm eđu dalm atinskog  crnog bora i svojte 
P . nigra  A rn. s. str. (^- P. m aritim a  ssp, n ig ra  [Arn.] Schwz. =  P. n ig ra
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ssp. austríaca  [Hoss] Vidaković) govori n a jp rije  S c h w a r z  (1938.), 
ko ji sm atra , da su  oni v je ro ja tno  h ib ridnog  podrije tla . A li u  najnov ije  
v rijem e došao je  M. V i d a k o v i ć  (1955), na  tem elju  podrobnih  kom ­
p ara tiv n ih  is traž iv an ja  anatom ske g rađe  iglica, u  pogledu tih  »prelaznih  
oblika« do b itno  d rugačijih  zaključaka. C rne borove, koji »odgovaraju 
prelaznom  obliku izm eđu austrijskog , dalm atinskog  i ilirskog  crnog bora«, 
poznaje on iz najvećeg d ije la  čitavoga našeg P rim o rja  u  širem  sm islu 
riječi i iz nek ih  n ajb liž ih  susjednih  područja  (na pr. G robničko polje, 
Senj, Paklenica, Biokovo, Pelješac, Brač, H var, Čvrsnica, P ren j i t. d.). 
S m atra , m eđutim , za raz liku  od S c h w a r z a  (1938), »da je  to jedna 
posebna svo jta  crnog bora«, koja »ima određeno područje  rasp ro stra - 
n jen ja«  i is tu  anatom sku g rađ u  iglica. Ne zalazeći zasada u  p itan je  stepe- 
na  sistem atske  v rijednosti te  posebne svojte — što i sam  V i d a k o v i ć  
p rep u šta  budućim  deta ljn im  istraž ivan jim a — sm atram  iz posve b iljno- 
geografsk ih  razloga v rlo  v jero ja tn im , da će se ona (možda kao var. in te r­
media?) m o ra ti u jed in iti s tipsk im  oblikom  pravog  dalm atinskog  bora pod 
skupnim  im enom  P. dalm ática  Vis. s. 1. (odnosno P. m arítim a  ssp. dalm á­
tica s. 1. ili P. nigra  ssp. dalm ática  s. 1.), koje je  u tom  sm islu p rim ije ­
n jeno  već i ovdje.
U današn jim  k lim atsk im  p rilikam a vezan je  dakle ta j — po m išljen ju  
S c h w a r z a  (1938 : 242) podrije tlom  v je ro ja tno  pliocenski — da lm atin ­
ski bor u  širem  sm islu riječ i u eum editeranskom  d ije lu  svojeg općeg 
area la  ( S c h w a r z ,  1938 : 241) isključivo za gorn ji vegetacijsk i pojas. 
T u  je  on rasp ro s tran jen  uglavnom  u  v isinam a iznad  400 m  n/m , a sam o 
se m jestim ično spušta  i do n ižih  položaja, u  k ra jn jim  slučajevim a i do 
250 m  n/m . No i u  tom  je  v isinskom  po jasu  bio on po našem  m išljen ju  
p rvob itno  ograničen zapravo samo na  neka određena stan išta , koja — 
na pr. zbog posve naroč itih  lokalno-k lim atsk ih  ili geom orfoloških p rilika  
— n isu  b ila  podesna za po tpun  i tip ičan  razv itak  odgovarajuće zonalne 
k lim atogene vegetacije  (vegetacijskog klim aksa). Iz takv ih  više ili m an je  
lokaliz iran ih  položaja rasp ro stran io  se on tek  naknadno, sekundarno  i 
po većim  površinam a, i to većinom  tek  nakon toga što je  iz ovih pod 
u tjeca jem  antropozooičkih fak to ra , u  većoj ili m anjoj m jeri, po tisnu ta  
p rv o b itn a  zonalno klim atogena šum ska vegetacija. P rem a tome, g lavnu  
podlogu većine današn jih  šum skih  sasto jina dalm atinskog  crnog bora 
p red s tav lja ju  po našem  m išljen ju  zapravo više ili m an je  p ro s tran e  d e ­
g rad iran e  površine, na kojim a je  — nakon po tisk ivan ja  p rv o b itn ih  k li- 
m atogenih  šum a — razv ijena  inače norm alna  vegetacija  gariga  ili k a- 
m en ja rsk ih  pašn jaka. Tim e je  dakle, u tvrđeno , da baš n a jp ro s tran ije  
današn je  šum ske sasto jine endem ičnog dalm atinskog  bora p red s tav lja ju  
po  svojoj genezi samo određene, od m jesta  do m jesta  prilično  p rom jen ­
ljive  tra jn e  degradacijske stadije , te  se jedino u  tom  sm islu  m ogu sm a­
tra ti  ka rak te ris tičn im a  za go rn ji visinski pojas naše  eum editeranske 
vegetacije.
P rem a  florističkom  sastavu  podloge m ogu se zasada, u sk ladu  s n a ­
šim  dosadašnjim  izlaganjim a, lučiti ovi g lavni tipovi šum a dalm atinskog 
crnog bora.
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A. Šum e dalm atinskog  bora  n a  podlozi gariga  k ršk ih  žu tica  i p ršlje - 
naste crn juše — G enisto-E ricetum  vertic illa tae  p inetosum  dalm aticae.
Ovaj sm o šum ski tip  upoznali već p rije  kao posebnu subasocij a r i ju  zajed­
nice gariga G en isto -E rice tu m . verticilla tae, ko ja  je  u pogledu svojeg 
florističkog sastava p rikazana sn im kam a 7, 8, 9 i 10 u tabeli XI. Sasto jine 
su  v rlo  ra sp ro stran jen e  n a  višim  položajim a poluotoka Pelješca, gd je  
najvećim  dijelom  p red stav lja ju  degradacijske  stad ije , nasta le  potisk i­
vanjem  listopadne klim atogene asocijacije Seslerieto-O stryetum .
B. Šum e dalm atinskog  bo ra  na  podlozi gariga  ružm arina  —  Ericeto- 
R osm arinetum  pinetosum  dalm aticae. Za raz liku  od p rijašn jeg , ovaj tip 
šum e dalm atinskog crnog bora, kao degrad'acijski stadij, p rip ad a  još 
pravom  zim zelenom  području  k lim atogene zajednice O rneto-Q uercetum  
ilicis, i to, naravno , njegovu najg o m jem  pojasu. K ao posebna subasocija- 
cija g ariga  ružm arina  p rikazan  je  i ovaj tip  borove šum e već u poglavlju
0  asocijaciji E ric e to -R o sm a rin e tu m , gdje se na n jega odnosi sn im ka 20 u 
tab e li V. P rip ad n o st ovih sasto jina  po jasu  zim zelene vegetacije  dolazi — 
kako  je  već istak n u to  —■ m eđu ostalim  do iz ražaja  u stalnoj i razm jerno 
obilnoj nazočnosti česvine (Q uercus ile.r). Šum e ovoga tipa  ra sp ro s tra ­
njene su u  svom potpunom  sastavu  jed ino  u n a jg o m jem  vegetacijskom  
pojasu  o toka H vara, dok su n a  južnim  padinam a otoka B rača  — koliko 
se može razab ra ti iz svojedobnih zabilježaka M. A n i ć a  (1942) — 
razvijene po svoj p rilic i samo fragm entarno .
C. Šum e dalm atinskog bora  na  podlozi kam en jarsk ih  pašn jak a  — 
S tipeto -S alv ie tum  officinalis p inetosum  dalm aticae. E kstrem no degrad i­
ran e  kam en jarsk e  površine viših položaja eum editeranskog područja  
obrasle su, kao  što je  već spom enuto, najvećim  dijelom  pašnjačkom  
vegetacijom , koja p rip ad a  asocijaciji S tip e to -S a lv ie tu m  offic ina lis  iz 
subm editeranske  sveze C hrysopogono-Satureion. Na višim  položajim a 
otoka Brača, a u  m anjoj m je ri i n a  nekim  drugim  m jestim a  (na p r. na 
poluotoku Pelješcu) razv ijen  je  na  osnovi te  pašn jačke asocijacije po­
seban tip  šum e dalm atinskog  crnog  bora, koji se —  po našem  m išljen ju  — 
m ože kao zasebna subasocijacija  označiti im enom  S tip e to -S a lv ie tu m  
officinalis p inetosum  dalmaticae. Od ostalih  tipova šum a dalm atinskog  
bora  raz lik u ju  se ove sasto jine —  kako je  to upravo  p rije  c itiran im  
riječim a p rav ilno  istaknuo  već B e c k-M  a n  n  a g e 11 a (1901:142) — 
pored  ostalog razm jerno  oskudnim  slojem  g rm lja , u  kojem  se uz sam  
b o r (Pinus dalmática) ističe obilnijom  nazočnošću jedino još Jun iperus  
oxycedrus  zajedno s jednom  vrstom  kup ine  (Rubus sp.); ova m i je  
po ton ja  nažalost poznata zasada jed ino  u  listu , bez cv ije ta  i ploda. No 
u  usporedbi s tipskim  faciesom  k am en jarske  zajednice S tip e to -S a lv ie tu m  
m ogu se i ti m alobro jn i grm ovi sm atra ti ip ak  prilično k arak te ris tičn im  
d iferencija ln im  e lem entim a ove šum ske subasocijacije.
B udući da ovaj tip  šum e dalm atinskog  crnog bora n ije  dbsada ni 
u  kojem  pogledu još dosta p o tan k o  istražen  — te  će se ubuduće  m orati
1 n jem u, a i nek im  n jem u  bližim  tipovim a, pokloniti posebna p ažn ja  — 
m ože se n jegov florističk i sastav  p rikaza ti zasada samo na tem elju  jedne
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sn im ke  iz područja  otoka B rača. Snim ka se odnosi n a  au toh tonu  sasto- 
j in u  dalm atinskog bora, ve liku  oko 300 m 2, a razv ijenu  u širem  području  
V idove gore, niže n jezina v rha , uz p u t p rem a N erezišću; sloj drveća,, 
sastav ljen  od samog bora, visok je  7—8 m; u sloju g rm lja  dom inira, 
uz obilje m ladog bora, Jun iperus oxycedrus; sloj niskog rašća odgovara 
uglavnom  sastavu  kam en jarske  asocijacije S tip e to -Sa lv ie tum . Sasto jina 
im a ovaj sastav:
Svojstvena vrsta asocijacije Stipeto-Salvietum:
(Charakterart der Assoziation S tipeto-Salvietum :)
2.2 Salvia officinalis L.
Svojstvene vrste sveze Chrysopogono-Satureion, reda Scorzonero-Chrysopogo- 
netalia i razreda Brachypodio-Chrysopogometea:
(Charakterarten des Verbandes Chrysopogono-Satureion, der Ordnung  
Scorzonero-Chrysopogonetalia und der Klasse Brachypodio-Chrysopogonetea:)
4.2 Festuca vallesiaca Schl.
1.2 G enista silvestris Scop. ssp. dalm atica (Bartl.) Lindb.
+  Euphorbia m yrsin ites L.
+  Sanguisorba m uricata (Spach) Grem li 
+  K oeleria splendens P resi 
+  Thym us longicaulis P resi var. freynii Ronn.
+  H ippocrepis comosa L.
+  E ryngium  am ethystinum  L.
+  A nthyllis rubicunda W ender 
+  Teucrium  polium  L.
Diferencijalne vrste subasocijacije pinetosum dalmaticae:
(D ifferentialarten der Subass. pinetosum  dalmaticae:)
4.2 Pinus: dalm atica Vis. s. 1.
3.3 Jun iperus oxycedrus L.
2.1 Rubus sp.
Pratilice: (Begleiter:)
+  H elianthem um  italicum  (L.) Pers.
+  A ethionem a saxatile  (L.) R. Br.
4- B unium  m ontanum  Koch 
+  O rnithogalum  tenuifolium  Guss.
+  Paro-nychia kapela (Hacq.) Kern.
+  S atureia acinos (L.) Scheele 
+  G alium  corrudaefolium  Vill.
+  L otus corniculatus L. var. h irsutus Koch 
+  Leontodon crispus Vill.
+  C erastium  sp.
+  Poa bulbosa L.
+  Sedum  ochroleucum  Chaix.
+  Myosotis sp.
+  M ahovine (Bryophyta)
+  Lichenes
D. D alm atinski crni bor u sastavu  drugih  zajednica šum a i šikara  
eum editeranskog područja. U višim  položajim a eum editeranskog v ege ta - 
cijskog područja  nazočan je  dalm atinsk i crn i bor često i u  po jed in im
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sasto jinam a šum a i šikara, n a  koje je  tek  u  m anjoj m je ri u tjecao  čovjek, 
pa po svojem  osnovnom  sastavu  p rip ad a ju  još p rvob itn im  klim atogenim  
zajednicam a dotičnih  v isinsk ih  pojasa. N a tem elju  toga može se — kako 
je  uostalom  već i is taknu to  —  govoriti m jestim ično  o posebnom  faciesu 
dalm atinskog  crnog b o ra  u  okv iru1 zim zelenih sasto jina  asocijacije  O rneto- 
Q uercetum  ilicis s jed n e  strane , kao i o faciesu iste  v rste  u  okv iru  listo­
padn ih  sasto jina asocijacije Seslerie to -O strye tum  s druge strane . Ti su 
faciesi razvijeni, naravno', u  p rvom  redu  u  pod ručjim a r  asp r ostran  jen ja  
raz lič itih  spom enutih  šum skih  tipova dalm atinskog  crnog bora, s kojim a 
su često povezani i postepenim  prijelazim a.
Facies O rneto-Q uercetum  ilicis p inosum  dalm aticae  ra sp ro s tran jen  
je  n a jv iše  n a  nekim  višim  položajim a na  o toku B raču, ali n ije  još dosada 
pobliže istražen. Isto je  tako  dosada još nedovoljno is tražen  i facies 
Seslerie to -O strye tum  pinosum  dalmaticae, koji je  inače poznat iz pod­
ru č ja  otoka B rača i poluotoka Pelješca. N jegov se flo rističk i sastav  može 
zasada donekle ilu s tr ira ti samo jednom  snim kom , ko ja  se odnosi na 
om anju  frag m en ta rn u  sasto jinu  asocijacije Seslerie to -O strye tum  iz v rh a  
V idove gore n a  o toku  B raču:
Svojstvena vrsta asocijacije Seslerieto-Ostryetum:
(Charakterart der Assoziation Seslerieto-O stryetum :)
2.3 O strya earpinifolia Scop.
Svojstvene vrste sveze Carpinion orientalis i reda Quercetalia pubescentis:
(C harakterarten des Verbandes Carpinion orientalis und der O rdnung Querce­
talia  pubescentis;)
3.2 Sesleria autum nalis (Scop) Schltz.
+  Acer m onspessulanum  L.
+  F rax inus ornus L.
+  P runus m ahaleb  L.
+  Coronilla em eroides Boiss. e t Sprun.
+  Rham nus rupestris  Scop.
+  T eucrium  cham aedrys L.
Pratilice: (Begleiter:)
3.2 Ju n ip e ru s  oxycedrus L.
+ .3  P inus dalm ática Vis. s. 1.
+  .2 R ham nus in term edia Steud. et Höchst.
+  Quercus ilex L.
+  Lotus com iculatus L. var. h irsu tu s  Koch 
-I- O rnithogalum  tenuifo lium  Guss.
4- Salvia officinalis L
+  G enista silvestris Scop. ssp. dalm ática (Bartl.) Lindb.
+  C entaurea ruprestis L.
+  M uscari comosum (L.) Mill.
+  Veronica orbiculata A. K ern. em. K. M aly 
+  G lobularia cordifolia L. s. 1.
N edostatak  svojstvenih  v rs ta  razreda  Q uerceto-Fagetea  može se 
svesti uglavnom  n a  frag m en tam o st ove sastojine.
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Z A K L J U Č A K
U ovoj su ra sp rav i p rik azan i rezu lta ti n a jn o v ijih  fitocenoloških 
(biljno-socioloških) is traž iv an ja  osnovne vegetacije  eum editeranskog po­
jasa  istočnojadranskog P rim o rja  s posebnim  obzirom  n a  zajednice zim ze­
len ih  šum a i šikara. Ta su is traž iv an ja  pokazala, da se rečena  vegetacija  
može rašč lan iti u  veći1 broj naročitih , Jad ran sk o m  p rim o rju  svojstvenih  
fitocenoloških jedinica, koje najvećim  dijelom  p red stav lja ju  raznolične 
tra jn e  degradacijske stad ije , razv ijene n a  p ro stran im  površinam a, s ko­
jih  su po tisnu te  prvob itne k lim atogene šum ske zajednice.
K ao klim atogena zajednica (vegetacijski klim aks) nižeg pojasa 
označena je  zim zelena asocijacija O m eto-Q uercetum  ilicis. Ona je  veći­
nom  razv ijena  u  ob liku  zbijenih  i visokih, teško prohodn ih  šikara, 
m akija, a rjeđ e  im a oblik  p rav ih  šum a. Izraz m ak ija  odnosi se prem a 
prijed logu  au to ra  isključivo na zim zelene šikare  ovoga tipa, odnosno 
na  b iljne zajednice sveze Q uercion ilicis, kojoj — u okv iru  reda  Querce- 
talia ilicis i raz red a  Q uercetea ilicis —■ p rip ad a  spom enuta k lim atogena 
asocijacija istočnoj adranskog P rim orja . U višem  vegetacijskom  pojasu 
istog područja  k lim atogenu  zajednicu  p red stav lja  listopadna šum ska 
asocijacija Seslerieto-O stryetum , koja p rip ad a  ilirsko-subm editeranskoj 
svezi Carpinion orientalis  iz reda  Quercetalia pubescentis  (razred  Q uer- 
ceto-Fagetea).
E kstrem no deg rad irane  površine pod ručja  obrasle su vegetacijom  
kam en jarsk ih  p ašn jaka  i suh ih  trav n jak a , koja p rip ad a  posebnom , ja ­
d ranskom  vegetacijskom  razredu  Brachypodio-C hrysopogonetea. U nižem  
pojasu  eum editeranskog d ije la  Jad ranskog  p rim o rja  zastupan  je  taj 
razred  posebnim  eum editeransk im  jad ran sk im  redom  C ym bopogo-Bra- 
chypodietalia, kojem u je  zasada podređena jedino sveza C ym bopogo- 
Brachypodion ramosi. G lavne asocijacije ove sveze jesu: Brachypodieto- 
T rifo lie tu m  stellati, ko ja  je  kao pašn jačko-kam en jarska  zajednica vrlo  
široko rasp ro s tran jen a  čitavim  sređh jim  i južn im  dijelom  našega 
P rim orja , i O ryzopsetum  miliaceae, koja se — kao više lokaliz irana 
trav n jačk a  zajednica razm jerno  dub ljih  ta la  — svojim  arealom  raspro­
s t r a n je n a  podudara  gotovo posve točno s g ran icam a zim zelenog vegeta- 
cijskog pojasa. U višem , listopadnom  vegetacijskom  pojasu  kao  i u 
najsjevern ijem , is ta rsko -kvam erskom  d ije lu  zim zelenog pojasa zastupan  
je  razred  Brachypodio-C hrysopogonetea  subm editeransk im  redom  Scor- 
zonero-Chrysopogonetalia, kojem u p rip ad a ju  dvije sveze: Scorzonerion  
villosae, s nekoliko livadn ih  asocijacija, i C hrysopogono-Satureion  s 
većim  bro jem  pašn jačk ih  i k am en jarsk ih  zajednica. Od ovih je  u višim 
položajim a južnog d ije la  eum editeranskog P rim o rja  razv ijena  na ek stre ­
m no deg rad iran im  površinam a uglavnom  samo asocijacija  S tipeto -Sa l-  
v ie tu m  officinalis  iz sveze C hrysopogono-Satureion, dok su u  n a js jev e r­
nijem , is tarsko -kvarnerskom  d ije lu  zim zelenog pojasa rasp ro stran jen e  
na  deg rad iran im  površinam a s dubljim  tlim a livadne asocijacije  C hry- 
sopogoneto-A iretum  capillaris (poznata sam o iz južne Istre), Chrysopo- 
goneto-E uphorbietum  nicaeensis i D anthonieto-Scorzoneretum  villosae
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— sve iz sveze Scorzorcerion eillosae ■— a na ogoljelim  površinam a s 
izrazito  skeletn im  tlim a  kam en jarske  asocijacije  A sphodeleto-C hnjso- 
pogonetum  i S tipeto-S itlu ietum , obje iz sveze C hrysopogono-Satureion.
Na p rije la z u  izm eđu k lim atogenih  zajednica Suma (i m akija) s 
jedne s tran e  i kam enjarsk ih , odnosno livadn ih  zajednica ekstrem no  
deg rad iran ih  površina s druge s tran e  nalazi se na  um jereno  degrad i- 
ranim  površinam a, v rlo  značajna vegetacija  razm jerno  niskih  i većinom  
p rorijeđen ih  zim zelenih šikara , na  koje se  prem a prijed logu  au to ra  
može najbo lje  p rim ijen iti skup n i naziv garig  (garrigue). Ta vegetacija  
p red stav lja  specija lan  predimet ove rasp rave. Po m išljenu  au to ra  i ta 
vegetacija  p rip ad a  razred u  eum editeransk ih  zim zelenih šum a i šikara  
Quercetea ilicis, ali u n jegovu o kv iru  sačin java ona poseban, Jad ranskom  
p rim orju  svojstven red  C isto-Ericelalia, kojem u se zasada može podrediti 
sam o jed n a  sveza — Cisto-Ericion. Ta je  sveza na  području  istočno- 
iađranskog P rim o rja  zastupana s pe t ja sn o  izražen ih  i vrlo  dobro k arak - 
te riz iran ih  asocijacija:
a) Ericeto-C algcotom etum  in festae, garig  h lapinike, ogran ičen  na 
na jju žn iji dio eum editeranskog P rim o rja  H rvatske  (područje D ubrovn ika 
u n a jš irem  sm islu  riječi).
b) Ericeto-R osm arinetum , garig  ružm arina, ra sp ro stran jen  najv iše  na 
sredn jodalm atinsk im  otocim a, i to u d v ije  subasocijacije; E riceto-R osm a­
rin e tu m  c iste tosum  i E.-R. p inetosum  dalmaticae.
c) E riceto-C istetum  cretici, garig  kretskog bušina, razv ijen  m jesti­
m ično u sred n jem  i južnom  d ije lu  eum editeranskog P rim orja .
d) C isto-E ricctum  arboreae, garig  m ahače ili velike crnjuše, ogra­
ničen n a  n a jsjevern ije , uglavnom  is ta rsk o -k v am ersk o  zim zeleno područje; 
razv ijen  je  u  v iše subasocijacija: C isto-E ricetum  arboreae spartietosum . 
rosm arinetosum  i cistetosum  m onspelievsis  im aju  s tru k tu ru  gariga, dak le  
p rav e  šikare , a C.-E. grylle to sum  im a k a ra k te r  vegetacije  vrištine.
e) G enisto-E ricetum  verticilla tae, garig  k ršk ih  žutica i p ršljenaste  
crnjuše; rasp ro stran jen  je  u višem vegetacijskom  pojasu  sredn jeg  i 
južnog d ije la  eum editeranskog P rim o rja , i to u dv ije  subasocijacije: 
G.-E. v. tpp icum  (garig) i G.-E. v. p inetosum  dalm aticae  (šuma dalm a­
tinskog bora).
Posebne tra jn e  degradacijske stad ije  p red stav lja ju , napokon, i p r i­
m orske borove šume, ko je  su — kao au tohtone zajednice —■ ograničene 
u  svom ra sp ro s tran jen ju  jed ino  n a  ju žn ija  područja  eum editeranskog 
P rim orja , gd je  su u  nižem  pojasu dosta česte sasto jine alepskog ili 
m ekog bora (Pinus halepensis), a u višem pojasu  (u prvom  red u  na  
B raču, H v aru  i Pelješcu) sasto jine dalm atinskog  crnog ili tv rdog  bora  
(Pinus dalmatica  Vis. s. ].). No za razliku  od p rav ih  gariga ove šum e ne  
p red stav lja ju  n ikakve specifične i jed instvene  asocijacije, već p rip ad a ju  
tipološki — kao posebne subasocijacije  ili faciesi — raznim  drugim  
navedenim  eum editeransk im  zajednicam a, a najvećim  dijelom  asocija­
cijam a g ariga  iz sveze  Cisto-Ericion. Kao n a jg lavn ije  tipove šum a alep­
skog bora u tv rd io  je  au to r  ove g rupacije : O riiefo-Quercetwm  ilicis
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pinetosum  halepensis, E riceto-C alpcotom etum  pinosum  halepensis, Eri- 
ceto-R osm arinetum  p inosum  halepensis, E riceto-C istetum  cretici p inosum  
halepensis i B rachypod ie to -T rijo lie tum  stella ti p inetosum  halepensis. N aj-  
g la v n i je  p a k  šu m e  d a lm a t in sk o g  crn o g  b o ra  p r e d s ta v l j a ju  g ru p ac i je  
G enisto-E ricetum  vertic illa tae p inetosum  dalmaticae, Ericeto-Rosm arinc- 
tu m  p inetosum  dalm aticae  i S tip e to -S a lv ie tu m  pinetosum  dalm aticae , 
n a  ko je  se m o g u  p r ik l ju č i t i  t a k o đ e r  faciesi O rneto-Q uercetum  ilicis 
pinosum  dalm aticae  i Seslerie to -O strye tum  pinosum  dalmaticae.
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Z U S A M M E N F A S S U N G
TY PO LO G ISCH E GLIED ER U N G  DER G A R RIG U ES- UND K IEFERN W Ä LD ER­
VEG ETA TIO N  DES O STA D RIA TISCH EN  KÜSTENLANDES
In  der vorliegenden A bhand lung  sind die b isherigen R esulta te  d e r 
vom  V erfasser in  n eu e re r Z eit d u rch g efü h rten  verg leichenden  phyto- 
zönologischen (pflanzensoziologischen) U ntersuchungen  dargelegt, die 
haup tsäch lich  auf die im m erg rünen  W ald- und  G ebüsch-G esellschaften 
d e r eu m ed ite rran en  V egetationsgebiete des ostad ria tischen  K üsten landes 
sich beziehen. Im  allgem einen  haben diese U ntersuchungen  gezeigt, dass 
säm tliche grund legende V egetation  des genann ten  K üstengebietes (die 
Inseln  inbegriffen) in  eine grössere A nzahl von besonderen, dem  ad ria ­
tischen  S ek to r des m ed ite rran en  V egetationskreises m ehr oder w en iger 
eigentüm lichen  phytozönologischen (pflanzensoziologischen) V egetations- 
e inheiten  geg liedert w erden  kann, die teilw eise als u rsprüngliche, k li­
m atisch  bed ing te  K lim ax-G esellschaften  zu b e trach ten  sind, g rösstenteils 
ab er versch iedenartige  an thropogene E rsatzgesellschaften  bzw. D egra­
dationsstad ien  darste llen .
1. A ls k lim atisch  bedingte  K lim ax-G esellschaft d er u n te ren  Vege­
ta tionsstu fe  kann  die im m ergrüne H artlaub-A ssoziation  O m eto-Q uer-  
cetum  ilicis aus dem  V erband  Quercion ilicis (O rdnung Q uercetalia ilicis, 
K lasse Q uercetea ilicis) bezeichnet w erden, die bezüglich ih re r  flo risti- 
schen Zusam m ensetzung auf Seite 9— 10 des k roatischen  Textes darge­
s te llt ist. In  ih re r  typ ischen  (O rneto-Q uercetum  ilicis typ icu m )  bzw. e rs t 
n u r  unw esentlich  v e rän d erten  (O. - Qu. ilicis m yrte to sum )  Zusam m ense­
tzung  kom m t sie indes — dank  den zerstö renden  m enschlichen E in flü ­
ssen — zum eist in  Form  von dichten  und  verhältn ism ässig  hohen, u n ­
durchdring lichen  H artlaubgebüschen , sogenannten  M acchien* vor, die 
längs d er ganzen im m erg rünen  S tu fe  des ostad ria tischen  K üsten landes in  
versch iedenen  Fazies (S. 11) v e rb re ite t sind. E ine besondere Subassozia­
* Nach dem  Vorschlag des V erfassers soll diese Bezeichnung (Macchie) 
eben n u r auf alle jene H artlaubgebüsche angew andt w erden, die ih re r floristi- 
schen Zusam m ensetzung nach d e r  Assoziation O rneto-Q uercetum  ilicis, bzw. 
dem  V erband Quercion ilicis angegliedert w erden können. A lle übrigen H a rt­
laubgebüsche w erden vom V erfasser als »Garrigues« bezeichnet.
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tion d ieser G esellschaft s te llen  aber auch jene  p räch tig en  W aldbestände 
dar, die u n te r  dem  N am en O rneto-Q uercetum  ilicis p inetosum  halepensis 
in d er Tabelle X III veranschau lich t sind. Dem V erband Quercion ilicis 
w ird  endlich auch jen e  (sehr lokalisiert au f tre tende) H artlaubvege tation  
un tero rdnet, die als Ass. O rneto-C occijeretum  auf Seite 13 du rch  d re i 
A ufnahm en aus d er U m gebung von O rebic (H albinsel Peljesae) darge­
s te llt ist.
A ls K lim ax-G esellschaft d e r höheren, oberhalb  des Quercus ilex -  
G ürtels sich erstreckenden  V egetationsstufe w ird  vom V erfasser die 
som m ergrüne L aubw ald-A sroziation  Seslerie io -O sirye tum  (V erband C ar­
pinion orientalis, O rdnung Quercetalia pubescentis, K lasse Querceto-Fa- 
getea) bezeichnet.
2. Die s ta rk  degrad ierten , der W ald- und G ebüsch-V egetation  völlig 
en tb lössten  F lächen  im B ereiche des ganzen un te rsu ch ten  G ebietes 
sind  von seh r ch a rak te ris tisch e r T rockenrasen- und S te in triften -V ege- 
ta tion  bew achsen, die nach  E rach ten  des V erfassers e iner besonderen, 
ad ria tischen  V egetations-K lasse, Brachypodio-C hrysopogonetea, zugeord­
ne t w erden  soll. In  d er un teren , im m ergrünen  V egetationsstufe w ird  
diese K lasse du rch  eine besondere, dtem eu m ed ite rran en  T eil des a d ria ­
tischen K üsten landes eigentüm liche O rdnung C ym bopogo-Brachypodie- 
ta lia  m it dem  — vorläufig  einzigen — V erband  C ym bopogo-Brachypo- 
dion ram osi v e rtre ten . Die v e rb re ite ts te  A ssoziation dieses V erbandes 
ist die therophy tenre iche , die R oterdeböden d er m ittle ren  und  südlichen  
G ebiete dtes ostad ria tischen  K üsten landes bew ohnende S te in triften -G e- 
sellschaft B rachypod ie to -T rifo lie tum  stella ti (=  T rifo lie to-B rachypodi- 
e tum  ram osi H-ic [1957, 1958], non Bolös)1, die h insich tlich  ih re r  flo ri- 
stischen Z usam m ensetzung auf Seite 15—-16 d ieser A bhandlung  darg este llt 
ist. A uf e in igerm assen beschatte ten  S tandorten  m it m eist tie fe ren  Böden 
w ird  diese G esellschaft von der nächstverw and ten , aber n u r  seh r loka­
lis iert au ftre ten d en  Trockenrasen-A ssoziation  O ryzopsetum  miliaceae  
(S. 17— 18 des k roat. Textes) abgelöst.
Im nörd lichen , is trian isch -quarnerischen  Teil des eum ed ite rranen  
V egetationsgebietes, gleichw ie auch in  d er oberen, som m ergrünen  Ve­
geta tionsstu fe  seines südlicheren  Teiles ist die K lasse B rachypodio-C hry­
sopogonetea  — von der stellenw eise auf S te in tr if te n  au ftre ten d en , noch 
n ich t n äh e r u n te rsuch ten  und  n u r  provisorisch  benann ten  Cym bopogo- 
B rachypodieta lia-A ssoziation B rachypod ie to -A riste lle tum  abgesehen —
1 Diese Assoziation w ar b isher u n te r dem Nam en Trifolieto-Brachypo- 
dietum  ramosi angeführt ( H o r v a t i c ,  1957, 1958). Da jedoch u n te r dem sel­
ben Nam en — w ie ich es eben aus einem  m ir zugesandten B riefe von O. de 
B o l ö s  (Institu to  Botanico de Barcelona) erfah re  — eine andere analoge 
Assoziation aus K atalonien schon im J. 1950. beschrieben w urde, so ist es nötig  
unsere adria tische Assoziation m it einem  neuen, unterschiedlichen Nam en zu 
bezeichnen: B rachypodieto-Trifo lietum  stellati.
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d u rch  die subm ed ite rrane  O rdnung Scorzonero-C hrysopogonetalia  v e r­
tre ten . D ieser O rdnung  w erden  sowohl die T rockenrasen- (zum eist 
M ähw iesen-) G esellschaften  des V erbandes Scorzonerion villosae  als 
auch die subm ed ite rranen  S tein triften -A ssozia tionen  des V erbandes 
C hrysopogono-Satureion  u n te ro rd n e t. Von den W iesen-A ssoziationen 
des soeben e rw ähn ten  V erbandes Scorzonerion  w erden  auf d er Seite 
19 des k roat. Textes fo lgende zwei ku rz  ch a rak te ris ie rt: Chrysopogoneto- 
A ire tu m  capilaris (nur aus S üd-Istrien  bekannt) und C hrysopogoneto- 
E uphorb ie tum  nicaeensis (ganz Istrien). Von den su b m ed ite rran en  S te in ­
triften-A ssoziationen  des V erbandes C hrysopogono-Satureion, d ie in die 
genann ten  eu m ed ite rran en  G renzgebiete übergreifen , w erden  au f den 
Seiten 19—20 und in  den T abellen  VIII, X und  X II n u r  das S tip e to -Sa lv i-  
etum , das A sphodeleto-C hrysopogonetum  sowie das C ariceto-C entauree- 
tu m  rupestris  kurz erw ähnt.
3. Eine ganz besondere, e igentüm liche und  seh r charak te ris tische  
Ü bergangs-E tappe in dem E ntw icklungsgang  des heutigen  eum ed iter­
ranen V egeta Lionsklei des des ostad ria tischen  K üsten landes s te llen  die 
vom V erfasser u n te r  dem  gem einsam en N am en d er G arrigues-V egeta- 
tion zusam m engefassten H artlaubgebüsch-G esellschaften  dar, die zum  
grössten  Teil au s  verschiedenen heliophilen, den Quercion  ilicis-G esell- 
schaften  teilw eise völlig frem den P flan zen arten  zusam m engesetzt sind. 
Diese G esellschaften w erd en  vom V erfasser —- m it en tsp rech en d er Be­
g rü n d u n g  — zu e iner besonderen O rdnung, C isto-Ericetalia, zusam m en­
gefasst, d ie ab er ebenfalls d e r gem eisam en eum ed ite rranen  V egetations­
klasse Quercetea ilicis angeg liedert w erden  soll. Im R ahm en des (vor­
läufig) einzigen, als C isto-Ericion  benann ten  V erbandes d ieser O rdnung, 
w erden  in  d er A bhandlung  folgende fün f G arrigues-A soziationen kurz 
beschrieben  und  durch  T abellen  veranschau lich t (vgl. T abelle II).
a) Ass. Ericeto-C alycotom etum  in jestae  — G arrigue des östlichen 
D ornklees; d argeste llt auf S. 25-32. und  Tab. III, IV. In  ih re r  V erbre itung  
ausschliesslich auf das südlichste G ebiet des k roatischen  K üsten landes 
(d. h. au f das G ebiet von D ubrovnik  im w eitesten  S inne des W ortes) 
beschränk t, daselbst ab e r in  verschiedenen Fazies — so n ich t selten auch 
in der W ald-Fazies von P inus halepensis — vorkom m end.
b) Ass. E riceto-R osm arinetum  — G arrigue  des R osm arins; S. 32-45., 
Tab. V, VI. A uf typisch  m editerranes, w arm es und  subhum ides K lim a ge­
bunden  h a t diese G esellschaft ih re  H au p tv e rb re itu n g  auf den m itte l­
dalm atin ischen  Inseln; daselbst kom m t sie in  d er ganzen u n te ren  V egeta­
tionsstufe  in m ehreren  Fazies (d a ru n te r auch in  jen e r von P inus halepen­
sis) d e r typ ischen  Subasoziation — E riceto-R osm arinetum  cistetosum  — 
vor, in  den höheren  Lagen aber ist stellenw eise (Insel H var) die Subas­
soziation d e r dalm atin ischen  S chw arzföhre (Pinus dalm ática  Vis. s. 1.) 
— E riceto-R osm arinetum  pinetosum  dalm aticae  — entw ickelt.
c) Ass. E riceto-C istetum  cretici — G arrigue  der k re tensischen  C istro- 
se; S. 45-51, Tab. VII, VIII; v e rb re ite t auf d er ganzen N ordseite  d e r Insel
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B rač und an  m eh reren  S tellen  des m ittle ren  und  südlichen K üstenge­
bietes, wo sie auf verhältn ism ässig  hum ideres K lim a gebunden  ist. 
W ahrscheinlich  auch auf den norddalm atin ischen  Inseln  vorhanden.
d) Ass. C isto-E ricetum  arboreae — G arrigue  der B aum heide; S. 51-60, 
Tab. IX, X. In  ih rem  V orkom m en auf den nörd lichsten , hauptsächlich  
is trian isch -quarnerischen  Teil des G ebietes beschränk t, h a t sie zum eist 
den C h arak te r e iner ausgesprochenen G ebüschgesellschaft — dies gilt 
nam entlich  fü r  die Subassoziationen C isto-E ricetum  arboreae spartieto- 
sum  (in d'er Tab. IX. dargestellt), rosm arinetosum  und  ciste tosum  m ons- 
peliensis  (die beiden  le tz te ren  noch n ich t n äh e r un tersuch t) — seltener 
is t sie als eine H eide-G esellschaft — Subass. C isto-E ricetum  arboreae 
grylle tosum  ■—■ entw ickelt.
e) Ass. G enisto-E ricetum  verticiilatae: S. 60—70. Tab. XI. XII. K om m t 
n u r  in  südlicheren  K üstengebieten  (die Inseln  ausgenom m en) vor. da­
selbst hauptsäch lich  auf die obere, som m ergrüne V egetationsstufe gebun­
den; zum eist als n iedrige G ebüsch-G esellschaft — G enisto-Ericetum  
vertic iila tae typ icu m  — se lten e r (H albinsel Pelješac) als da lm atin ischer 
Schw arzföhren-W ald — G enisto-E ricetum  verticiila tae p inetosum  dal- 
m aticae  — entw ickelt.
4. B esondere dauernde D egradations-S tad ien  stellen  endlich auch 
die versch iedenartigen  K iefer-W älder des ostad riatischen  K üsten landes 
dar, die nam entlich  in  südlicheren  Gegenden, insbesondere auf den 
Inseln, stellenw eise w eit v e rb re ite t sind. Es sind  dies die A leppokiefer- 
W älder m it dom in ierender P inus halepensis, in  dbr un teren , und  die 
dalm atin ischen  Schw arzföhren-W älder, m it dom in ierender P inus dalm á­
tica  Vis. s. 1., in  d e r oberen Stufe. Diese W älder stellen  aber keine spe­
zifische und  einheitliche A ssoziationen dar, da sie typologisch — als 
besondere Subassoziationen oder Fazies — versch iedenen  anderen  G esell­
schaften, u  zw. grössten te ils den  C isto-Ericion-A ssoziationen anzuglie- 
d e m  sind. Als die v e rb re ite ts ten  und  bedeu tendsten  T ypen  d er A lep­
pokiefer-W älder w erden  in  d er A bhandlung  folgende V egetationseinhei­
ten  angegeben: O rneto-Q uercetum  ilicis p inetosum  halepensis (S. 72-73, 
Tab. XIII), E riceto-C alycotom etum  pinosum  halepensis (S. 73, Tab. III), 
E riceto-R osm arinetum  pinosum  halepensis (S. 73-76, Tab. V), Ericeto- 
C istetum  cretici p inosum  halepensis (S. 76, Tab. VII) und  B rachypodieto- 
T rifo lie tu m  stella ti p inetosum  halepensis (S. 76-78). Als w ich tigste  Typen 
d er da lm atin ischen  Schw arzföhren-W älder w erden  endlich folgende Sub­
assoziationen und  Fazies bezeichnet: G enisto-E ricetum  vertic iila tae p i­
n e to su m  dalm aticae  (S. 81, Tab. XI, XII), E riceto-R osm arinetum  p ineto ­
sum  dalm aticae  (S. 81, Tab. V), S tip e to -S a lv ie tu m  p inetosum  dalm aticae  
(S. 81-82), O rneto-Q uercetum  ilicis p inosum  dalm aticae (S. 83) und  Se- 
slerie to -O strye tum  pinosum  dalm aticae  (S. 83.)
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R É S U M É
CLA SSIFICA TIO N  TYPO LOGIQUE DE LA V ÉGÉTATION DES GARRIGUES 
A RB U STIV ES ET DES FO RÊTS DE P IN S  DANS LE LITTO R A L 
A D R IA TIQ U E ORIENTAL
D ans le tra v a il ci-dessus, l ’a u teu r nous donne les ré su lta ts  de ses 
recherches phytocénologiques (phytosociologiques) com paratives q u ’il a 
en trep ris  d e rn iè rem en t et qui se rap p o rten t p rinc ipalem en t aux 
groupem ents de fo rêts et de buissons à feuilles tou jou rs vertes des 
te rrito ire s  eum éd ite rranéens du  litto ra l ad ria tiq u e  o rien tal. Ces re ­
cherches ont conduit l ’a u te u r à consta ter en g énéra l que tou te  la végé­
ta tio n  p rinc ipa le  de ce te r r ito ire  (y inclus les îles) peu t ê tre  d iv isée en 
un  assez g ran d  nom bre d 'u n ité s  végétales phytocénologiques (phyto­
sociologiques) p a rticu liè res  e t p lus ou m oins carac téristiques po u r le 
sec teur ad ria tiq u e  d u  cercle végétal m éd iterranéen . Ces un ités peuvent 
ê tre  considérées, en  partie , comme des groupem ents clim ax orig inaux 
conditionnés p a r  le clim at. M ais p ou r la p lu p art, elles rep résen ten t d if­
fé ren ts  g roupem ents anthropogènes de com pensation ou bien des stades 
de dégradation .
1. On peu t considérer comme groupem ent clim atique term inal, le 
clim ax, de la zone végétale in fé rieu re  l'association xérique  à feuilles 
tou jours v e rte s  d ’O m eto-Q uercetum  iïicis de l ’alliance de Quercion  
ilicis (o rdre  Q uercetalia  ilicis, classe Q itercelea ilicis). C ette  association 
est rep résen tée, q u a n t com position floristique, à la  page 9— 10 du tex te  
croate.
D ans sa com position typ ique  (O rneto-Q uercetum  ilicis typ icu m ) ce 
groupem ent est répandu, grâce aux  influences dégradan tes de l'hom m e, 
généralem ent dans la  form e de soi-d isants m aquis,* c’est à d ire des 
brousses épaisses et re la tiv em en t hau tes à feuilles tou jou rs vertes et
* Puisque le  te rm e de »maquis« est souvent em ployé dans n o tre  lit té ­
ra tu re  ju sq u ’ici pour les d ifféren ts types de végétation d 'une physionom ie 
analogue ce qui conduit quelquefois à des erreurs et à des m alentendus, l’au ­
teur propose que ce term e soit employé, dans l ’avenir, dans la région adriatique 
orientale, exclusivem ent pour désigner les brousses à feuilles toujours vertes 
qui p a r  leu r constitution appartiennen t â l’association O m efo-Q uercetuin ilicis 
ou qui peuvent être  au moins rattachées à  l’alliance Quercion ilicis. P our les 
brousses à feuilles persistan tes dont étape de dégradation est plus avancée 
o t qui pour la  p lu p a rt appartiennen t à l’o rd re  Cisio-Erirefaiin, on em ploie dans 
ce tex te  le  te rm e de »garrigues«.
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difficilem ent p raticab les. Ces brousses sont répandues le long de tou te  
la zone végétale  à feu illes pers is tan tes  du litto ra l ad ria tiq u e  orien tal 
(et des îles) en d ifféren tes v arian tes e t en d iv ers  faciès comme p. e. les 
faciès des espèces A rb u tu s  unedo, C arpinus orientalis, P inus dalmática, 
O strya carpinifolia  (relevé page 11-12 du tex te  croate), Q uercus lanugi- 
nosa e t autres. A ces fo rêts typ iques e t à ces m aquis du  chêne vert 
on p eu t ra ttach er, dans le cadre de la  m êm e association, encore deux 
sousassociations: O rneto-Q uercetum  ilicis m yrte to su m  e t O rneto-Q uer- 
cetum  ilicis p inetosum  halepensis. La p rem ière  rep résen te  des types 
spéciaux du m aquis qui fo rm ent la  tran sitio n  en tre  cette  association 
et les g roupem ents de l’o rd re  de Cisto-Ericetalia. E lle  est carac térisée  
po u r la p lu p a rt p a r la riche présence de. l ’espèce de M yrtus com m unis  
(mais aussi p a r  d ’au tres espèces carac téristiques de l ’o rdre  de Cisto- 
Ericetalia). L ’au tre  sousassociation em brasse les fo rê ts  à P in  d ’Alep 
abondantes et b ien  connues, développées! s u r  la  base du m aquis et 
carac téristiques pour la  p a rtie  la p lus m érid ionale  de n o tre  litto ra l. 
L eu r com position est rep résen tée  su r la  tab le  X III du tex te  croate. 
A cette  alliance, Q uercion ilicis, se ra ttach e  enfin  la végétation  xérique  
(qui p a ra ît trè s  localisée) de l'association O rneto-C occiferetum , qui est 
rep résen tée  p a r  tro is relevés des environs de Orebié (sur la p re sq u ’île 
de Pelješac) su r  la page 13 de no tre  texte.
L ’a u teu r considère comme groupem ent clim ax de la  zone végétale 
supérieu re  audessus de la ce in tu re  du Q uercus ïle x  l ’association Sesleri- 
eto -O strye tum  des a rb res  à feuilles caduques (alliance C arpinion orienta­
lis, o rd re  Qwercetalïa pubescentis, classe Querceto^Fagetea). E lle  se 
ra ttach e  im m édiatem ent à la  zone de l ’association d ’O rneto-Q uercetum  
ilicis d ans la  h a u te u r  p lus de 300—500 m  audessus du n iveau  d e  la  m er. 
La com position du  groupem ent nous est illu strée  p a r  un  exem ple p ris  
dans la  péninsu le  de Pelješac à la page 69-70 d u  te x te  croate.
2. Les surfaces trè s  dégradées qui ne possèdent ni de fo rê ts  n i de 
brousses (surfaces dénuées de tou te  sorte  de végéta tion  fo restière  ou de 
broussailles) dans la région de tou t le te rr ito ire  exploré sont couvertes 
p a r une végéta tion  trè s  ca rac téris tiq u e  de pelouses sèches et des pacages 
rocheux qui d ev ra it constituer, d ’après l ’avis de l ’au teu r, une classe 
végétale ad ria tique  spéciale de Brachypodio-C hrysopogonetea. D ans la 
zone végétale in fé rieu re  à feuilles pers is tan tes  ce tte  classe est rep résen tée  
p a r un  o rd re  spécial carac téristique  p our la p a rtie  eum éd ite rranéenne  du 
litto ra l ad ria tique, C ym bopogo-B rachypodietalia  qui n e  possède, pour le 
m om ent, q u ’une seule a lliance C ym bopogo-Brachypodion ramosi. L ’asso­
ciation la p lu s  répandue  de ce tte  alliance est le  g roupem ent des pacages 
rocheux (landes karstiques) B rachypod ie to -T rijo lie tum  s te lla ti1, qui est
1 Cette association é ta it ju squ ’ici désignée p ar le nom T rifo lieto-B rachy- 
podietnm  ramosi (Horvatic 1957, 1958). Mais puisque, p a r  ce m êm e nom, a 
été décrite — comme je  viens de l’apprendre  p a r une le ttre  de O. de Bolôs 
(Instilu to  Botanico de Barcelona) — déjà en 1950 une association analogue 
de la Catalogne, 11 fau t bien désigner no tre association ad ria tique p ar un 
nouveau nom d ifféren t du  prem ier: B rachypodieto-Trifo lietum  stellati.
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riche  en  thérophytes, e t qui couvre les sols a te r re  rouge des te rrito ire s  
m oyens et m érid ionaux  à feuilles pers is tan tes  du  litto ra l ad ria tiq u e  
o rien tal. Ce groupem ent est représen té , au  po in t de vue de sa composi­
tion  flo ristique, à la  page' 15-16 de n o tre  tex te . S u r les places qui sont 
quelque peu  couvertes d ’om bre, avec des sols généra lem ent p lus profonds, 
ce groupem ent cède le pas à l ’association de pelouses sèches la  p lus 
proche, m ais qui p a ra ît  très  localisée, O ryzopsetum  m iliaceae  (voir page 
17-18 du tex te  croate). Les au tres groupem ents de l’alliance C ym bopogo- 
Brachypodion ramosi n ’on t pas été p ris  en considération  dans le trav a il 
ci-dessus. D ans la  p a rtie  sep ten trionale  (Istrie-Q uarnero) de la  région 
végétale eum éd ite rranéenne  de m êm e que dans la  zone végétale su­
p é rieu re  à feuilles caduques de sa p a rtie  p lus m érid ionale, la  classe 
B rachypodio-C hrysopogonetea  e st rep résen tée  p a r  l ’o rd re  subm éd iter­
ran éen  Scorzonero-C hrysopogonetalia. A cet o rd re  ap p artien n en t aussi 
bien  les groupem ents de pelouses sèches (pour la  p lu p a rt les g roupem ents 
de pelouses fauchées) de l ’alliance Scorzonerion villosae  que les asso­
ciations subm éd ite rranéennes des pacages rocheux  (des landes k a rs ti­
ques) de l’a lliance C hrysopogono-Satureion. Q uan t aux  associations des 
pelouses de  la  p rem ière  alliance (Scorzonerion) on carac térise  b rièvem ent, 
dans le tex te  croate (pages 19), les deux  suivantes: Chrysopogoneto- 
A ire tu m  capillaris (connue seu lem ent dans l’Is trie  m éridionale) e t C hryso- 
pogoneto-E uphorbietum  nicaeensis (répandue dans tou te  l ’Istrie). Q uant 
aux  associations subm éditerranéennes des pacagesi rocheux de l ’alliance 
C hrysopogono-Satureion  qui em piè ten t dans les te rr ito ire s  indiqués eum é- 
d 'iterranéens lim itrophes, on n e  m entionne que b rièvem ent aux  pages 
19-20 et dans les tab les VIII, X  et XII, le S tip e to -Sa lv ie tum , le A spho- 
deleto-chrysopogonetum  e t le C ariceto-C entaureetum  rupestris.
3. Une étape to u t à fa it spéciale, particu liè re  et trè s  ca rac téristique  
dans l ’évolution  de la  végéta tion  eum éd iterranéenne d ’au jo u rd ’hu i dans 
la  région du  litto ra l ad ria tique  o rien ta l est rep résen tée  p a r  les g rou­
pem ents de brousses xériques que l ’a u teu r em brasse spus le te rm e 
com m un de »végétation  des garrigues arbustives« , e t qui se com posent 
p o u r la  p lu p a rt d ’espèces héliophiles d ifféren tes e t en p a rtie  com plète­
m en t é trangères aux  groupem ents de Q uercion ilicis.
Les recherches com paratives ont m o n tré  que tous les groupem ents 
connus ju sq u ’ici des garrigues ad ria tiques orien ta les sont te llem ent 
proches q u an t à le u r com position flo ristique  q u ’on peut, avec raison, 
les u n ir  d u  po in t de vue phytosociologique dans une u n ité  d ’un  degré 
taxonom ique supérieur. Ce qui est dém ontré, en  p rem ie r lieu, p a r  des 
assez nom breuses espèces généra lem ent carac téristiques de cette  végé­
ta tion  qu i son t com m unes à tou tes les associations connues ju sq u ’ici de 
nos garrigues arbustivesi ou, au  m oins, à quelques-unes d ’en tre  elles. 
De telles espèces sont p. e. Erica verticilla ta , Jun iperus phoenicea, M yrtus  
com m unis, C istus villosus  ssp. villosus, O nonis pusilla, Spartiu m  junceum , 
D orycnium  h irsu tum , Fum ana ericoides, F. thym ifo lia , P inus halepensis, 
H ieracium  stupposum , A rgyro lob ium  linnaeanum , A ven a stru m  convolu- 
tu m  e t d ’au tres. D’après l’avis de l’au teur, on p eu t donc ré u n ir  tou tes
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les associations des g arrig u es ad'rdatiques o rien ta les — au  m oins po u r 
le  m om ent —  dans une  a lliance com m une trè s  b ien  carac térisée  qui 
est nom ée p a r  l ’a u teu r Cisto-Ericion. (Les recherches consécutives po u r­
ro n t résoudre  la  question  s ’il ne  s’ag it pas ici to u t de m êm e de deux 
proches alliances.)
L ’a u teu r a ra ttach é  d ’une façon provisoire, l ’alliance Cisto-Ericion  
ainsi conçue à l’o rd re  m éd ite rran éen  occidental de Rosm arinetalia  B r.- 
Bl. ( H o r v a t i c ,  1958) auquel a p p a rtien t —  com m e c’est connu — la 
végétation  analogue de la  classe végétale calciphile de ce tte  région, 
O nonido-Rosm arinetea  Br.-B l. M ais les recherches p lus détaillées ont 
dém ontré  b ien tô t q u ’un  te l ra ttach em en t ne p eu t ê tre  considéré justifié , 
ce qui est, d u  reste, b ien  visib le de la  com paraison des tab les III. V, 
VII, IX  e t X I p a r  lesquelles est représen tée, en en tier, la  com position 
flo ristique  des d ifféren tes associations des garrigues ad ria tiques orien­
tales, avec des tab le s  e t des explications de B r a u n - B l a n q u e t  
(1952 : 170—240) qui se rap p o rte n t à la  ca rac térisa tion  des groupem ents 
français  de la  classe O nonido-Rosm arinetea  e t de C isto-Lavanduletea. 
C ette  com paraison nous m on tre  en tre  au tres:
1. que parm i les nom breuses espèces carac téristiques de la  classe 
calciphile m ed itéranéenne occidentale O nonido-Rosm arinetea  et des 
un ités d ’un  o rd re  in fé rieu r, qui lu i sont subordonnées e t auxquelles 
ap p a rtien t aussi l ’o rd re  Rosm arinetalia, on ne p eu t considérer q u ’un p e tit 
nom bre d ’elles comme p lus ou m oins carac téristique  su r le te rr ito ire  du 
litto ra l ad ria tique  o rien ta l aussi pour les groupem ents dé n o tre  végétation  
de garrigues arbustives. Ce sont su rto u t les espèces O nonis pusilla, Fu- 
m ana ericoides, H elian them um  italicum , Erica m ultiflora , Fum ana th ym i-  
folia, P inus halepensis  e t Rosm arinus officinalis. D ’au tres espèces n ’y sont 
pas po u r la  p lu p a rt p résen tes du  to u t ou bien, si elles sont p résentes, 
elles ne rep résen ten t que des com pagnes transgressives pu isq u ’elles sont, 
dans n o tre  région, carac téristiques su rto u t po u r les g roupem ents de la 
végétation  des pelouses et des landes k a rstiques de la classe B rachypodio- 
C hrysopogonetea  (p. e. C arex hum ilis, A speru la  cynanchica, Euphorbia  
nicaeensis, Thesium  divaricatum , L in u m  tenu ifo liu m  e t d ’autres).
2. C ette com paraison m o n tre  que, dans la com position de la  p lu p a rt 
des g roupem ents de la végétation  ad ria tiq u e  orien ta le  des garrigues 
arbustives, une plus ou m oins g rande im portance ap p artien t aux  espèces 
qui sont, dans le te rr ito ire  de la  M éditerranée occidentale, ca rac téri­
stiques pour la  classe calcifuge de C isto-Lavanduletea  ou po u r quelques 
un ités d ’un o rdre  in fé rieu r qui lui sont subordonnées. Q uelques unes 
de cesi espèces p euven t ê tre  considérées comme plus ou m oins carac té­
ristiques aussi dans n o tre  te rr ito ire  po u r la  végéta tion  des garrigues 
arbustives (ainsi p. e. Cistus sa lvifo lius, Erica arborea, H elian them um  
g u tta tu m  e t d ’autres), tand is que quelques-unes (p. e. B riza m axim a, 
C ynosurus echinatus, L in u m  gallicum  e t d ’au tres) ne  sont présentes, de  
nouveau, dans la com position de cette  végétation  que comme les com­
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pagnes transg ressives p u isq u ’elles sont caractéristiques, en réa lité , pour 
la  végéta tion  des pelouses et des landes k ars tiq u es de la classe Brachypo- 
dio-Chrysopogonetea.
3. C ette com paraison m o n tre  enfin  q u e  p a rm i les é lém ents ca rac téri­
stiques des groupem ents des garrigues arbustives ad ria tiques o rien tales 
certa ines espèces se d is tin g u en t qui ne sont p as  présen tes dans la  végéta­
tion  analogue des classes com parées m éd ite rran éen n es occidentales ou 
b ien  n 'o n t pas dans cette  végétation  la  signification  de p lan tes ca rac téri­
stiques. Ce sont tou t d ’abord  quelques p lan tes m éd ite rranéennes orien tales 
qu i —  comme p. e. Erica verticilla ta , C alycotom e in festa , C istus villosus  
asp. creticus  e t C oridothym us capitatus  — ont la  lim ite occidentale de 
le u r a ire  déjà su r  le te rr ito ire  de la  péninsu le d ’A ppennins, ensuite 
quelques p lan tes  apparen tées endém iques comme p. e. H yacintella  dal­
mática, Crocus dalm aticus  e t d ’ au tres, enfin  quelques p lan tes qui ap p ar­
tien n en t à tou te  la M éditerranée qui se d is tinguen t comme p. e. M yrtus  
com m uais, Jun iperus phoenicea, Spartiu m  junceum  e t d ’au tres  qur no tre  
te rr ito ire  v isib lem ent p a r  une sorte  p articu liè re  de se grouper.
Tous ces fa its sont un c la ir re fle t des conditions floristico-généli- 
ques, clim ato-écologiques e t syngénétiques to u t à fa it particu liè res  de 
ce tte  végéLation et m o n tren t irré fu tab lem en t que les g roupem ents des 
garrigues arbustives ad ria tiq u es orien ta les rep résen ten t, p a r leu r com­
position  flo ristique  assez particu liè re , un o rd re  végétal p a rticu lie r  désigné 
sour. le nom  de Cisto-Ericetalia.
A p a r tir  de ces m êm es raisons, on p o u rra it v en ir à l’idée que l'o rd re  
Cisto-Ericetalia  soit m êm e subordonné à une  classe tou t à fa it p a rtic u ­
liè re  e t à p a r t  (Cisto-Ericetea) qui se ra it ca rac téristique  pour le  litto ra l 
ad ria tiq u e  e t en m êm e tem ps analogue, d ’une certa ine  m anière, aux  deux 
classes m éd ite rran éen n es occidentales m entionnées. M ais l 'a u te u r est d 'avis 
q u ’à une  te lle  conception s’oppose, to u t d ’abord, le fa it que tou tes les 
associations connues ju sq u 'ic i des g arrig u es arbustives ad ria tiq u es orien ­
ta les  — com m e elles sont rep résen tées dans les tables, ci-dessus m en tion­
nées — son t re la tivem en t très  é tro item en t liées, aussi bien  au  point 
de vue syngénétique  que dans le u r com position flo ristique  avec la végé­
ta tio n  des v ra is  m aqu is de l’o rd re  de  Q uercetalia  ilicis. L ’a u teu r consi­
dère  donc q u ’il se ra it le p lus n a tu re l q u ’on ra tta ch e  — au m oins po u r le 
m om ent — ensem ble avec ce dern ie r o rdre  l ’ord're C isto-E ricetalia  lui 
aussi à la  classe Q uercetea ilicis. T andis que la  végétation  analogue 
des garrigues est, dans la  région de la M éditerranée occidentale, p lus 
é tro item en t liée, quan t à sa com position flo ristique, avec la  végétation  
encore p lus dégradée, constituée de pelouses e t de stades analogues 
avec quelle  végétation  elle est réunie  dans une  classe végétale  com m une 
de O nonido-Rosm arinetea  su r le  sol calcair, resp. celle de C isto-Lavan- 
duletea  su r le  sol siliceux — cette  végétation  p eu t ê tre  ra ttachée, au 
contraire , dans la région du litto ra l ad ria tiq u e  orien tal, de l ’avis de 
l ’au teu r, à la  végéta tion  de  fo rê ts  e t de m aqu is dans le cadre de la  classe 
Q uercetea ilicis. C’est ainsi q u ’elle est a lo rs séparée, aussi au  po in t de
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vue de son ap p arten an ce  systém atique, de la  végéta tion  de lan d es (paca­
ges) k a rstiques e t de pelouses de n o tre  litto ra l qui — com m e on a 
rem arqué au p a rav an t — ap p a rtien t à la  classe p a rticu liè re  com m une 
Brachypodio-C hrysopogonetea.
D e ce p o in t de vue, on  a rendu  compte, dan s ce trava il, de 5 associa­
tions de garrigues arbustives de l’A dria tiq u e  o rien ta l (comp. tab le  II). 
Ce sont:
a) E riceto-C alycotom etum  in festae  — G arrigue  à Calycotom e orien­
tal. R eprésentée ¡sur la  p. 25-32, tab les III, IV. E lle est lim itée, dan s son 
extension, exclusivem ent au  te rr i to ire  m érid ional du litto ra l croate  (c’est 
à d ire  au  te rr ito ire  de D ubrovn ik  au  sens le  plus; la rg e  de ce m ot). Mais 
elle s ’y ren co n tre  en d iffé ren ts  faciès, souvent aussi comme faciès fore>- 
s tie r d u  P inus halepensis.
b) E riceto-R osm arinetum  — G arrigue à R om arin, page 32-45, tables 
V, VI. Lié au  c lim at ty p iquem en t m ed ité rranéen , chaud  et dem ihum ide, 
ce groupem ent se rencon tre  p rinc ipalem ent su r  les îles dalm ates centrales. 
Il y a appara ît, dans to u te  la zone végétale in férieu re , en p lusieurs faciès 
(en tre  lesquels aussi dans celu i de P inus halepensis) qui tou tes  doivent 
ê tre  ra ttach és au  v ra i type de ce groupem ent Ericeto-R osm arinetum  
cistetosum . D ans les positions p lus hau tes s'est développée, ça et là, 
su r l ’île de H v ar la  sousassociation du p in  n o ir da lm ate  — Ericeto- 
R osm arinetum  p ine tosum  dalmaticae.
c) E riceto-C istetum  cretici —  G arrigue  à C iste crétique, page 45-51, 
tab les VII, VIII, rép an d u e  dans tou te  la  p a rtie  sep ten trio n a le  de Tile 
de B rac e t dans p lu sieu rs endro its du  litto ra l cen tra l e t m érid ional 
(les îles y incluses) ou elle est liée au clim at re la tivem en t p lus hum ide 
e t p lus rude.
d) C isto-E ricetum  arboreae — G arrigue à B ru y ère  arborescente, page 
51-60, tab les IX, X. Elle est lim itée dans sa d istribu tion  su rto u t à la partie  
la  p lu s sep ten triona le  du  te rr ito ire  (Istrie  e t Q uam ero). E lle  a p rinc i­
pa lem en t le ca rac tère  d ’un  groupem ent a rb u stif prononcé, ce qui vau t 
su rto u t po u r les sousassociations C isto-E ricetum  arboreae spartietosum  
(représen tée dan s la  tab le  IX), rosm arinetosum  e t ciste tosum  m onspeli- 
ensis (les deux  dern ières pas encore explorées d ’une façon plus détaillée). 
P lu s  rarem en t, elle s’est développée en groupem ent de lande à P te ri-  
d ium  e t à G ram inées vigoureuses -— sousassociation C isto-E ricetum  
arboreae grylletosum . Ce d e rn ie r g roupem ent n ’est connu p o u r le m o­
m ent, que dans l’Is trie  m érid ionale.
e) A ssociation G enisto-E ricetum  vertic illa tae  —  G arrigue  à G enêt 
soyeux-argen tin  et à B ru y ère  verticillée, page 60-70, tab les XI, XII. Elle 
n ’ap p a ra ît que dans les régions plus m érid ionales du litto ra l (excep­
tées les îles), liée p rinc ipa lem en t au  zone végétale  supérieu re  à feuilles 
caduques. P o u r la p lu p art, c’est un  groupem ent a rb u stif bas — G enisto- 
E ricetum  verticilla tae typ icum , p lus ra rem en t elle ap p a ra ît com m e fo rêt 
de p in  n o ir  da lm ate (sur la p én insu le  de Peljesac) — G enisto-E ricetum  
vertic illa tae  p inetosum  dalmaticae.
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4. S tad e s  de d ég ra d a t io n  spéc iaux  et d u ra b le s  sont en f in  r e p ré se n té s  
p a r  d ive rse s  fo rê ts  de p in  du  l i t to ra l  a d r ia t iq u e  o r ien ta l  qui son t t r è s  
r é p a n d u es ,  p a r  ci p a r  là, d an s  les rég ions p lu s  m érid iona le s ,  s u r to u t  
s u r  les îles. Ce sont des fo rê ts  de p in  d ’A lep  où p ré d o m in e  le P inus hale­
pensis  d a n s  la  zone in fé r ie u re ,  e t  les fo rê ts  de p in  n o i r  d a lm a te  où p r é -  
d b m in e  le P inus dalm ática  Vis. s. 1. d ans  la  zone su p é r ie u re .  Ces fo rê ts  
n e  r e p r é s e n te n t  pas  des associa tions spécif iques n i  u n i ta i r e s  pu isq u e  
el les  do iven t  ê t re  ra t tach é es ,  au  p o in t  de vue  phytosocio log ique,  com m e 
sousassoc ia t ions  ou faciès à p a r t ,  a u x  d i f fé re n ts  a u t re s  g ro u p em e n ts ,  
pour la  p lu p a r t ,  à des g ro u p e m e n ts  de Cisto-Erïcion. C om m e ty p e s  les 
p lu s r é p a n d u s  e t  les p lu s  s ign if ica t i fs  des  fo rê ts  de  P in  d ’A lep  l ’a u t e u r  
donne  d an s  son  t r a v a i l  des u n i té s  végé ta les  su ivan tes :  O m eto-Q uercetum  
ilicis p inetosum  halepensis (page 72-73, ta b le  XIII), E riceto-C alycotom etum  
pinosum  halepensis (page 73, tab le  III), E riceto-R osm arinetum  pinosum  
halepensis (page 73-76, ta b le  V), E riceto-C istetum  cretici p inosum  halepen­
sis (page 76, ta b le  VII), e t  B rachypod ie to -T rifo lie tum  stella ti p inetosum  
halepensis (page 76-78). C om m e fo rê ts  les p lu s  im p o r ta n te s  de P in  n o ir  d a l ­
m a te  on donne  en f in  des sousassoc ia tions et des faciès su ivan te s :  Ericeto- 
R osm arinetum  pinetosum  dalm aticae (page 81, ta b le  V, VI), G enisto-Erice- 
tu m  verticilla tae p inetosum  dalm aticae (page 81, ta b le  XI, XII), S tipeto-  
S a lv ie tu m  pinetosum  dalm aticae  (page 81-82), O rneto-Q uercetum  ilicis p i­
nosum  dalm aticae  (page 83) et Seslerie to -O strye tum  pinosum  dalm aticae  
{page 83).
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SI. 1. Sasto jina asocijacije O rneto-C occiferetum  u području  U lcinja
SI. 2. Sasto jina dalm atinskog crnog bora (Pinus dalmatica) na poluotoku
Pelješcu
fct-
SI. 3. A socijacija O rneto-Q uercetum  ilicis u obliku m akije sjeverno od drage 
Zabodaski na otoku Lošinju
SI. 4. Zajednica G enisto-Ericetum  verticillatae typ icum  u  području  Zelin Glas 
između D ubravice i M ajkova kod D ubrovnika
YJ
fc
SI. 5. A socijacija E riceto-Rosm arinetum  na otoku Šćedru
SI. 6. A socijacija E riceto-Rosm arinetum  kod H vara na otoku H varu: Cistus 
monspeliensis u  cvatu  (sprijeda Rosm arinus officinalis)
SI. 7. Asocijacija Cisto-Ericetum  arboreae u području Risike na otoku K rku; 
vidi se Erica arborea, A rbu tus unedo  i Pterid ium  aquilinum
SI. 8. A socijacija C isto-Ericetum  arboreae u  području  Risike na otoku K rku; 
A rbu tus unedo  u  cvatu
